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^5 i iP i * m<f^ ^ t ii^cf) sn^Pichdi cfjt M^TTC cfarr ^^^cf? c|vki,p|6cj CTSTT s r R T f ^ , 
vj>Hctri w]^\ Trf*TT^T3rf cf5^  gcfj?: cfr^ f I arr^Pichdi ^arrs-t^T^ w\ ^^ ^ ^ sTRfR 
' ^ 0 ar^ra f ^ ? ; ^ (JWrt f -^JdNK ; 90ltO 1987 ; ^0 46-47 
^ ^ , IJO 53 
11 
x j ^ «rm eft ^ ^ i ^ ^ ^?q^ ?t vjTTcfr t f ^ 'an^Pichdi ^ ^ t ^ CTS-TT ^dlR^ii i ^ 
STsf ? ^ cPF ^Tcfj^ t % 3TTyP|ct>dl f f T ^ ^ ^cHT ^ ^ ^ t 3?^ ^^^s^ ^ 
t ^ ^ C T : sfTEiPicbdi m^ vjfm^ i } c ^ cf?r yfffrm 11 ?#fcn? ^^-^ t%^?T ^  cfjapr 
t-'STTEjf^^clTcfT ^' f ^ tcRf teRn ^ uR|c|«£{dl cf>T ^ Z l t ^ F t ^ ^ ^ T ^ ^ cf>t SfT^n ¥ 1 ^ 
Ftcfr t , 3 i k ^ ^^ mvJT cjft vFTEfcR WT ^ M^ciRfcT c ^ cffT f^TT T^' y^JR^fTel FtcTT 
c^ c^TT t , ?fecp ^ ^ TTP^ ^cRT «ft y ' -T l f ^ ? M t I 
f ("* ^To f ^ ? amiPichdi cfTt qR'Hif^d cf^^ ^ ^r^ t _'3nEjf?=r^ fnTT ^ eft ^frrrs 
sRTFft ^' ?tcfr t 3f^f ^ fsTTif ^ityHT ^' I ^ T?cf7 ^ f^Zf j ^T ^ ? ^ t 1'^  3PTT ^ ^ to 
f ^ F c^ P|6cf>6f 3?T£iPfcbdl ^^ ^fT^*t ^ ^T? t % " S T T ^ f ^ ^ eft STTEjf^ cfKTT t i\ 
' :gto aivJT^ f ^ F ; ^cjNMtt f '^c lMK ; ¥ 0 ^ 0 1987 ; ^0 54 
^ ^ 0 ^A^J ^^tTH Atj • antjf^^cH STHT ar'h arTEjf^^t^v^TT ; ^ o i969, ^o 313 
' ^ 0 arvJIW f%F ; ^tl<MTi»-«JdMK ; go'?fO 1987, ^^ O 48 
^ ^ 0 ^ ^ ^ f ^ r ^ ; f % ^ ^ ^ ^ m ; ^ 0 1972. ^0 116 
* aiTortTf^ T ( t r f ^^ ) ; 3fi5tcT-vJ{5 1973, ^0 113 
* ^ , ^0 114 
3fTEXf^^Hn-gHT ^T ^^ t fcT^ f^c^^FT 
3miPfcbcii 11"^ 
Wrf^ ^ r f ^ T cf)T ^ ^ ^Te l T ^ ^ cpt vBflchKdl t W^ vs f t^ ^ f r F T f^chm ^ 
f^erfcf ^' 1 1 ? ^ yfcT 3TR8.TT ^ ^ R J ^ ^ 3n^P|ct)c1l ^ ^ f ^ ^cft t q^eRT: ^^T 3 T ^ 
t r f ^ T ^ V.-^ TTf^f^TfcRff c^  ?^TTa-T-^ fTT2.T STtpft ^ f l f r f f ^ ^ *?[ "^^sf t f^ ^FRrt t I 
xFTT^arm cf?r "^ffe ^ WRSTT cfr ?t >Hchcii t ^ fcR trf^imr ^ ^ i sn^Pichcii ^3^ 
fclcbl-^HM ^ter ^ cR? t uT> ?? 5-FT f%^>RT £^ f ^ l f c f ^' t 3fh? ^37R^ W^ ^ 
# ^ ^ vfr gFT-STOT MRcifcfcl B^ f^?T t I T ^ # f^lfcT A ^ J ^ fclchlvHHM qtet ^ 
^Hc^i ?#fcT^ OTt^Pichcii vjfrn^ ^ t ^ n f ^ sTTEiR ^ ^ ^cTT^ t "sn^cfKn 
eRTcTer cfTt cgw ^ v iMdfey l ' c^ ST^^HR chlricfl W^iedl t 3TaraT ^ 3 ^ ' ^ ^ ' - f 
cfRcfr t r ' 
W^m^ ^ ^ cj?r OTEjf^cfKTT ^ 'Jel ^' t ^ n f ^ ^ ^ f f e , v3W^ ^ ^ ^ ^HRlchcllcff 
wn^ ^ ^ff\ q?-fT mRciiRct>, vHi^ iRricb afh? sFTt^ fcTcp srrf^ q-^  ^^ ft efp; f ^ T ^ T ^ 
' 3TH)=g^T (TTf^ ^JT) , 3ltfcr-u{^^ 1973, ^0 114 
^ 3 r f *R^ TTTcft ( ^ r f ^ ^ r f ^ f ^ j ; ^ 1983-84, 'JO 115 
3rT ;^^ f^ ^Hn-^ t>T ^T ^^tfcra? f^c^^T 
eRTcTT t , eft ? ^ f^Tsf M?fT ^ ^ e f ^ ' % R T TPmc^T^ 3Tk ^fcfcp SfTETT? %-T feT ? t ^ 
er rmr 1 1 cWlT^ f ^ ^TR ^ ^ ^TC?J 3 l k 6i ir^ch f ^ ^ ^ P T ^' f ^ T R T ^^ s^TcTT t sfr? ^ ^ 
( ^ T ^ ) s l l f^cb fc|iic^6|U| ?f7T N!I<IICM4) ^ R l c h d l , 3TTE^|fr^ct,c1l ^ ^ cf>T ^ft W<F^J ^€t 
?tcTT 1 1 ^^^ ^ T R ^ t fcfj ^KWjRcb YFTTFTcf) ^fFiPcff ^ f ^ x ^ ^ ^ f rRP ^ c ^ ^ 
v J f f ^ l-rl[c|ct>c||cf| ^^TRRn clot ^^?Tf^cf> i r f^TfrRTt f I ^ ^ T ^ W W ^ ^ s i t 3fU f xR y f r f f ^ 
«lter t , ^ t 3FTRTT 3fh? ^ ; ^ *TTcRT cfTf, ^^T f^ ^fT^ f^^?fcm W], SFTfrT ^ , I"' 
^^sicfjf ?RT effcff^cT 3rryPici7cii ^ aTTETN t ^^?T f%^?T c^  ? r ^ ^ "3n^cf>?n 
'^ r^^chJifidcii T?^  ufci«i<€icii cf)T ^ ^ ?1^ ^ ^Tsjf cf5l- 3rr^TT y^cf B ^ t ark ^ 
^e^TM ^ W^rPT W^ i\ yRclRfcf ^ P Y ^ cf>t f ^ T T ^' yzTr^??ref ^ t c n t ?TfcfTT^R^ 
MH<f| i | ^v jHlc+ lebdl cTSTT ^ ^ f f r r HM41 i | vJTKcJlf^cclT cfJT ^ e P S C ^^T f\ SH^W^ 
f ¥ ^ T ^ T N ' n a p ^ *-fr a n ^ ^ F n n cffr czfRc^nftrr cf>^ ^TT f^^cn t f^ p "st^^. 
3TT^cf7cTT MRclfcfcT *M-«f r&T ^ ^ Rs,TfcT t , f^^Hcl^i g j ^ ^ l f ^ Zflt^^RI^ cT^H t ^ T l f ^ ^ 
^ "TviTprT f^-m ^ f ^ ^ H r ; ^^ g^f^i ^j arTrfr^tpl crarr ar^ f^g^T ; ^to i960, ^o i83 
^ ^ 0 ^^?T f%^Fr ; f%^ ^q^r?r ; ^o 1972, ^0 ne 
^ f^RvjII^^HK 'TTSJ^ ; ^ ^ ^ f t m : ^ 'nXJ 3rt^ "^^ TT^RTT? ; ^ 0 1973, ^0 106 
14 
1. ^5llPicb f^!ic^6|U||rH* ^ ^ cf>T y W f ^ ^ i> cf5Tm a-'FT W{. mi cffT, 3 f k 
2. ^ r ^ ^1?q (era?!) c]^ -f41c|>Rl c^  c f )N^ T^TsJcR ep4, ^ ? ^ , Af^ ^ c ^ t TRTc^cf) 
^ ^ e H 3TTf^  MKvWRch g'fcmPT'f ^ WaT ^ gfcTTT, F^TTERT 3Tk ^^f^r ^|^ ?T?ff cp^  
cf5t g&TFTcTTI 
6, i^lP^cfj ^^ ^TcTT ^ ^JffeefcTTSff ^ ^ ^c^^ o f V ^ ^ T ^ , ^cT^, ^J?^ sfU SHRS-TT I 
f^TTErrmcT: f v ^ S f T ^ f ^ sfTEf cf>?T m^?TT 1 1 ^ c^t^ ? T R ^ ^ e ^ ^ t I ^ e ^ ifTR^ 
3 r f ^ ^cT f^v? ^F#55R zp? eft ^TTJ |"^  
' ^ 0 "immfl f^ TF f^^^,; ? J ^ ^ f ^ T gft ^ ^ T , go^O %cr^^^ 1966, iJO 216 
15 
f ^ c f j c q ^ ? t ^ t l -^E ^^Tcf?r 3<Plc|l4 f^TirfcT t l cT f^r ? ^ v3^ ^ - ^ ^ ^ T « ^ ^ 
^R'^il^cJ ^ 7 ^ ^ t l f ^ ^ 3ixr^ ^TTcpTT '^ 3T^^ fcictJc^T cfjt ( ^ f M t f r *ft ?^ 
3RTf^Treff cfTt ^JT^ ^ m t , eft STT^f^rann ^ 3r5*-lfcf ^cf) f ^ T c ^ ^ f^ J^  cf^ c^TT t I ^ 
' T H ^ PHAIRI cfTT 3 l ^ T f M t ; ^ ^ s f t ^ 3nc*RT^TT^ ^ f^cfTS f^TfcT | ? ^ ^ vHH>HHf^^ 
^Tpn viTTcn t , ^ '«H>HIHRjcbc1l cfjT arfcffFT^T W^ ^Tcft ^ c ^ ^ f e , c f ) ^ ? ^ ^ 
cpTef ?sF^ ^' c z n ^ ^ cf>t ^ ? ^ f c r T H T TflfT t , c f j# 3TTyPjcbc1l sfh? vHH>HHRl^fHTT 
% I f^f?T '^ 31 deb el' cmr^ cf?t ^^ ^ eft ^ T ^ t r^  
3ia,t ^ T ^ * f T?£Rft t 3 t k ^ ^efcT: W^J^ ^ ^ ^ f r f c^ l^|x!^wRch 3lRlsbHUT cfTT T ; [ ^ 
>H^i| l jn f s T ^ 1 1 Tff\ c f j R ^ t f ^ 3 1 ^ cZTHTcfJ y^?TR cT^ TT ^ S T ^ - ^ a - T ^ 3fat ^FF^ f t ^ 
cfJRT^ ^^rcf>\ ^TTOCT: f ^ ^ { R ^' o l J I ^ l R j c l ^ fcfnfT WT ^T^JCTT % ^ ^^Wt ^4>H 
i \ ^ I v j f k ^ ^ f ^ ^ ^ ' *f t yTTfcRftefcTT c^ f ^ ^ ^ ^ STT^iPlcbcll *f t cgBJ 
viTfeef f^Wni -$ T^TST f ^ ^ H H t - " 3 T a t c^ ^ T\ '3fl^lR|cf5c1l' 3rr|Tf^cf)cn cfjFeTT^, 
TFvJTftfcT ^' 'vJHcf^' 3 f k ^FRM c^ ^"t^ ^ ' 'HMc|c|K'cbt SntTR eRWT ^Tm |"^ 
3 f M 3fTEiPlct)c1l ^ 4R^!iMlc1 3iat ^ i f f oT^^^f)? ^^MT uIT T?T I ^ ^ '^W^ 
^ r f ^ T ^ ^ T T H ^ # fTT cT^ # >hf|chK W^ f I 4-^^x11 ^ ^ ^ ^ ^ y^ T^TW 
^ ^ 0 T ^ ^ ^ F ^ ; STTEjf^ l^HTT 3it^ TPT^Tcft^ l^^^l W^f-i ; 9 0 ^ 0 1973, ^0 18-19 
^ f ^ F * H ^ a r >jmt4|M ; vJTcT^  3lt^ \d«lclc^ y ? ^ ; v^cTT^ ^ 0 1969 ^0 60 
aTTE^fifgnn-lHT ^T ^ ^ t f c R ? f ^ c ^ ^ T 
ITR 3ft7 v3r?f ^ T ^ ' f ^' *fr 3 T ^ ycfrfcT # 3TT&iPlc^c1l ^ f^fTstgnTT t I ^ ^ ^ gfcT 
^' 3 f M *ft TTfcRftcT t ? ^ i fF f%:^cfJt^ ^>? ^Hcf>^ f fcf> ant^Plchdl ^ ^ e ^ ^ ^ 
«rfctf5 ^e^ff 0^ ?frr ^ T ^ cfRcft t | cf)Tcr ^8-TcTT cfff ^ f ^ ^ 3TryPicf)c1l ^ cf^ t 
3rTEJ,PHchdl f^>T XJcf? 3fhf 3Ta-f v j f f ^ c^  gfcT ^ fV4 )>T ^' ^ f ^ f e c T t^cTT t ^ ^ f ^ 
' ^Hfxxf^PT^ ^ R ^ TR^TPI^ '^f^^ ' , 3fTef«(TcT , ¥ 0 ^ 0 1970, ^0 17 
^ ER^nJI^ smi • FRTe-t^ T ; 9 0 ^ 0 1975 ; \0 215 
3fT£I,f^^cTT-^ttT ^T i t ^ t f r f ^ f^<^i>m 
c^  W^^ #r ^ t f ^ *?t vJT«f F^ T ^ c f j ^ t fcf> 3TT&iPicbcll vjfrg^ c^  gfrT ^airaf 
^fcct>1u| t n t ^^ra»T c f R ^ ^T? t ftp 3TTtiPlchdl ^8TT?-t c^ T H ^ J R ^ ^ f | t ^ 4 c^ f rR 
Rlcbf^cl T^W-TTcZT ^ ^ ^ f c T 1 1 S^TTS-f ^ % ^F^ ' yr^cf> a-M fcjcbf^d F T ^ cHeft ¥ f f r r 
3Tcr^ cFTc^ ^^spn 'd4l4)'1 ycftcT FtcTT t 3TM F^ fijRTcfTt 3fTejf^ f^JcTT ^f>?^ t ; * -Tf^ 
arrgf^cfnTT ^ ^f^rm HH<^M % i ^^ WFfss 'j^c^t ^ ^ ^ ^ yfsP^T ^ ftr^ ^^ ^TFT? 
f^TFT^cf) 6R ^Hc^-^pmvJT^TT^ ^fM^frfcf, ^- l^fcl^ lH, ' ^ t ^ , f^m^ f c ^ l f ^ "^MM^IIv^, 
cbl4cbdNT c^ NFPTSf^  ^' f^TFRTcp «f^ 7 F ^ f ^TrfeT^ OT^Plcbcll ^ ""ffe ^ WW^ 
^' ^ ^ cf>T ^fcTFM ^ ^ c T : 2^RTc^  fc|r)Kl' cPT ^fcIFT^ t I 
^ 0 W ^ ^ a i JT^FT ; 3IT?jf^cTT 3(t^ % ^ ^mf%r?J ; ¥ 0 ^ 0 1973, ^ 0 70 
18 
cfj? vFT^ f 1% 3»I^P|cbdl TJcfj HMcfliJ ^ f e t vjff 3 ^ ^ 3 ? ^ ^ ITR, f W R , J^eTT T?^ 
s f t ^ -^ c f ^ m ^ t vjfr PlHfeiRsId t -
1. an^Plchrll vjjtg^ c^  gfrT ^ f f r i g T ^ «ftf^cp f z R H tTRT 1 1 
2. an^Picbdi mfcf^cfj t ^ n f ^ ^ f e ^ ^^?q,cf^ f^iTR5 ^Tprf^ -gHTT ^ iT??cr 
3ii-ciRch "j-im^ ye[FT ?^?cfr 11 s r r g f ^ c^icif ^' cirfcRT ^ gerpTcrr M -^rcn t^jf 
t , cfTftfcP oi|fcWc||c{ c^ 3TTE.TR m m^ g^TcTT craTT ^^eM-il^flddl ? ^ l^^ cZT ^' 
4. 3TTEiPlcbc1l ^' oyfcMcllcil -3p[ ^ cr=TT >HC|TMR t I i ^ ^ 3rq^ ft^cf), 3 T ^ ^ f f e , 
3fk 3Tq^ ^ ^ ^ f^Tsf cgu TTT^m 11 an^Pichcii ^ 'HW^ ^ ^ T R ^ f c r ^ 
c^, cTSTT aTTcr^ fTZTcTT c^  "f^JFi '^ 3ncf>t8TT ^ 'TFc^ f ^ wTTcTT t I 
Wa^JcTT 3fr? ^ ^ ^ ^ m ^ 3 T f ^ yHlRJ|chdl ^? sfcf f ^ ^mdT t l ^ snE^Plchdl 
aTT^X^g^^TT-^ HT ^T ^ ^ f f r r ^ f^c^^PT 19 
s T T ^ f ^ 1 1 sn^Pichdi ^ ?j^3ncT ^ y a m ^ ^ r » f r ^?f t ^' ^ ^ ^ f^^eRft 1 1 ^ ^ 
(^•^TM^FRT ^ ^FR ^' 3TFTT ^3TT t ^ ? ^ ^ ^ 31Ttjf^ cfKTT ^ ^ t ^> 3mjf^cf)cTT^T^ c^ 
cf)t vJR?TT cfcp IT? ^ ^ ant^Plcbdl cf>T ^ f c R geflcp t ; ^fcfFT ^ cfJFffT *ft ^ ' t ^ 
f ^ ^ T ^ c^ 9cftcf> cfTt of t^ i^ TTr VJTTXJ eft ^ sntiPichdi wi ^^ ycffcf> «f^ ^TCTT 
T?cp sfTcT cfr ^ R ^ ?^i)Xi ^ f^^srrf -^cft t f% s n ^ c p c n c^  WHT ^ ^ ^ ^ «fHT iff 
^ ^ 0 ?^^ ^8,T Tf^ T^  ; angf^cn 3fh f%^ ^mtWi ; go^o 1973, ^0 48 
20 
11^ T^vjR c^  3r5^TR f ^ j # TcRT c^  3 r r g f ^ ? t^ cFT sfaf tfrq, -5^, f^Tjcf TTxrra ZIT 
S^ETHc^  l ^ ' F 3||>lRch f^t^fcTTSft cfff 3 f R ^ c ^ c f ) ? ^ 1"^ f^TTf^ eJT ^ STl^Plchdl ^ 
e f&M t - 3TcfrcT ^ ' cb(vMH|-ggTJT 3rf5iRnf%I |^  
arryPicbcii c^  ^Bm^ ^ ww^ ^ fcfi? ^f^ ?>Ff 3 T M ^ I^ S-TC^ ^H^*-t 'HH^-^ ^ 
^f>tf^T?T ^ i^TT^ eft ? ^ f^ajcf, c^ 3PT^ ZJT^ 3Taf ^fTFT^ STT^ eTfJ^ f I ^ T T ^ ^ i f rT ^ 
W ^ ?fcr?TO, ^ ' ^ f % ^ *ft 'd^Wjfcl ^ ^?T^^ 7?T Ft , ^ ^ sTTcT cf)T ^ H F T t 
? ? T ^ ^fr^^^fcRlt, f ^ T ? c^ T?^ ^ f ^ ^ ^ • ^ ^ ^ cT^ ^ e T ^ ^ S:mm ? ^ cTTefl 
3 T ^ 3 jRdo: | ^ s^fTvJT ^' f^R^TR yi|l>H!^fld ??T t I STM cTcf) H^isq ^ 3 N ^ 3 T f ^ ^ 
cf?r ^sftv^' SFT^ ?f STeFT ?3cfR cf?r aft, ^ f c p ^ sfPH^t ? T ^ cfcfj t f ^ ^ - x r f ^ ^ ^ ? 
f ^ ^ T H ^ " T ^ t f tp "qf^ v J ^ 3nT=fr ^ ^ s l W ^ ^ t eft ^T?^ '^^ ^ Wm^l 
y f ^ m t I ^ c^^ra X|:cf) f i l t e r 3f t^ eiNTTT ^ ^ ^ t I f^R^rR ^ ^ "gM cfft ^ 3Th 
^ ^ J ^ eft t f t , ^ f c f R ^ ^ T ^ # q T 3 f t ^ ' ^ ? ^ t , ^ f t TftFeTluf t | ^^Hfef^ ^ 
G.S. Fraser ; The Mordern writer and His world (Modernity and the Historical 
sense) Ed. 1960, P.P. 11-20 
' Ibid, P.P 12 
' Ibid, P.P 12-13 
21 
^ '^ftZJ VJTT ^ I fNFTc^  s f T ^ ^ Zr? ^ m t fcf) 3nt|_Plcf>c1l ^ ^TRT frRPT 3fl7 
fcf> OT^Plcbcll TJ^ ^ff jffrr ^PTcfr^ ^?HT t , eft Sfr^fcRT ^fi FT^ff | 
tTf^xTfft f^xINcf) ^ ^ t ^J f ^ T i ^ f^>?cTT t - STT^PRHTT, ^fFRTFTf^lKTT ^ T R ^ S ^ S l k 
3TTt),Plchdl "^Wn cffr ^JcfKn' 3Tk ;rT2#rcfKTT, ^ ^ J H T C T ^ ^ cjft q ^ t I ^ ^ ^ ^ l " 
cfJT ^^*HN ^ ^ ^ ^j fm^ cfTt vJ^ Tcffr vHW^ufdl ^ ^ ^^sRT t I ITfTfelTJ STTEjf^^fKn SH^ 
'-fr 3PT^ fMcT ^ teM T^R 11 ^ ^ vjfrg^ ^?fft *ft arrpfr ^F j^ufcrr ^ yRT ^ ^ 
cfv? F^fcfJcTTI 
3RTWJcfxT a-TTI ^ 3 ^ ^ ^ ^jft^^ ^ ^eTFf^ fcf^ TT | ^^^fmaf ^ 3rrejf^cfmT ^ ^f^Wi 
^^H\Hi A IWJ c^, -^crRvJI ^ 3{^^ ^ 3fr? ^ ^ ^ ^ f ^ I f ^ 7 ^ ^ t ^ I 'f^TZ 
afTEjfif^nn-^HT ^T It^ffcR? f ^ c ^ ^ T 22 
f^IFTFTcTT "^ gfcRT t ^ ^ T T H cfft ^^sf^lfcT 3fr? ^jft^^ ^ ^£TT F^TTSTTccfJR I 
si'ir^ch, sjilrHch art? ^MiRcb ^inl ' ^ f ^ j f ^ %^T 11 ^ ^ m ^ f^>6r OTtjf^^ f^^ inr 
fffym 3 f k f^TTEft ^ f e ^ c^  yfcT f^T%T50jcfT c^ f^Tfrf ^ FTCTT t , '5T«r ^ ^ i f k ^ ^ 
ST^cJjef, ^gf^TT 3 l h ^^ of%f ^' fc|chm ^ feP? >HH,f^d ^fTFT^ ^ f ^ cfrfcn t , ^SW^ 
yVo ^n?^ef ^ ^?ra # cf j^ air f ^ 3n^Pictnct>>iu| ^ aiaf xTf^ x<4lch>iu| 7^f\ % 
srfetP 31 iR; Hill' ^ 3 i k J^T^ITvJT cfft T ^ ^ gif>K lf?r ^H«Tcn cf)T f ^ R W t l 
3TT&iPlcJ?|c|7>!U| ^ n Hcl'flvModlchVUI cf?r >HH>KII ^ t I ^3T^fTcT ^ STT^f^'f ^ 
^ ^ii €\ ^ T R ^ ^ ^ ^vjR ^ f I 3Tr^ f^ rcf>kr?TTT c^  araf f 5 ^ ^•^^^ff A P ^ 5^ 
3Taf?llR^i^T i) fcTTJ aiT^Plcffr^R^ cf)T 3Tat #: ^ ^ ^RT cIch^cfD 5IH f^>T g^^T I 
>HHM!?llR^ijT ^ ^drcll^llR-Jlijl' c^  fefXT OT^f^Tc^tcRTJT 3T^cf5eH c!?) yf l f jUT-yi rT^ 
3TM f^i t)P^T^?H t - ^ OTEjf^ WU^ c^ eT5-FT ^P?T ^T >Hchdl t I ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
^ r a ^ T^ ' ^?Tf^ Ftcft f I ^ ^ f l ' 3 f k epeff ^ >3^^ ^ 3 l k ^ e f T ^ f^ TSTT c|^  ^RT 
3TT£^f^^cn-wHT ^T ^^ t f r ra? f^c^^PT 
23 
cTeTTcfJ, sfTel SnYTET s f k vJfRfm-errf^c^ cTS-TT ^ f^fET^ ^ ^S^A 9 ^ ^ ^fTH^ t I 
•flfcl^K, >HHinJlch cbc«MI"l c^  f%cT ^' ? t l I ^ W ^ ^' gvJTRT^ ^ S T I ^ ^ f i T^T^ FR 
^ 3 n g f ^ *fr ?^ ^Tcfmr 11 ^fcfr^ ? ^ s n ^ ^ ^ ^ c ^ oq^irN 3Jt? cf7T4 f%^ f>r?T ^ 
3r«f eft ^^TT^ ? ^ snen? ^ # e i^ vm^ f i 
c^ cpt^ ^TPT ^ t i sTT i^Pichcii ^' ^fm ^ 3Twrisr ^ gffxT eft Ftcfr t ^ f ^ 
? ^ ' f^<^>i J|R|J<(ftdcil f^ TcfJT g g ^ ef«-FT t I 
cf^ r 3lPlc||4 ufshiJI cFJFcTT t , 3 f k ^Tc^ « R c ^ cf>Fcn t fcf> ^^fq^fcf, ^M^fcfcp g i^TTcfr 
^TTmftlcfJ 3it7 3 n f ^ cZjgrfeTT vJIsT cTcp ^ cR? S n ^ f ^ ^ FT J^TIcft cTsf cfc^ 
24 
•IfF t fcP f%^ 3fT£^ Pl<:f51c|7>i"l c^  3TTgf%cfJcn W"*^ ^ t isfr? 311^^1 chlchxIUT i^T«l cTcp 
>fTqJef ^ Ft W^JcfT vJT^  cT^ ^ vicMK'l M<gfc1ijT Sit? ^fFiFElt ^ i # ^ ^ ^ ^ FtcTT I 
>HHlfvJ1cb 3 i k ?frfcTcf> ^ ^ ^ ^fr ? ^ ^ n ^ 3TT^cF5?rT cfjt ^ ^ ^ f ^ c T ^R f^^T 
t l ?>FTfeT^  ^^JTsf efW ^ cZrfcfrT c ^ f ^ HPT^ cf?r ^ ^ T cf>^ f , cT^ ff ^ ' 3FTT?s.n 
'^ ^ ^ f I 
3 Ic^^ FSf^FT - cfJ^ cTT t fcp J^Tef W^^ ^ oi|c|^|x! 3Jt? ^J^ Hcfft ^Jo^ W ^ ^ 3 R T ^ 
Ftcft t cR i j c ^ ^ fil^cl^ f , ^ ^ cERFR I s rmpf FvJTT^ 9 ^ ^ f ^ ^ ^ W! W^l 
efTcfr-WFTcfr J^TF vjft^^ e rm STFT s r ^ t l f ^ R H I ^ B J ? ^ ^jft^^ ? T f ^ cf^ ^FR -^f 
fiprmr t , S^CPTT ^s^mn 3t^ «R yTTcrr t , sricffr ^cf? f ^ r t r ^ ^TW imeTsr Z^F t f^ 
vJR *fr ^Tsg f^chm cfft 3fK y f r T FTTTT, 3r?>FR 3ia.-raT ^ Y ^ g fm IH ^ ^ f^T k^sfT ^T5> 
25 
HMr^chdi t ^ ?? ^R«TTFKT Ife-ft-lferrtfr cZfcrmT ^ cft^cfi 11 an^jf^cFm ^ ?T? 
fsPlTRftcI 5^5)^  ^ TTc^  vJTg ITT f ^ R ^TN^TT « R ^ ^ eRTcn t cf? ^ ^ ' ^ f l e T ^ C^TT^TR' 
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f ^ F f f ^ R f ^ M ^ ^ ^ arf^ T^cZfcFvT f c p ^ 1 ^ ^ - ^ ^ ^ , ^ V J I M I X I U I , ^^?r^cS.TFT, ^^T^^TR, 
^^vJTTTR^T ^ ^^ TfTTvjy ^ETR 3fTf^ | ;gTO efe^l-HMR WTTOTU ^ ^ ^ ^^y ^ ' ^ g ^ T F I ' ' 
^>Wr '*IKcfl<y ^T^^TFT ^ ^ y£TR ^8rWf 3Tcft?r cfff ^T^YT^^'f ^ 3T^^£TFf aiT I"' 
S n f ^ t ^ ^ftfcT, f^ TSTT W c T cTm ^WfTM ^ " ^ ^TTRRTSTf 3TTf^ ^ ^ f^PTT^ ^ f ^ ^ ^ f ^ I 
^^=T^ETT?Wcfrt11%^ S T ^ f ^ T c^ 3T^?TK t ^ ^ ^eT ^?i^ ^ # ^ ^ ^J^ % f ^ ^ T ^ 3Tat 
t - ' ^ ^ i F f T ' ^ l T R ^ f % ^ ^ T i> 3 r5?TR-"^MIx !U| fcT^fT ^JfrfrT, ^T^TT^ 3TTf^ ^ 
' ^ 0 ^Tf t^^TFR ^Tsof^ ; 3 I l t ; ^ f ^ ^ % ^ ^?nf%c'5 ; ^ 0 1954 ^ 0 3 
* ^FTtTT^ f ^ F f ^ ^ g r ? ; -^Tlf>fi\ ^ TlR 3 f t ^Tq ; ^xfTt ^ o 3f^«rRr 1970. ^ 0 538 
' Encyclopedia America ; Ed 1966, Part 23, Page 3677. 
a f T ^ f ^ ^ K H - ^ f a ^T •^gffcra? f ^ c ^ ^ T 41 
3 f ^ ciiwr^* qf^f^ifcrat ark w^ ^\<»\i ^f>] 5TFT ?^ ^mcrr t ark cr? ^ 3 ^ ^ ^ 
5^TT c^  fen? ^ ^ Ft J^TRTT t I'' 
'IcIvjIlJKUi cfTTcT ^ ^TS j f t ^ ^?fr57f ^ETTRT ^ ^cfrT HMc|c1lc||cO f ^ g ^ f e cfTT 
vJcf^ f a n I i % ^ ^ n f t c ^ ^ T ^ 3T^^fTK-"^?T^vJTTfR^T ^ n g ^ c T : >H-y|vHc|K ^ gfcf 
vJffTcT cf^ ^ cfJH, ^ f x R R f s P ^ ¥ T ^ ? t ^ f I "-IcivjIMIxlui x:ff%W^ ^fcfFRT f x R H 
3 f k vHlf^r<y ^ ' ?^TcPT STRM ^ ^ ^ ^ n c^ 3TK«^T ^ feRIT vJTTcTT t ^ > ^^TTcfT^ ^ ^ 
T ^ A HCIVJIMKUI 1 4 ^ ? T ^ ^ 3 r ^ ^' 3TTin ^ fcTR ^TRcfT^ ^ f c f F W ^ 
?J^3mT 1857 ^ 3 f k ?^Tcf)T 3 r ^ 1920 ^ 3TFPl-^ TT?T ^TPH viTRIT t , ^dvj1MI>iU| x j^ 
*TN?r T^ ' TTcp ^ ? W r * l f ^ SJI-xi ldH ^ cf?? cf5j^ xTFc^ 3fh? c f ) ^ «fT^ A STFJT I t ^T 
WTfM cfJt HdvjJMKUl Zffr 3j|cJ!^i|chf1l t 3fh? ^ ?|r *-fr TFT t I ^ 0 ^ l ^P f t ^ef ^ 
Hc|vjlM|x!U| c^ -^p^f^ -f\ JTcT t - ' - l c l v j I M K U i ^ 3 T ^ T N ^ ^' H H c l l c f H , HHHrklftcb 
^T<^-Tr"=?TcTT. HIcl 'Hmi, vj fr^^ f t c f t a f k VJR ^ f f e c ^ Tf ^rJlRch 3lfiH41cb>!U| cTaiT 
d d d l c l ^ i-TT^ ^ y f f f > ^ f^ff%cT Ftcfr t I ? ^ ' 
f^RFT enrr crair ^ T^HTrfr^ f^rnj ' T^ C^T: g^fecT VJIMIRCI Ft^ efTTcfr 11 w^m 
^ j|cii^j|Richcii ^ sm^ ^ c f M TT^]f% ^' sfrf^ 
^T?n STTrfTsfreH ^ H , ^ 4 t " ^ 3 f k 
•jj ^c^fitfcr ^ ^3 i^5r ^ ^ 11" 
' 7 F 1 T I ^ ^ , (^fFTno) ; ^ R g j f % ^ gj^T; ^^RT ^sfT^, ¥ 0 ^ 0 , ^0 353 
^ £ f t ^ ^ W (^fFirro) ; f % ^ ?^TTf%r^  g>t?T, fWT 1, ?|cft^ ^ 0 1985, ^0 313 
Encyclopedia Bri tannica; Vo l . 15, Page 660. 
" ^ 0 4 k N F f t «rcf ; ^ T ^ ^ ^cIvjlMKUT 3XU f % ^ M^*lP)c1l ; 9 0 ^ 0 1994 ^0 23 
42 
i^r? '-It t fcp ? ^ ^ ^ cR? ^ vjTT f^rr ^iKcflii ^Hm^ ^ ' ^ ^ cffr ^ f^ c^T f^r i 
' u l t ^ ^ f ^ ^ ^ ?TT?^ ' c^  ^Tseff, " ^ ^ ^ ^ ^?JTtf^ g§TT ^ NFfcrf^^t ^TF^YcH ^ 3Tat 
^' Wm] vj1Ii|J||, vift 3TT^ fcm cTrY melT, f M ^ 3fh? ? f ^ l f f fFT ^ ?T?^ arf^RfHRt ^ 
5^ : f ^ m ^ ^farr f^ ^ ^ ^TcTT, T R ^ ^ f^f^RT ^ T R ^ ^ iT ^f ? ^ ^8-T^ ^ f ^ ^ 
9 1 ^ cfR^ ^TeH cTaiT czr f^ afT? ?RZf ^^Rt i ^ feH? ^ ^ I I ^T f^ f r^ f^^t ^ f^FTf^T 
("It will be considered as implying a comprehensive movement of the 
Europen intellect and will towards self emamcipaliorn towords 
reassertion of the natural rights of the reason and the senses towords 
the conquest of this planet as a place of human occupation, and towords 
the formation of regulative theories both for state and individual 
differing form those medieval time.") 
cTarr >HWff^cf) ^? f^i-Tr cHt ^^fkf t ^ ^JPT^TFTRT ^ V^ TFJCT ^fR, ^^Tcfft ?FR?T ^^rrrfr^f^ 
t?^ '^rllRch ?|Rk1^T ^ \3^TRcfJ7 cTarr 3fcffcT c^  WR t ' W ^ g^sR ^fR ^ ^ " T 3 l k 
HcJHHci cffr vJFT ^cfr t I "icivjiMixiui cffT yffbi l l « r f g ^ XTcf ^srRTFft ?tcfr t ??TfefTT 
^ ? y f ^ > ^ *TRcft^ ^3ft^^ ^ y r ^ ^ y?cj^ 3T^ sfh? 5-Y^ ^ y'^uf^n ilRcft t , ^frrgTRT 
^ Encyclopedia Britannica ; Ed. IX , Part. XX, Page 38. 
43 
>HIHc1c|K c^  yfcT f ^ Y ? XT^  ^ ; f ^ Rldl '^ cfTT sftf^c^cn ^ ^""t txJiRch s j M l d - l an I 
cT«f W^^ ^ «PEPff, 3 F E l f ^ m ^ T ^ ^ ^ t c^  3n^^T ^ cft^^o^ ^R^-O^ ^ ^ ^ 
^ffTErri ? ^ M>d>M>^ )iJ WU^ ^' ^=^T^ MRCICI^ 3ff^ TScf)N TTaTT 3l1^~lRlch cT dcb'Tlchl 
vJ4df^m1 f ^ I ? ^ ycf)R "HdvilHlxiul cf?r vHI'W^Rlch ^?RT WRTTT 3 f k 31TtI,Plchdl 
f^^^R ^ f ^ c T ^ # cR^r t vjfr ^?T vJTTfcr *Tnsrr-^ ?T*?jcn 3fhf ^jfm^ ^r^fcr ^ ^err? ^ 
^ j f ^ cf>T ^oW f f sRef ^cft t r^ ? ^ j ^ ^ ?H ^^ra^JfFR^ ^ 3 r r ^ ^ cTcf) cTaiT sH^ 
MR^^T ^ PI chid cR apT^ f ^ w ^ sfhr " H f ^ c^  «n^ ^' # x r ^ c^  fen? ^ f ^ c f ? ^ 
t I fspTT «l1f^c^dl ^ SngPfcfKTT cfJT STFT s f ^ ^ 3RTW-W t I 3||f^chld ^ Q\Wi SfTvJf 
cTcfJ B ^ vjfr *ft f^chm f ^ t I ^ H^sf sftf^cfHTT cfrr # qRujIH t I I f? i;jcf) H M P ^ C ^ 
^ f f e , ^5liPlcb ^fcHT, ^HHlHilch ^cFfT ^ TIT^T x r f ^ T ^ft 3n ^TcH t I ^menft 
' ^ 0 ^ - ^ ^ (W^^O) ; f%^ T^Tf^ rHJ ^T ffrrFTlT ; ^ 0 1987, TJO 448 
^ ^ 0 »fkK"pft <?cT ; ^TTS^^ ^IvrrnRiT 3lt? f%^ M:^*|R«I ; yo^O 1994, J^O 24 
44 
g ^ ^ t ftp 3TT&iPict5cii i> q f^CT ^' sftf^cfKn cf?r ^ j t e r CJ-^ T 11 «ftf^^fKn 
cf?r SncfTtRT a n ^ P i c h d l c^ ^fT^*-f ^' ^ cfft VJTT ^fTcInft f I cfqj f ^ W ? 3 i k «ftf^cfKTT ^ 
sJEff^^re *Tt^ f^ eTTO anf^ c^  aifciRcw cg^ ^ srn ^ ^f)T^T t f% ^ t ^ c^  
S^fW^ ^ ^ ^' «l1f^cbc1l ^ ^ ^ ^ T 3iat ^ f r ^ 4 fi^cTri f%5TFf ^ ^ ^ ^ 
mrnr^j cf?r afk efcfeiT cf)? ^^cr^fr 3;^^ ^ ^ ^ TT? fecF>T f ^ ^ ars-TtcT 'TCZT^TT ^ 
Wtcn ^ ^ ^ H ^ 9 l ^ ^ ? g ^ cpt ^ ^ m 8-TT I ? - ? 7 ^ TJ^e? cfTiTOT STT sf t f^c i^m cfTj STi^ TM I 
^ ^FTETT^ f ^ F f ^ ^ ^ 7 ; 3 ) l ^ P l * Wt^ • ^Q^Q, 1973, fO 13 
' ^ 0 ^T»TT?Tr f^lT ; 3rTvJT J^T f^^ Wrf^r^ : ^t^TTT 3ft^ ^ f f e ; 9 0 ^ 0 1975, ^0 23 
45 
sfhf « f ^ ^ c^iturT ^ 3Tf^ TSc^ R fcfrzrr m \'^^ wfK\ t f ^ 'fnff ^ TTiff t^rrf^cf' 
^ ^ f J^Twfcfj ^Hc^  If? t f% -"^HTf^ apjcfcn TTcfj f^r^f^FH 11 ?]? ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ 6|1f^cbc1I c ^ STTq^ PtcF) ^ ^ ^ >Hf|chN f ^ T t ^ eft ^W\ ^ ^^ 3 ? ^ 
OTm cfJTT ^H^Jtrf SfRSTT ^ H^TST ^ ? ^ T cfr?cft t | ^wt cT^ ^ ^ ^ ^ t f ^c f>d l 3fh? mWH ^ 
f M e r cf)T t I W^ ^ cP5^ ^fF*-1k cTcf> eft ? ^ yrfTcT ^ F t m I cjfTfS-n c^ ^er ^ 
^ ^ e l ^l l j^cbdl ^ ?^ ^ W ^ t I ^ ^ F t ^ ^ 3TNS-TT f ^ ^ t^^ TcTT cp SfeTq^ ^ i j ^ 
? t vJTT^^ 1 3RT: 3II^Plct>dl gcf^TH ^' # "^^fWl W^ % cfajT cfrf^cf? ^^f t *fr t I 
^ n ^' ^ \ «frf^fcfjcn ^ ^-^ ^ T f ^fv? W^ ^HFT^ 3TTIfT t , ?cT^T y^sR ^ ^ f ^ f ^ 3fh? 
5 ^ ^ t ^ c ^ ^ R i d d l ( f-m^ ^T^^uTFR^T «l1f^chdl f^)T ^ Tf^TFT t ( 
HCIVJIMKUT cf)T 'Jel y ^TFT ft^ t - ^ ^ ' T ^ ^ ' f ^ ^^T^R ^ ? f ^cPT, f M ^ ^cfvT, 
^ ^ ^^?g^ ; ^ ^ ^Fpff ^ »]:ft^T ; ft^ft'J ^0 1969, 'JO 65 
^ ^ 0 ^PT^ f^F ; ^ f ^ ^ ^ ^ ¥fcRH ; c [^^ ^0 1982, ^0 41 
46 
3<lrH6ller, SJIeH^-Tla-TW f^RTFT WR^ ^ fp f^ ^^ TTfrT ^ g ^ ^ , ^f^fl^fR, 3TT£jf^^ aft? 
«l1f^chdl ^ 3 T ^ T R ^ ^ H U c i d l TTTTHrkl^ch e^^ =?Tcn ^FPF^frT, ^^ TTcP-TRT ^sffcR 
t" I m^^ ^ ^ ^ > H ' T ^ T t ^ ^" sfrf^^fHTT cfJT ^ ^ ^ ^ ef^mr t I 
c ^ cfjSR t fcp ' ^ ? ^ TR > r m t r «l1fect) vJFTcr ^ ' XTcfJ f^tfnT ^ 3IT ^ r ' ^ ^ ^ i 
ZjaTTS-t c^ ^f^^?T^ ^" MRC|C{^ ?tcTT ^fRTI ^ ^ ^ c ^ ^fFTRT f i ? 3 t h ^ c R m ^ ^ ^^ifm^ 
f^Tfc f ^ f^lTST X?cf> fhlfP^chl>ri q i ^g? f ^ 3TFn I 
3 m : HPT^ vjfrfcf cffr t f ^ ^ r ^ -^FR<^frr 3TM ^ f ^ ^ T ^ -f^^f>T^7 ^ ^ ^ | | t 
3TTgf%^ ^ ^ ^ ' ^ f ^c l | c { l f ^ c b m v ^ ^ fcP % r R cf?r g ^ ^ ^ P T ^ t , 3TRlft ^ 
^fcTcp 3flY vHrnifilcb f^cf>M ^ ^ 3fr? 3r^STTc^ E^TR ^ qMT t ? ^ ^FPC FTm t fcf) 
3nEiPlchc1l 3 N ^ rRTT f ^ TT^  7^ if^xT ^ t , 3 f ip f t %.TfcT ^' 3TT^ *^1^ ^fTfrr^fTef t , 
cwYfcfj sftf^ cfHTT f ^ ^ f ^ JT^^ cF)t g^rfrr ^^ ^ R s^frer ^ t c ^ f ^ 3ntjf^^?cn ^ 
^ ? Z J TT^Tsq ; ] f t g ^ z ^ TjTiffn ^' ^^cf^T t I ^JR ?Tcf) ^ F s f l f ^chd l ^J^ ^fJTd^ ? t ^ , 
cTW ?ra> Snt^Plcbdl c ^ gHcTT ^3TT ^[ffj 3Ttpfr iffuTeT ^ ^ ^ f ^ ^Hchdl I 3TTejf^^f)cn 
c^ WoT^- r feT^ w a r f r ftrf^ eFT*FT ^ ^Tcf> ^ f % ^ ' ^ i f ^ r i l ^ ' ^3aT^ SfT^f^^fJcTT 
cffr erNTJTT ^ H ^ x r^ t I ? ^ ^PT^ c f j ^ ^ TJ^ ^ ^W^ Wl^ ii ^ ' 3Ppfr ^ f e ^PT^ ^f>^ 
^ ^ 0 T ^ ^ (l=rwno) ; % ^ f^TTf%r^  ^T f^cTFTFr ; ^ 0 1987, ^ 0 455 
47 
TFT^ t , t ^ ^ef >Sq ^ ^ o R snt^PlctJcll ^ x T f f t SI^TNTITT t | 'uIT JPR^ fel^ lc lK' 
cp] ? ^ snjTjft f^TjTWf ^ W^ '^ f^THT t l ' 3 f ^c^ ?:V2R^' ^ '1920' ^ ' ^ f t ^ 
f^ t ^ ' c^  crNf TPT (1922-23) TTaiT cf\. ITH. ^fefTe cfft g f ^ c f ^ f ^ 'f^ ^TSc^'^' 
(1922) ^1t rTclt ^' sft I 
% ^ >Hlf^ciJ Tl' T3c^ 3TTN,P|chdl c^ v^JT 1975 i> STRT-m^ ^ ^ ^ IT?^ 
eTfJcfr t I ^eft?T TciHt c^  Hdli,>HK, "^ ^ScrR an^Picbdl, vifT ^3aR STTEjf^ f ^ l f t l c m t 
cPT '^I'Kljfclch cT^ t 3 f k a r r f ^gcH^T^ vHI'M,Rich gfcTWarf ^ ^fTfT^KT^ cfRcH t , 
^ ^Hlf^ril Sfk ^TFc^fcf c^  fr't^ c^  fenj T?cp Plu||i)c|7c|K t cfjfffcp ^ ^ ^ ^Frr%r?J 3fr? 
>H'Wifrl TTEp «rR f ^ ^ "^R ef^ f 1"^  
^ ^ ^ fT?T^. >3r??R a n ^ f ^ g n n : •?TTf%r^ r 3it? ^ T ^ f r T ^ ^ ^ ^ T T ; go^O 1996, ^0 30 
^ -gefhT T q M ; vJoR 3rTCjf^?IT : >Hlf^fr^^ f ^ i f ; go?fO 1996, ^0 9 {f-]P^Wf ^ ) 
48 
^ t , ?^frfeR f ^ H ; ? ^ qa-T XJcT f ^ ^ T ^Ff ^^>? f^TF^ T ^ ^ R ^ f^ j fc f ^ t | cT^  
^R'J-llf^d W^ ^ cfj?^' t - "IT? H^lcJclldT ^ ^ 3lfc|^c||sH t r ' e ^ \ m ^ ?^ f^RT^ 
'jeT ^ ^ fs f^ 6mcb>i f^ JTc^ ?j^3n?r ?tcfr 11 ^ ^ T^RJCI? 'VJTT^ ^ f ^ i ' cf^ r im 
t - " ^ ? T R 3n^Plchc1l >HvWjrrl, ^mf%r^, ^fcTFRT 3TTf^  ^' ^ ^ c T : ^ ^ 3Tm^ f^>cTT l^^ 
T^TSql' cf>t % H ? J ^ >^  Picbid cp^ 3Tfrr 3TF cffT f^lfcT ^' eH f^J^ ^sP^ cf5^f^ r fT?^ t 
m^rfTriT >H^ W7fel c^ V^TR ^ '-TNcft^ ?Tfk ^' f ^ ^ T^eTT TJcfJ ^ ^ f%^ t f^^ T^NcT 
cf^ '-T^ # ^sIcRT ^ Ft, '-INcflildl ^ f¥^ ^ETcT ^sRRT t 1"^  ' ^ . STR. ^ c C ^ ' 1991 ^ 
cb^cb>i xisllRvjl ^fR f ^ STTI ^3^Ft^' ? ^ f ^ c T M ^ ^ H ^fR^ ^X^ ^f^ t-"xjTjf 
' ^Fef (^^Tf%^ qf^gJT) 3T^oT-^^ 1999 Sf-^ 61. J^O 150 
' W€f, ^0 150 
^ ^^T ^TPR"^ ( • ^ ^ T f ^ ) ; arW^^^ 1996 ^ ^fcf 1997 cf^ , ^ ^^cTT^ 6 - 7 , ^ f 4, ^^ lO 130 
" I fFRvJR ('H^MIc;^) TTFcT (^»TTf%^-^Tf^f^l) 3fteT-vJ[^^ 1999 ST^ 61, J^O 152 
49 
f ^ F c H ^ ' fc|x!c|'^Hc||<{^ Tfr^ v^ ^ R l ^ m ^ chHl^^T 1 ^ ?TS^-3TTtTTf^ STcfTcT ^ fcTcR^T 
c^R ' ^ m f ^ ^ ' cfJT ^n^HT t fcp " ^ C T R 3 n ^ c f J c T T ? T ^ f ^ ^ f K ^w-fh? ^ R l ^ m 3 1 ^ ^ ^ c^ 
fen? TTcfi ^sfciYT t r ^ 3 T ^ ^?T ^' # ^JoT? 3fTyP|cbc1l c^ ^fcTFRT f^Tt^T T^ U9^ 
vTT«f "v3aR an^c f j cn c^  ^fr^*t ^ ^s^cffr ^fs? ^ T ^ ^ n ^ eft W t ^ ' ^msf f^^T-
" ^ ^ ^ i T T ^ t fcp ^c?R 3TTejf^R)crr ^ m t , 3fFT ^ sTcTT?^ I" ' ^TO ^ H f ^ d l > H ^FTf 
*f t ^ C T R OTt^Plchdl c^ WHT cfTt ^ c f ) R ^ ^-q c f > ^ f fcf> •^' ^ ^ ^ H c n fcp ^ ? r R 
3rrt|,Plchc1l fcfRT # ^ cfJT T^TR t 1"^ 
t r t cgI5 efnTf cf>T HFPTT t fcp "'HHMc||ci cf?r fc|45ddl ^ ^ T ^ ^ 5?TT?n ^ 
V3^TR ai l t^Plchdl •^ Jcfj ^ f^ rTR c^ ?^)IT ^' a i l cb f^d ^{R ^ t , " ^ " f t ^ t ^JTc^ # 
c^  fen? q r o ^ ^1T^ ^ 1 1 " ' 
^ ^ IjfcT cf5^ ^ f ^ ^ n f ^ m ^ ^fR ^ f T ^ 3 f k i f F vFTTrn *-ft ^ • ^ t ?^ ?TfeTTT ^ j ^ 
^cbNIcHch TTST ^ ? ^ f ^ M l c l c fR^ ^^ fifK F^' ^ J ^ TT§-T t R ^ft f ^ r f R cfR c^^T ^nf%^ I 
? ^ ^ F ^ f ^ ' ^ ^TPRT ^ t fcp ? ^ ^6 f cfcf) fcfRft ^ f^Wr ^ ^ofTsf ^ ^ ^ I T ? ^ cTW 
^ T^FcT ( ^ ' T T f ^ ) 3ftfcT-vJ{^^ 1999 3 f ^ 61, ^0 152 
^ W^, ^0 152 
' ^ , ^0 155 
* ^ , ^0 155 
' ^ , 'JO 155-156 
3TT£jf^?nn-^HT g?T ^ ^ T f r T ^ f^c^^TOT 
>MlchKlrHch ^ 1 ^ ^ f e ^^c[cfr t I T^fT &TRT ^ f^nf%r?T, f^To^, ^^cfN 3TTf^  ^ TEPTTr^ fTcfJ 
'-rlRlcb f ^ F T 3 f k 'Hlf^riJ cFjt TJcf) ^ ^ ^ S^-q cfr?^ WTcft '^Hlkf ZZ ^ t 
f^^PxT 8^-TT cTa?I, oild^lx! 3fh? qiGfT cT^n ^ • ? < ^ 3ftY ^ i fm^ ^^ sft^ ^ f ^ r ^ ^ t^ f^T^TT^ 
? t •^t f I cl-^iPllicicll 3 f k f^RT^ ^ 5-FTcTT c^  gfcT ^ ^ T cfJT OT^jf^cbdNlcff ^"k eftcT 
f^?T t 3 i k ^ ^ c ^ ^ cTfTFT ^ ^ ^^i. 9 ? ^ 3fhf ^ f e ^ f t f ^ ^ ?f> f^t S T ^ M f ^ 
^ vJTTcTT 1 1 3TTvJT ^ ? ^ ^^oR 3rrtJ,Plcbc1l ^ ^ ^' ^ ^ gcftrT ?t ?FT t f ^ ^HR] 
WJ^ ^Rl^lvH 3 j h ^FRM, FfTRT >Hlf^ri| Sft? ^ t ^ , FHTfT c^ cTT 3 f k >H>M7R| IJ^ f ^ ^ 
^ f e , ? ^ ^ c ^ F'TRT 'ftcTfr XJ^ ^T?! ^ f ^ ? ^ , g;?pft W^^ NFR^HTT? e ^ ^ Ft ^ t , 
'^ ^ ^ t r ^ ^ ^ arsrf '^ ^ t ^ ?^^R cfi^ t-'^^crR ant^ Picbdi ^ ^ T H ^^T cffr 
^^T ^TPT^"^ (^»TTf^ ^ r f ^ T ) , 3Tg-^6f^  1996 ^ ^Txf 1997 ; W^g^cTtgJ 6 -7 , g^f 4. \0 24 
WT^T?fr=T •'-IKcfl^ WrflTr?! ( f ^ T f % ^ ^i^W^) , v^eTT^-aTirRT 1999 , 3f>) 8, ^0 200 
51 
^ ^ ^ ^fTFfTftr^ SlcRS-TT t , ' ^ 3 r r g f ^ c f ) ^ ^JfT^ cfM] >H^M ?cRT fqcj iRicl ?^ 
TRT t fcp ^ 3 ^ W m c P f ^ feTl? 3T^ f^ \^^ t^ fv^T ^ ^ t ^ ^ ^ ^??T, 3TcT: cf? ^T^ «fR 
t 3 f k ^ ^f^ T?cfj ^Jc^TT^ sPTcfJ? g ^ ? ^ i t ^ % 1"^ 'vJf'PT ^cf)Tr'r^PT' ^ ^fcxR 
3TT&iPlcbdl c^ ^ F ^ 4 ^ feRsTT t % "v3cfR aTTejf^cfKn ^ effJT ? # ^ ^ s M ^ f^RTJcTT 
J^T? ^TR f ^ • n ^ 3 f k SfTvrT ?x^ ^jfT ^ f ^ cfJT f % R H «PTTcR g ^ c f ^ ^ ?f)T y ^ R T 
fcfjirr ^ ?^?T t - '•^oR sn^Picbdi ^ sr^arprnfr aik ^Y^rpfr g^-iR ^ 3T^^TH ?^ 
dr>\H^\\^ ^ chlPlchH cTSTT % f H ^ f ^ ^ T T ^ cT^ g?^cf> ^ ^ f ^ i n a f k ^TR ^fcTFRT, 
^ t ^ , WU^ 41 ( ^ i l l ' T ^ t ^ - ^ J T ^ ^ i f t ^ ^ yc^cf j TT?^ 3 J k STf^IcjrfcRT ? ^ ^HT^ ^' 
' ^ ^ ^ ?T^T^ ; ^^oR 3rTgf>rgKn : inf^rr^ art^ ^T<^frr ^ ^ ^ wtxf , go^o i996, ^o 29 
^ ^^T HPR^^; ( ^ ^ T f ^ q f ^ T ) , 3ra-^ 6f7 1996 if ^T^ 1997 ; •^ T g^^ cTtg' 6-7, ^ f 4, ^0 
^ ^Eft^T WSiW • W^fR aTTEjf^cn : -Hlf l f r i jg j f ^ ? f ; ¥ 0 ^ 0 1996, ^0 15 
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52 
M 3n-fr ^ cfJFT ^ F^fcfKTT t f ^ vJ?tR 3TTgf^ f^ fKTT 3n-fr ^ 3FPTT f¥^^fcT 
Wf^^^, W^Wi. ^vJPf, dcj7'f|ctn 3f|^Vncb>i"l cf5T W ^ 6f^T q^ft^ T^PT f^?T t f u T ^ 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
' •^^f\^^^ xratf t ; ^^uT? a i T ^ x f ^ m •. ^?TTf%frq^ f ^ ^ f ; go^O 1996, -"JO 13 
3fE.^^^ I 
•••••••••••a 
vMHchleil'Icll c^  W^ ^ ^ ^ SfTgf^ TcfnTT ^ ^(^^ ^ fW^TcT c^?^T 3j|c|^ijch t I 
^ ^ 3«[^ eft >{>(s|cb>! ^ f^^ F^T cfife^ t fcf> sn^iPlchcll ^ ? t I'' y\. f^T^ PT ^ ?^  ? ^ 
cf>s^ ^ ^ P^TTse ^ xjTTcn t ftp 3TTN,Pict>cii arxpft f^ i f r r ^ 3 T M *^ fr 3n«ntT "^ i\ 
fc|chl>H ^ F q ^ t I 
arfcfj^ cf5t cfjtf^ T?T *fr ^ ^ I ^fcp^ 3n^Pichcii T^E^ ^77 c^  f ^ ^ i ^' gzf>^ ^ 1 ^TO 
'-MMH cfjt ^ f ^ TRT t ^ ? ^ ^ T H ^^ T^PT^  W[ TRU t | HHcJciM 
3TT^P|chdl cffr TJcfj y^foT t I 3n^^f>cTT ^' ^HTH?^ cf>T 3TcfR ^arraf ^R^ tRTcTef ^ 
^ WTcT ^ ^Tr^ t f ^ ^ ^ cfJt^  *?r ^ ^ ^ ^ f^?T vjft Sf^^ WT^ ^ SfT^f^^ 
^ 3T0 F ^ ^ m »r?PT ; aiT^f^cn sft^ ft^ wrft?^ , -go^o 1973, ^0 19 
' 3ff*PT^ TKcft (^rf^^ T7f%Wr) ; 1983-84, ^0111 
54 
-^HMMV ^ i s i ciTt TT^ iaT ci^  5^)ir ^' f^m?r^ ' ci^ t ^ ^ t , ? ^ 3iRiRcw t w f ^ ^ ^ f e 
farter T(" ^ r ^ ^ ?t ^fTcf)^ t ; ^ zfairaf zf?t J|Rl!if lddl sf^? ^ I c T ^ r f ^ 6(HT ^ 
sHRT, ^ ' f r ^ Hl-icldlcilcJ ^ ^ ^ ^ vJT-R ^T^cff t 3TcT; I f? efTcT ^ R T ^ ^ ^ ^ c ^ 
vJTT ^Hcfnft t fcp ^ '3ng;f%cfKTT ^ ?^TTa-tcf)cTT y^ T==f c f M t t , eft ^ HHclc1lc||cj^ ^ 
^TJ I^TT f^TTss T^T sfrer i> ^\^^ ^ ^ ?t ^Mnft t afh? ?^ w^ ^ f^H i^fcTFrf^^ 
i+)cH'M>h4 ^ c R 3rT?Trq' ^ ^ i f r 3fh? -^TfcTKf ^ ^cPT ^ F ^ ^ '^^ sTT ^ M e T ^ I ^?T, tp f , 
?T^, 1 ? ^ 3TTf^  ^ ^ r ^ czn^ szrn? ?1^ c i ^ i ' " f ^ if? fsRT t f r i f ^^ ^ f e ^ 
^HW-1^  ^ t l 3TTEiPlct>dl fsRT ? ^ t ^ T l f ^ ^ f e ^ Rjchf^d ^ ^ FT F^f^ fJcfT I 
^ ^^cT^T S^-TT : WftSrU ( ^ H l f ^ ^ ) ; f ^ c T f i R - f ^ ^ F ^ 1969 , ^^f 3, 3 f ^ 3 -4 , ^0 53 
^ ^f^Tf^ET ; ^i g > f ^ W 30?^ ^tpsf cTS-n S f ^ f ^ ^^T ; ^ 0 Wi'^ 1960, 'JO 16 
* ^ 0 31^1 f ^ F ; 3ITEjf^^ ^TcJI cf>\ W't'tf'-^cndlcO g ^ f r r a t ; 9 0 ^ 0 1975, J^O 8 
' ^ , ^ 0 7 
i^ A ^ A i J 
3fTt;^f^^Kn TJ^  ^?RgJTc^^ T?^ ^cRT?»^g> 3T£.^ II^ 
Vo7 
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A C C ? 
S{4iH t .v j f t ^TTJI " q ^ n m 3fhT 3?^ i f ^^T?T ^^ sTeT ^ WJ^ HHcfl iJ ST^^jfcT ^ ^cfj 
T l f ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ETT?^ t I v ^ ^ u f t ^ ^ fsRT f ^ J # TTf^fTcr ^cPTT ^ cfjtf 3T2-t ^ 
?^^ 5cTT, €t^ ^ # cR? 7TfcP?ftcT c f f^ ^ ^ c zm im f spn ^^ l lP i cbd l c^ ^ " - " ^ ^ ^ 
c F R ^ ^T?cr f Sfr? ^ cR? ^ ^ Srrgf^cbcl lc lK TJ' sf^el " ^ ^ f ; vJTsf fcfj I I ? TTcf) 
^ ^ 3TTN,Plcbc1l c^ f ^ ^ R ^' F f ^ r R ' T ?Frf ^ feRsTT- ' S n ^ c f K n cfiT ^TRcT f ^ Sfaf 
* T f ^ f^^Zf ^ i f t f c ^ cf)t ^r f f^cTT 3?tY ^cPTcTT ^ ^^ tc f )N gRc^ WcT^T t I 3TM cj^  
^M6?^ll*f l ^ i f f^^ ^ ' ^ ^ cHt ^ f f ^ ^ ^ 1 5 ^ ^ 3f l7 T ^ ^ ^ ^ ar^^ra" cfj? ^ t 
cfJT c) |>k l f^* 3IS^ f^TjcT ^TTO|fcfcp JJeZff cfJt 3 T ^ 3 F ^ ^ ^ c R T T F R cf?f ^ ' T F T 
c g ^ ai t? " ^ ^ •S^ ^ 3{^W! ^IR ?#r t I ^ • ^ cFJR^ t fcp "TTPT^ c^^cT a n ^ P l c h d i ^ 
f ^ T T t l 3<|t^P|cbc1l ^ S F T cfjt t ^ ^ f e ^ ^ ^^sRf r i 3TM ^ ^ T ^ t F r f ^ ^ 
' ^ 0 f^r^e-T ^•^T^ , 3TTEjf%g>^ ai'h f%^ ^mf%r^ ; go^O 1976, ^0 37 
^ ^ 0 Ff^'g^W ?T»Tf ; ^ 4 t ^f^WT : ^ ^ ERTcTcr ; ¥ 0 ^ 0 1969, ^0 20 
56 
TrfrRlteRTT ^ ^F^^cfjR gj?c^ xiefcfr t ^cRT ^ ^ ^ ^ajTsI cfft cTaiTcpflm ^ c n 
cf^ TTFTcfr t I STTEiPicbcll ^ ^F^t ^ ^ f^^ ^TfcftT >HJ^H ? W ? F^R 3HTfeI ITcf 
f^TSft^ HMcl lsf f cpt f ^ r m t I ? ^ I f? '-fr f%^ ?tcTT t fcfj OTE#fcfnTT ^V^ i> frFT 
'Hlf^r^ Tf an^iPlchcll sfrer ^ Sfaf gnvJT-cfJeT WmJ vSTTcTT t fcf> T^HTcfJT? cfjt 
cTTuft, ^ ^ 3 f k ^^?oM ?^ I ^ T ^ ^ TcT f^>^  ^ 3rf%^ H^e^T ^ TTHT ^ T TTcpm t I 
cb'^lcTl t - ^^TSfuj SFfcTT I ^mj >Hir^ri|chl\| f^ Hcf>T f^Tt^tT t I ^ R ^ ^mf%r^ ^ ^e^t^JR 
cf?r ^sFT^ 3 l f ^ ^ f T ^ cbNHlcTl l ^ ^ ^ Ft ^^T f^^ ft 1'^  
'Contemporary' cf^ r ?^rfTHTs-tcf) t , f^ f^T?f)T arf^FT t F^R+cf>Tef araTtcr ^> f^>Tei ^T 
' ^ ^ E T (^ RTf%^ q f t r ^ ) ; ^ 1981 ^^^cT 3f^ 32-33, ^0 79. 
^ ^ ^0 80. 
* ^ 0 ^ ^ ; ^ n^fte^ TT : ^ ^ W ^ ^ : f tcft^ ^ 0 1974, ^0 67 
57 
cfJFpfr, ^HHcblcH'l vJM"Um, >HMcbleff^ f^ sf'E.T 3Uf^ | 'vHHcblcft^cTT' ^ HTcT sfTE-T ^ 
^ ^ ^ ^Srr I ^ y g ^ cfT^ ^^^ cf)TeI f^"tisr ^ ^ ^^jq^ a>, f ^ ^ ' 
3j>Hi+)e)c1l 3 i h 3J>HHlRr1cb cfr^ 3nf^ SgB ^i\ c M aT^^T^ a\, f^TT^ vHHcMef^ ^ sfHl 
^ ?tcfr 1 1 ^ vjfr^R ^fT^4 ^sft^^ ^ STattrrT y ^ F f cfv?^ f I 1?^ ^ ^ f e , ^ ^n? 
>HH>HIHRjcbdl ^ ^TRT cTTcq^ ^?T cfJJef ^ cnrftR^ c^  J^TTS-T-WS-T ^TfT 5-FT ^ 
cf>t e^-TT ^ R ^ ^' ^HsT^ 3 r f ^ arcpft *jf^ra>T ST^T cf5?(fr f I >HH«fllHf^ cf) 3TT£jf^^ ^ f ^^T 
' ^ 0 slUtJcfl 3RtTr ; WR^JTcft^ fp^ WWF^ : ^ ana f ^ f%f^ 3 f m R , ^ 0 1994. ^ 0 2 
The contemporary belong to the modern world, represent it in his work and accepts the 
historic forces moving through it its values of the science and progress." 
Stephen spender: The struggle of the Modern. Ed. 1963, Page 77. 
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cf>T MR^J^I fcHT f^>KJd ^ ' ? ^ I ^ eft f^TfcT f ^ \ ^ cf^ t y f r r f e r f ^ W^ ^ HFT 
t r^ 'vHHtMcfl-lcll' ^rrm ^ S T B ^ ^ *ft 3nFTT X?^ f ^ ^ ^ i ^ f ^ T T ? ^ t I ?7 ^ ^ 
3 R ^ ^TT^ cPT ^RRcf)Tcff^ ?tcTT t sfhf 'HHchleH-l cfJT 3PHT ^ ^^y | >HHchlefl'1dl cf^ T 
t ; cf l f f f^ ^fRcfJTcfkcTT ^' ^^^^^ t , ^^Fcl^ fcf t , ^ c^^ef '3TTvJT' ^ # t | '3fn3T' sfT^ 
3Jt7 '^fTPrr F t ^ ^ iJTff ^ cfvTT ?Fr t vJTsrfcfJ ^ HMcfliJdl, ^ ^ f c T 3 i k T l f ^ r ^ 
>Ft^^ ^JFcfr t , 3f8Tt?T >H^chlcfHdl ^?T^>TcT ^ ^ « f ^ t ^TpfT X^fcTFTf^ t , W[^ 
W^ % I T^fcTWrf^ •^sTTW ' f t t , f ^ e f t ^5T cfTt *ft ^^Snr-"!FRHT ^ n ^ I ? ^ fsRT 
^^PT j^Tcfr^mr ^ Ft ^T^Kfri 
' ^ 0 He^grptr ^ , ^ ^ gjftrfrr ^ gfrTRT^  , ^o '?fwcr i ^ T ^ T 2014 f^ , ^. 270 
* ^ 0 Sll iqcfl SR^TT ; >HH*left^ % ^ WfTpft : l^8.TT8-f ^ f M ^ 3rrzrR ; ^ 0 1994, ^0 3 
' TTv^^ ^TTT? ; WWPf( : 'M*)M 3rt? ^ ^ ^ ^ ; ^ 0 1979, ^0 45 
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3IRWT TPTT vmcTT t l -d^cl^lc^H cFT 3nY«-T % ^ ch^l^l c^ Wx^\ ^ 1960 f o c^  
TPT^ vFTT^ T^ t f ^ 60-90 c^  T^EJJ HHT f^RT t I 
y \ . ?^=^^af TRPT ^ 3 m ^ i ^ r f R gcf)^ W^ ^ c|>^ t fcf) '^fWcfJTefr^ cfft M^rJM SF?t 
3TT&iPlc|7c1l ^" ?H f ^ ^ t ^ ^ T ^ sfTcT ^fR^ t I ^ f c p ^ ? ^ cT^ >HHchleff^ cTT 
^ 3T8.t y T H cf># f I ?TT STT^f^c^ «FTcf>? -^Hchlefl-ldl ^ ?TcT-yfrr?TcT ST^Pn W^^l 
^ J^fTS m ^ t , vJRfcf) ? ^ >HHcf)|cfld Ft^fR an^Plchdl ^ SHFTT ^spET ^T]ft?T ^f^ 
^Hcf)^ t I ^TO vJTT^T ^ ^ ^ '3TTgf%cRTT cfTT ^cT STI^ TK HHc|rl|c||cri ^?RT cfJt WWraT 
sn^Picbdi «r^ cfr^cn >^  'WHchicflddi c^  yfcf ^ f r ^ Y ? ^ t , uT«rf^  sTTEjf^ cfHTT 
del Rich Rid ^c?ff ^ vt<ncbK ^-it cRcfr t ^ \ ^^T^ ^ f^rfrr ^' ?lTt t antjf^f^Rn 
^ ^rf^ TtCT (Hlf>1* yR(*l) ; 1981 ^^g^fff^ 32-33. \0 80 
aTTEjf^^cn Tj^ ^FHT^TcfN^n ^^ ^cRTc'T^ sr&zi^^ 60 
vi'J-NclI t I ^ ^ ^STcTT c^ ^?)erFSr?rT >MTiW'<c1lc||c{ ^ xr^ 'fflj] W^ feT'^n, ^S-TTS-fm^ 
f^RH ^ ^  xjcf) ^rm ^5^ f ^ r' 
^^^^m^ w^n^ xjcfj ^ czf^^ir Richf^ci ^i 11 ? ^ fci4>rid vHHcMcfl-icii gtsf'rf^rafrq 
^ a n s f c^ 3 T ^ ^ 5^JT?t 3ft? s f f f ^ 3fWFff f^TT ^rlfe-f|ch>!"l ^ |3TFt ^TeT f^>? 
3TT£j,Plchdlc||<fl ^ f e c^ cfJTm ^ fxJrR CINTSff m ^ n f ^ l t ^ f3 [T 3Th ^HfTTTST^T ,^ 
i|^vjflcil41 ^^Jh, viM'HlcWIcllcn t , ftRT^' STFT oqlcfrT cfjj ^ f t ^ T FTcfT t I vHHMc||c{r 
cZig^TT c^ f^VSR ^^TBT ^ T e f T T T ^ ^ ; f v i T ^ t ^ ?T%RT ^ f^5T ^ W a f ^ 3f l7 « R ^ 
m ^ t cfr ^ ^ 3fr? 3Icfr?T S f k ' - i f ^ ^ ^ W ^ SICFT F ^ ^ R ^ T J 6IHT ^ 
f ^ T f c T - f ^ ' W c^ gfcT ^TTc^ cf)T *TT^ t I 3TT&iPlchdl «|HT ^' ? ^ ^ R l ^ l R j c h eftE-T ^ 
gti iJMIH c f j ^ ^ STcfTcT 3fhf * T f ^ ^ 'SS? S f R j ^ ;ff 3TeFT ^dcbv! T?^ ^ ^ f ^ Y ^ ^ 
3TTyP|chdl ^vjflciicfl ^?<l| frr , ^ l lJNIcfr ^ F a m c}?r ^mafcp aft? tftisfcf) t I '3Taf' 
' ^ 0 3fyT^ f ^ ? ; ^cl<M^tf-?cTT?T^, 9 0 ^ 0 1987, IJO 53. 
^ ^ 0 Ff^ ^q^TT ?Flf ; ^ ^ ^ f ^ m ^T ^Hlfg5^ : rj^f-Wll 3ft>r g f^cT g>t »^ [f^ g?T ^^ , 90^0 
1972, ^0 400 
' ^ 0 cTifff^ pTT ^ ; W^ f^^ cTT ?^  9fcmR ; ^0 ^ ^ 1 ^Tq^ T 2014 f^ , TJO 275 
61 
c^ a r r a f ^ ci?r ^ f^pTTTfr cj^ t >HHchiefiHdi f^Wr^rcT) w ^ ^cfr 11 ^ i r i ^ ^H^TM, 
am^Pichcii cf?r 1-fr ^cbemi cffr r|^ 11 ^T?^ -fiHchicTUdi c^  ^ a j ^ ^ c f ^ 3icr&n^n 
^ Ft ^FT^nft t , cRfffcp g ? cfTt^  yfjfvJTT ^ ?t^>? cfJieT ^sRS f^t^sr y^  ^ ^ ^ f ^ t I 
?^ ^ n cjfr arcpfr vH4cblc?fl'1c1l tTcft t , 5^T«rfcp 3[T6iPlct)c1l ^' % ^ t 1^ " ? ^ ^cfTR 
'HHcblcflHcll ?^' 3?cfrcT 3 i k * T f ^ c^ ^ 3 f ^ sfitT i^ r^  ^sfeT ^ eft ^RRjd cfv?Tcft ^ t , 
f ^ W ? ^ cf>T H^?T t f ^ ''HHct)len^c1l' ^Wi '3lTEJPlct>c1l' cf?r tTT^TT ^ t ^FcW ^ ^ ^ 
>H1 '^4 ?TrBf cf)t q^T^RFTcT eftcf> cffT 'fcflchK ^ f^^ Tcft ^ eft ^ f ^W^HT cf^ t 'fcJlchK ' ^ 0 SlMtJcf) 3RtTr : ^^ ^ cft^  f%^ cpf^T : JjaTTS-f ^ f ^ ^ T STT^ TR ; ^ 0 1994, tJ016 
' Dr- Nihar ranjan Ray, "1 there fore, often wonder if the term contemporane it does 
not better orrticulate the concept of modernity especially in view of the faot that 
modernity by itself can not be the citerion of judgment of good or bad art," 
Inaugural Address, 'Modernity and contemporary Indian Literature' Page no. 5 
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W^ TicRft t I ^ # >MT**'<dl vifr cilNch g^TT^ ^gTeT^ ^' f^RS-f ^ , 3 f k F^FTTvJT cTajT 
-Mlf^cil cf?r *tr F t ^HcfHft t I ftr^ ^ i s q ^ 3 n ^ (cRfTTH) ^ ^iftcR fsT^T g^^nfcRT 
^ T F T cf?r ^)Ter #rTT ^ ^ ?t T^TcfJcft, -^pflfcp cR ^ ^ ^ T H ^ ^ ^ I ^ T H 
63 
^T?^ ^ ^ 7Nwr ^ Tjirr arr-sr^en^ c^  w^e f^F? i94to T T ^ C^  ^3^X\^ ^ f ^ ^ 
^TT c^ xFTTa-T ^THT ^ I fT t I ^ T ^ 3rr^[f%^ ^ T cfJT 3fR«-T cll-Wcl ^' 1 7 ^ ^Tcft ^' f ^ H 
^ f^*ivH c^  ^frm # w ^ e r f ^ ?tcn 11 M s r rg f ^ u^ ^ y^jfm sr^^ sfs-if ^ 
^3IT t I ^ ?Ts^ >H><|7c1 ^ ' 3 ? ^ ^ ' ?Ti5 ^ ^ f ^ ^' '^^cfj' g?Jr?I d^llchx! sRT t I 3RT: 
cbemikl ' f ^ f ^ P ^ MRclcf^l' cfjt Tf^ TJT cf)Y# ^ ^ , 3 R - ^ ^ ^cff^^TT{ ^TT ^ ^ f e ^rft^RT B \ ^ 
epft I ? ^ ^ ant^ Pichcii ^ WT ^ TT^  I"'' 
5^iy «ic{dcii ?^ cTT 11 ^ 9cf)R 'antjf^cf)' ^ ^ n ^ ^ sferr ^ ^ t i^^-sf t^ cjrra 
3TTvjf ypc f l ^ t , t R ^ a m ^ ^ffPR ^ ^ S n ^ f ^ STTI 3RT: S f M ^T ? ^ ^ ? F 2 ^ 
' 3n^ f ^ ' 11 
' ^ 0 ^ " ^ ^ (^ T«TTO) ; f t ^ Wrf t?^ ^T ffrTFnT ; ^ 0 1987, f^O 437 
64 
^•'3n^f%^' "^ f ^ r s ^ eriYT^ cf)T vjTT^cffr f^Y^srcrrsTf ^ ^?frr ^^  ^TWcf) 1 1 ^^ 
^ ^ift^^ ^ t ^ a r r ^ f ^ 1 1 % ^ ^ ^?JY^M f^fr 3T^«-TT ^ ^ 3rf^^ arr^jf^^ 11" ' 
^ f ^ R T f ^ H ^ 'JeT ^cFTT t ( ^ ^ vrH^H'fl r\ ^^ ; p ^ ^ ^ c T ^ f^^^ ^cfrT g^ Fvf 
f ^ R H a f k ?^TTS^  *TT^ 5IPT ^ ^ ^ ^ ^ cfTT ^ q r ? ^ vSTFRUT I 
vicMH t 1^  f^ RTcfJT 3Tat "vJTT^ ? ? ^ ZffT 3 m ^ l T ITT ^TW t I eTTB-Tf^ T^  C a^f :^ ' 'vJfFRTJT' 
^ 3f^^TT t f^RT^ fcfRft vjfffcf, -^^T, ^fFTM 3nf^ Tf>\ 3Tipft c||>Klfc!c^ ^ M M T R T T 
T R ^ f k §Rl6l'« ^ -icIvjIIJIyiui cf>t ?p^3fKT 1857 ^ 3Tk vi'^cbl CiRT 1920 f.^ 
c^ ^ P T H R R ^M\ J^TTcTT t l "^TPT ^ 1 4 ^ ?Tcft ^ ^JmRf '^ TRcT ^ 19cft ^ T ^ 
W^f<5frrcp ^ ? F f m cf)Ter ^ ? T ^ ^ j ^ ^T ^H^Pcft t , f^RT^' T^EZI ^ ^ ^ > ^ ^ STT^t eft 
' STO ^ " ^ ^ ; ^ 4 t W^S-n : ^ ^ W^i^f , goWO 1970, ^0 61-62 
' Encyclopoedia Britannica 1977 Ed. 15'*" page 662. 
^ ^ ^ ^ ?T«^af ^Tt^f^T ; ^cft^l ^ 0 1967, \0 467 
^ 7PTW^ W (^TTTTTO) ; ^PT^ f | ^ wUl ; ^^RT ^R^ , i:jO 353 
65 
3f^*T^ P^ST^  cFTT 8TT, ftf^ '+)cHvM>{oM WRNTfTcT ^ 3 T T g f ^ f ^ T ? ^ cfTT 3 P ^ ^ 
'-it ? ^ ^H^viT cffr f ¥ ^ T ^ frM ^ ?^?T^ 3j|c|!^i|cbdl t 3 f k « r ^ ? ^ ?T^ aiTuT ^ ? 
an f^cTcfHTT c^  ^RF^'f ^' ?t *-fr ?^?T t I ? ^ ^ -Icj^MKUT 3 0 ^ ^ ^ ^ ^ >HMI-dx| 
WeRn t I Tr?T. ^ . ^fR^JN ^ ST^ f^TT? 1757 f^f «f^ fTTeI ^' 3[TEjf^^ cfTlcT f^^ T TJ^H 3^ 
W^ cfJTeT 3RT ^fRT i^fRTT t ^ 1818 ^ ^?m^ snJ^ t c^  ST&lt^ ?t TTZfT, cf^ 
a r r ^ ^ c^ Ter cfrr 3fRi-T ? ^ ^FFR JTMT ^ i m t if^rf^T r^R f^>K ^Tnfcfmt^  ^^ 3^^^ 
f c P ^ I cg^ f ^ ? f r f ^ F f , f%e^H 3 f k ^IcbHLfliJx! 3TTf^ , i^'[\ T^PSTT c^  TTTKT^ Tf f^T^H 
^ ^ c^  S^T^ TTcfr st I 
f^ TSTT ^?#rfcr c^  1?^ ^R^Ui ^ T ^ ^ vJTT^8T ^ ^ ^ ^ 1841 ^ ^FFT ajT -
'•Jjf% ^^ TPJT ^ ^ ? ^ HKcfliJ vJHcfT c^ T^PT ^ f ^ 3 l k x 3 ^ ^Pk ic^ cfn MRS^IX! cfr?^T 
t , eft ?^' ^ ^??r '-TTTSTT ^' f^ TS-TT ^ ^ ^0%!^ | ^ f^^g-jf ^ f ^ ' 3Jt? ^^^fm ^f>t^ 3^^ TFf 
? t ^TCJKTT t ? ^ ^ ^ f ^ ^ R T t fcp 71? f^ TfrTT ^TNcfrJT vJHcTT cf>t q f r f c^  sfT?? 
tr^ '^STTrPT r\-^ c^ m ^ eft ^ ^ t *-TNcfm -Ici^MKUT '^ %. ^ # ^cHT ^TRcfm 
a jR^d l , ^R<^ f r f ^ 31R^ell cffr 4^xJH t I * -TR^^ ^ ^ 317?^ ^cRT ^ ^?mfe ^cfFf 
^ ^ 0 ^ R P f t 5cT ; 7T^^ I ^^ vSTPRTTf T^•^ f%^ ^^JT^Jlf^T ; 90^0 1994. \.22 
^ ^ 0 ^Tctr^ f ^ ? ; % ^ 'Hlf^r^ gJT ^ i m ffcl^l-H ; 901T0 1996, \0 299. 
' ^ , ^0 305 
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aft, ^ ^ ^' ^ 'ft arrt^ Pichcii 3rRft, ^ sn^Pichdi w] '-$f^^ aft T 
'w^w-^ciMici' TR *ft f^W7 cfJT^ rr 3<ici!^ ijch t , cfzrffcTj w^w-^ciicfR »ft «rfcT ^ 
H^ccl4Jjf f « r ^ 3 f t cffr . ^ c ^ 3fPTT f^r%' STTE^Plcbcll c^ ^ fp^* f ^ ' "fft ^ J ? ^ f ^ P ^ ^^RT I 
SJIt^Plch W ^ 3 i k Sraf ^ ' ' ^ ^ ' ?Ts^ f^>T g i f f ^ ^T^cT : ^T^cft sTTf i?TevTR> ^ 1829 
i. A 3 R ^ m^Ti c ^ ' B a l d e scsaux'^' f^^ ani'^ ^ ^ ^ . I ^ ^ ^ P T ^ *ft T^CT 
cfvFTft ^15 3r*ft *ft TfTezr^^ an, cfr f^>Ffft ^ i 5 ^ 3rrgf%^ Hi-Mdi(J T^FWpft ^ T 
^TcfJcft sft, 3fhr cf)TtTfr cgI5 3fTT^ ^ f ^« - 'RT aiT ^ F Tf^rpT TfeilZ^n a^k 3TTE j f ^ ^ T J ^ 
^ cf>T ^ cfJTel t . ' ^ f c fF f ^?Tm # ^ I? i?cf> vHI>W^R|c^ ^Tf ajT i f^RPff t 3Txpft q ^ ^ n ^ 
sft, ^ f c p Tj^ W\Q\ xjivji-ftRich >Mi*HiRrtch afk ^tt^cf) vdVlvjuisff ^ Tjof an r' 
^TTtftif ^Ri^i'd ^' t ^ ^ ^i\^n ww3\ c^  TTEJrj^ ^ f e ^ T , oHHi-nnrary, 
vjft^^ sit? fxRPT erNT ^' ^^iRch ^Ri^ iRHcb yffhiii ^ 3IM1CH-II ani VJTH vf%^^ 
vJTT^nr vjfr 3||frHcb ^ f ^ cfT^ ^TeTT, f M c p sfr? ? f ^ ^ ^TR ^ ^RF^ 3Tf^[?f>T^ ^' ^ : 
^ ^ 0 ^W^ f^F ; f%^ Wrftr^ Wr ^^RT ffrTFTH ; 90^0 1996, ^0 300 
* Chamber's Ecyclopedia, Ed. 1967 vol. 11. Page 591 
' Wallace, k. ferguson; A survey of European civilization; llird ed Part 1. to 1660. page 
323 
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^' '>M^^'<ciicjic; ?Ts^ cfJT g^V^ f3rr I ? ^ ?T6^  ^ ^scqfrr TTfrf^  (Romance ) ?TS? 
^ f t ^ ?T6^  "frfHT' (Romana) ^ f%:^ cT t i cfj^ uTTcrr t f^  ffPt^^ ?^^ef ^ 
vJ^ Hlf^ ech ^ ^H^a-m g ^ 1798 ^'cf^Tf^cf' ^ ^maT-^fmr ct)fq(ni ^ ^ f cTS-H ^ f^pff 
e-TPfT ^ '-'r^ cffr WIS? WT^ ^ fcT^ fcfy^TT ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ f^Y^T S-H f ^15 f ^ H ^ =^  
^aro^^TcT ^ 3 f ^ ?IHT gsT^T ^ ^ \1HI'>HC|K'^ f^^ ^ 1 f ^ ^ ) 7 uft ^ '^ ft ? ^ 
^'T^TJ^ i\ >Mx>W'<dlc|K ^ ?J^3n?T 1798 f. ^' 'feff^^ef ^ c ^ ^ ^ ' ^ ^W^ 
J^TTcfr t t ?^ ?Tcffr ^ ] | % ^ 3 f ^ ^ ^^H-^dlcllc; cf>T tfr^TT TT5f HPTT T^cTT t ? ^ ^TJ? ^ 
It will be considered as implying a conprehensive movement of the Europen intellect and 
will towards self emancipation, towards reassertion of the natusral rights of the reason 
and the senses, towards reassertion of the natural right self the reason and the senses 
towards the conquest of this plamet as a place of human occupation and towards the 
formation of regulative thuries both for state and individual differing from those 
medieval times Encyclopedia Britannica; Ed ix, 1875-1889 val. xx page 38. 
^ The Encyclopedia American 1st Ed. In 1829, Vol.xxiii, Page 655. 
' ^ 0 rtAl'^ cTM ^u^eTTeT ; aTTEjf^ ^ ^ % n A' ^^ sh'i ^ ^ 4 ; 90^0 1958, ^0 318-19 
* ^ 0 P^TETT^  f^F f^^rar? ; ?{^ ^ f ^ m ^ ^vJT ; 90^0 f^W^^ 1966, ^0 29. 
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ii>iicn ^ ^ ^PJ'^ci Ft^ epifr r^  
f^'ETH, gcf r^ ^ J W T , HM<f|i|chx!U| cT^n ^jfldlcHch 3TTf^  1'^  ? ^ ' ^ s r f ^ cR g^fvRTT 
f^ t^Pf >^  ^T? sTTcT WT^ 5t vJTTcft t f ^ an^Plcfjdl W^W't^diclIci cfff 3FTcft W ) t , 
cfjfffcf> 3||MlRcb 3I^*J^cRff cf?r cCTc^ff^^ 3ff^|oijfch1 3TTyPlchdl ^ -^ft gYcfT t I ? ^ 
^eT ^' 3T7^ ?rRcf> VTr^^T ^ y&TFT ^f?cff t I STrgf^^KTT ^' C2J1>C1C||< cf^ t f ^ W TT??? t I 
1918 ^ 37 (vd^Wcim' TfT '^^fTPrT') cR? 'TT^ S^fRfT t I ^ ^ U - c ^ d N K ^ ^ ^ f^TFTFJT 
r^f%cf>T3T)^  ^ qcTT WeRTT t % 'WliJIclK' ^ W ^ yrfePr 1920 f . cT^ ?1" ^ ^ ajT I 
^^^ET^ m ^ ^ ^ 1920 f . ^ ^ s f e T ^ cf)t '«ft ?TR^T' T^f%cF>T ^' ' f t ^ ^' ^RT^T^ ' 
? M ^ rm f^fsPeft c^ ^ ^ m i d l y^ f>Tf^ TcT <i^<^\4 afr l*^ ^ ^ ^FT^ qcn T^eRTT t f ^ 
^ 0 3fvjT^ f ^ ? ; 3fTEjf^^ f%-^ gjTc^ gft ^ ^^ - ^c r rg r ^ g^frrat , go^o 1975, ^0 11 
^ ^ , 'JO 11 
' ^ , ijo 44 
" ^ 0 T R ^ f ^F ; STT^f^^ ^nftr^I ^ g^frRTf ; ^ ^ ^ ^0 1999, ^.13. 
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4f^cf) | ' ^^ i 'McO' ^' Wmic lK 'm ya-R ^ 3 c ^ ^ vjj^^ 1921 i . ^ 3 i ^ ^ f^ TcTcTT t I 
'mm' ?T«^ ^ WIAIMIcTl cbRldl cfJT c f ^ ^fT^^T ^ ^ f I ^ ^ ^ ^ 3T^W? ; ' % ^ 
"wiiiicii<i c ^ ^T^ ^Tefr erm crair ^F^Frrf^^ W^^^^CTT ^ ^^f>^ ^refcfr ^^ 
erm nji>Hcf) 3 r ^ ? T >iM'flRicb 3 i k ^HFnfuTcfj ^ R d d ^ cj?r eHer^ cxjcm ^ f ^ ^ l^eft 
^H^* t f t ' ^TO STvJT? t ^ ? cf)T ^ m t fcp " W l i l l d K ( ^ c h m H M s n ^ j f ^ ^ ^ ^ f r f ^ 
angf^fcPcTT ^J'Rcft 1 1 WmicHcTr f^>TcZf ^ a n ^ P l c b d ! ^ W ? y ^ Y ^ n ^ ^' fteRTT t I 
^ ^T»T#? f ^ F (^fF^O) ; S T T ^ f ^ ^Tcq ^ T J ^ ; f ^ ^ z j ^ Q 1982, T|0 12 
^ aTTETRf <l*lx|-« T^^vf ; f ^ ^ ^mft?^ ^T ffcTFRT ; ^ 0 ^ W 2029 f^O, J^O 447 
^ P arvJT^ f ^ F ; ^^T^^cTT^T^ : mJJNK ; 90 ^ 0 1975, ^0 92 
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% I ^TO STura f ^ cf)T c^ S-FT t - 'Wli<|c||ci 3||-clRcb 3T^*jfcrat cfJT f^>Tc2T t ( lfmmi<5 
y^J^ftefcTT ^ J^TcZf t r ^ 3TM aTT f^f^ rcfjcTT 'l-lt ^ ^ cf^ ^T#T y ^ l M , f^^TFT ^ 
W] ^cH-vJ^ is f t I IT? v3^isr cTr^ fJTeft^  ^fTFTTf^cfj-sft&T c^  f M e f ^ ^ ^ , X T ^ ^FTPT^ 
zf^ czrfcf^ Tqrr^ , 3<1 )^R(ct) f^rf^, JTFTCT C^ ^ ^ ^s^m ^im, ^^^ ^^^ ^? ^^ f l r ^ 
?^' arnt^Picbcii ^ f^Rar CTTC^ wsi cfr? ^ ^ f i 
'Hlf^riJ ^' 1 ^ ^T6^ cf>T y^fTf 1935 ^. ' ^ STTfl-tTRf? ^3TT ^sf I.'IPT. i?>r?^7 ^ 
3Tf^r^M fSTTI i^ TRcT ^' yj|fcl<ilc{ c^ ^J^SfTcT 1936 ("gTi f^ f le l ^^sfcF^ ^ ty ) ^ ^Tpft 
vJTTcfr t I y^lRlcilcil ^^rjcq Sn^Plchdl c^  ^T^HS-TTS-f^ T^ fxR=R ^ ^cf)^ 3IFt sf^cH t I 
y^RlclIci -^ ^f^^T 'MmiRjIchcll, cilNch *-TR f=^ 3 i k v 3 ^ f '^ETR ^ ^^FTT4 ^ f^cbm 
t I ^ ^ f ^ R TTcT ^rra "^fi, sffe^ ^ ? 3n^^fKTT cf?r ^tffef ^W f^R^tR f^WWfreT 
¥f0 STVJT? f>fF ; 'MT>»'^dN(< : ©TORT? , 90^0 1975 ^0 93 
^ 0 f^^ie-T T^^TPT ; a r r ^ f ^ ^ f ^ ctn ^^c^lt^^ , ¥0^0 1962, ^. 30. 
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rfoTT an ^ f c R % = ^ ^' y i lV lc l I c i Zf^ ?p!S3n?[ 1943 ^ 50 ?Tcf> ^ 3 T r f I - m ^ H T ^ 
^ f ^ ^ 1 1 WlilMlcTl ^i jRklchdl ^' m^^fKH ye-TH aft, ^fcfFf gzrYTcTT^ ^ sftf^ cfTcTT I 
"yilVlcHcTl cfTTcH ?^T^ TR ^ TH\f^^6|U|c||crr XJ^ •i-•^^] f^leMJId ^ fPT f ^ M ^ ^T:J t , 
g^cT: ^ ^ j f ^ ^' 3ITEiPlchcbdl ^fWfcT a^TTS-f XT?cJ3ff c^  f^fRT srf^cZrf^cT ^ ^ t I 
^cfr t I 3jld1rHlcHch TJZJJ^fWK cTa-TT ^HTHlftT^ ZTaTTaf^ T^ ^ 5RT 3 0 ^ ^ ^ f > f ^ 
f ^ ^ cfv? gqfclcllcri, ^ chfcldl cMT HciJOd ^' sn^Plchdl ^^ ^ ^SRDft ^ y ^ c T 
3n^Plcf>dlc||cJ c^  cT^ cT TTZfj ;jjct)Rdl 3TP=^^eFf *ft ^ 3 T T ^ f ^ ^ ^ j ^' [^eTT I 
^ ^ f ^ cTcf> '3|chRldr Mf^chl *ft yc^TcT f ^ , 3TT^f^rcf>cn^K c^ y^ -TTcT sf^ eTT ^ ^ f ^ 
^ '^ ft ^ T l fP^ i{ f ^ y%rT '^M^^TcT tlterft ' t ; ^ 3 ^ ^ g f ^ y ^ ^ ; S i k 
'c^cf )T^ ' ^' t? i r r , sfTRK ?1F? 3TTf^  t I 
STT^c^cn ^ t , ^ f ^ ftrcRT ^fM^T 3TTuT ^ ^ ^ t J^eT^TT ^ ^ ^ YFTI 
^ 0 3 r ^^ f ^ F ; ^d-MT^-^clMltJ ; 9 0 ^ 0 1987, ^0 118-119 
^ ^ iJO 121 
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( ^ ) 3l|t!,P|c*>c1l-Tl^ ^ y R l f ^ i l l : ^SrPf STT^Plcbcll ^ e r 
2 0 ^ ?mT6^ ^" 'aTTt^Pichdl' deb'flChi ^ 3fl^)f>|ch f^cf^M cf>t ^ ^ f c f ^ ^ ^ g^f)^ 
art? f^-^^TH ^ f ^ ? ^ t I ^ sTM Piraclici ^HrZr t fcp "an^Plchdl CJ>T ^ S T ^ M F^Tcfl 
^ ^ ^ *ft ^ f ^ oTT ^H^FKn t fcp "TfezTchlcn-ldl ^ f s T e l ^ cTTeft HHRHchdT ^ ^?^ 
^PFTT ^m^^ m^ ^ feT^' cglf W^ olAm, t ^ 3T f^t ^15 ^ ^ - ^ ^ ^fcrffl^TSTt ^c' 
3Tcq ^.glPacfj ^ ^ ^ ^ IJ>^^P^ «rTcT 3T*ff «r?\Ff cfaTT ^ ^ ^ ^ sfrsft cT^ ^\ 
' ^ 0 ?^^Ta.T TT^T^ ; 3 n q ; f ^ m 3rt^ f^--^ ^fTTf^^ ; ¥ 0 ^ 0 1973, ^0 175 
73 
^' srnff? f ^ T^OTT #cT cfin f ? ? ^ CISFT ^ f^Yisien^' -cfzu f ? ir? an^Pichcii 
-^ '$i\ 3^ mt f ^ ^ t? i ^ ^ f r y ? ^ ^ v3rR ^ ^ # ^ T R afi^Pichcir c^  F^^ s^y 
, ^3TR 3TT^P|c|7c1l ^ ^ >HmuI ^ T ^ # x [ 3;faTm STcTElTJ^ TT t ^ \ ^ft? 
TISTTS-kr^ t u l R #*J|1<H ^ 3 T ^ ^^RT^^ '^Hc: T|T^f^^^ XJiTg ^ ; f { % f ^ g ^ ' ^ 
XJcfj vJTTrr? feRsfT t , fcf> "^3TR 3fTEiP)cbc1lc||cJ TJc^  ^ # ft^HePf^R ^ T ^ T ^ t f?P ? ^ 
c^  3TT[^ y ^ ^ ^' cf5t ^Tcfr t 11979 ^ W r ^ ^ Y ? I ^ ^ ^R^ r? ^ feTTT i7^ 
3T^f>Rf^ ?^JxRT RTTT^ ct^IR cA ^ «rR ^' ^^RT^ ^^ ^ ^ ^ g^ PTf^ TcT ^A ^ ^ |'^ 
ajpfc^ ^ \ ^R^ ^ 1920 ^ ^\^ m^^ ?Ts? cf>T gifVr fcF^ m 2-TT i if? cr^ j^Fra 
arr f^Rf^' s n ^ e ^ ^^fer? ci^ ^MCP 'f^ f ^ ^ e f i ^ arm f^ ^ ^ ' ^ ^> »-TFT 
(1922-23) 3 f k ^ . Tf^ T. ^fei^Jd cf5t g ^ ^ cJpfH^ 'f^ te^iJ^' (l922) ^ cfTT f^ Tspq 
sFff, 3fhf ? ^ ycfTT? ^ "Ml^ xJIcM ^H*^ Tcfr c^  ^TcR 3fhf 3TT^P|cbdl c^  3TcT offf ^R?TFT 
l^iRT^' T ^ ^ sllf^cb RlcHlf^ell, vHlvW^Rlch ^ T ^ 3 f k ^e?ff ^ f%^T^^ ii fm 
3ivft 2041i ?T^ WW<\ "gi % ^ 2 1 ^ ^ T ^ NETft Tt ? J ^ ^fr ^ # ' ^ ^ # ^ f ^ 
? ^ ?T^ ^' T^sf cgU ^cpft ^ ^ c^  WS-T tT^ ??T t fcp ^^Tef cglJ i f T ^ FTcTT f^oTT uTT 
' ^£ft?T TETM ; ^xR aTTtjf^g) Wrf^fc^igj f ^ ? f ; 90^0 1996. \0 13 
' ^ ^ ^ W^FflR ; ^srm ant^f^cn i r r f^^ 3r"h ^^ fcT ^ ^ ^ ^ ' g ; ^o^o 1996, j^o 30 
74 
^FF?'^ ^' W^ ^ ^^sRT ^ r ^ n fcp J T H ^ ^ J R M , ^ ^ F ^ sfh? ^ t ^ ^ T i p t ^ ? W t 
3 f k fcf>^ 3ft^ ^ vJTT ^ t ? 3 i h 3 T T f ^ ^' ?^ ' ^ ? ^-ft ^^sRT 3TcR^ t f ^ ? ^ H ^ 
^T i ^ cfHrff ^ f ^ ^ ^^f)" ^ , f^cbm^^ld i'^fi. T2^S?TCT: ^^mcT^ q^ ^^T ^^ ??T 11 
V^[^ i i ^ ?^ =fR '^ i3rR 3rr^ [f%cfKn ^ ^^ s?Jcn: ^mf%r^  sfk ^ ^ f c f ^ g^-irf^ 
cf>^ ^Tcft ^ 1^ ^ w^ il ^ ^ 11 WT^ w^^ ^ g ^ t t : 1 ^ ?"?7 ^^ wm ^ 
3ITwT ^^FfR ^' vjft cgI5 ^TS ^FT t 3Tk v j ^ 3nt^P(chcll ^ ??R J^T^ T^ TT ^ ??T t 
eft g ? "^ STR 3nt [P lchd ^ t I ^ W ^ ^ ' cgu ^ f ^ ^ RlTlKcbl' cTajT c g ^ '*-\H<Mn 
^ - f l f ^ i l T ^ 3 W ^ f ^ W f g ^ 3Tf5^ fcZTcfxT fcfJ^T t I 1988 ^ viTT J P R ^ feRf ' tm^ ^ 
'R^n?ff^ Ttf^cft ' ^' fererr t fcp "V3TR sn^Picbdi xj^ ^^ rin ^ ^ ^ ^ t arft^ ^ 
3 
^?R^Teft^ TNcfrzj « l f ^ r q (qf^T^) , vJcTT^-aT'TT^r 1999 ; 3T^ 84, 'JO 200 
'l'Ml:>qcT ( f iPTT f ^ ) ; vJR?^ -^TTcf 1998, 'JO 156 
7f. 
H^m f^ fcn term t? ^ zf? fcp f^ jf^  ^wmt ^^ EPTT tcHWM\, sTR f^er-"^  
'y1WHT<df%v?T art? ^ ^cxRef d l R i l * 3[N> ^ ^ ^ ^ f e T ^ ^ ' ^ ^cf> oT^ fTF 
^' ' f r vJTT y f rTT t 3 f k ?? ^cj^ T cfjt ^mf «RT ;gTcTT t 1'^  ? ^ T^?^EncT ^5?rR 3 n ^ ^ 
c^  W<F^ Tf 3TXHT TRT oJIcfrT cfv?^ ^TT; ' f^ l j tcTK' W^ t - " ^^c^ 3fTEjf^cj7d|c|K 
ant^ Picbcii c^  *frcR cfJt ^ iTcfj y^f^ t vjfr fcr?fr # ^ y? f ^ N ^ ? P ^ 11 ^ 
^ C T R 3TT£J,P|C|7C1I cfft ^fft^ c^  W^^^^ A f^JFT ^T Wf)^ t : 3T6f ^3aR 
' 'I^MI^rlcT (f%RTf%^) ; vjprg^ -^TT^ 1998, ^0 156 
* g ^ , ^0 156 
' ^Cft^ T t i t ^ ; ^ o R a r r t j f ^ <Hlf^friJ^ f ^ ? f ; yo^O 1996, ^0 15 
* ^ 0 wm"^ f^F ; an^f^^ % ^ aricft'^^T ^ ^«jr ^T*? ; f ^ ^ ^o 1994, ^0 28 
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^3c?R OTtj^Plcbdl ^ ^ I M ^ f c r ^ ¥ F T ^ ^ ? ^ cf^^ ^ ^f fRT^ ^ J ^ " ^ ! Wift^ f^W^ 
^ t I Ijcfj 3f t^ HIch^cHcTr 31 ld l^cb 0 » w l 4 » < ^ f r t ^ ^ ' ^ •*-f\ ^3ar? 3TTEjf^ Icf>crr cTSTT 
v 3 ? ^ ^HTcpTf^K CfTT HIcKfcllcfl ^ R e c b l u j ^ iJc^jtcfFT f c f ^n t I ^ w f t ^)f^^ ^ 3 f ^ 
5^?TcFJ 'cFT^ ?uf ^TR f ^ t f ^ f T g f ^ ^ ' T ' ^^  ^ l U l d l c f l ^FRjcrT cfjT ^ Y ^ V ? ^?T^at^ 
f c p ^ t l ^ f c F T ^ I? «n?T W q i t fcf> ^ srf^TEHT c^ f ^ F^FTOcTT f ^ t f t ? f ; ^ ^ 
^ 3 T R a n ^ P l c h d l c^ f^ TspiT ^ T T f f r f ^ T ^ c^ JTcT ^ ^ ^ ^ '^ T^ WTcT ^ *-TN?fk 
H-f l f^i jT ^ ? ^ ^ ^?fm c^ f^ TSRi ^ ' ^ J ^ f^-^TRT cfJt ^ H ^ 3TTcR^^ t ^ ? sTTcT 
3Tcrr[ t fcp « I ^ ^ H N d l i l f ^ p f f cf^ v3TR 3 n ^ c h d | c l K ^ 3T^TR^T q ^ ^ f f ^ 
t , i^{Q\^i ? ^T^ ^pfcFv? f ^ ^ T *-ft cf5^  ^ 11 FT ^ «rTcT 3rf-fr ^ ^ t f ^ ^ T R 
3TTEiPjcbc1l 3r*ft F ^ ?TFf v ^ ^ s f T ^ ^ s T F ^ cTS-TT ^ T ^ - f ^ m ^ cfPf fcpsRT sT^ ^ f t I 
^TF ^ # ^ srfft ?T^ 3T^T^T ^RT^ >R^iR f % e r f f ^ ^ ^5R ^ ^ t I ^ C T R 
STTE^Plchdl f ^ ^cblx!k*icb f^TT^t ^ ^ f , - ^ f ^ 'F^TelT' ^ ^ t , ^ ^ fcrf^TcTT W\ 
spTf^ cf>T TcTTfrfTcp ^gSTT? *ft f^rf%rT t I ^ ^f^wff HHc|c1|c||ci cffr f ^TT^T i f^Tcn t I 
^ ^ ^ ? ^ ^ R ' ^ a n r ^ 5?<Tcf> ' ^ r R 3 fT^Pl*c1 l : w f t ^ 3 f k ^ ^ f c f ¥ t ^ i ^ ^ ' ^ 
N3TR angP^^RH c^ >HH-tl ^ ' 3TtT^ f ^ W T ^ cf^ ^ yc f jR Srf^lcZlcfrF f ^ T t - " ? ^ ' 
^v^^ AZAD 
3TTSjf^ g5(TT ;?^ W^gJTcft^cTT V ^ ^rPTTr^cP 3TS.ZI?J^  
77 
*frfcT^f>rrT Rich R i d F t ^ t ^5^ ^V^'Si JJc^t cTS-H ^ t ^ ^ T 3 f t , ^mf%r^ cT^n ?^>eTT cff 
^ t I ^ T R SfTE^Plchcll ^ f^Tsra ^' I R J T H ^ ^ftcmRT^: ^ ^f)Fr-"^3TR 3T1tJ_P|chc1l W 
cfr # 5 F r ^ f\ 8.TT, amiPicbdi •m ^f^T?r?T-6fftT ^ ^Tcf)R-vjfr anf^^ ^ T ^ ^ 3fk ^ 
fcfj 3TT£iP|cbdl c^ ^ ^ ^ ^ f W w ^ fsPTT ^ T T R 3 n ^ p | c h d l cf)T 3T1^CT?^ ^' ^TRl 
SRT'-Tg t ?^HfeR 3rrtJ,Plchf1l <ff\ ^ T R SfT^f^RRTT ^ OTETR TTPT f c f ^ ^ K J eft 
^3TR an^Pichdi ^ ^jfk, ^^nrff a ik yc f^cT c^  ^«7 ^^ ^wtTt ^ cTeTT§Ti: 
^ ^ ^ ^ ^ ^^ T'TcT cfTt TTc^  ^ ^ ^ ^;5T, ^^[¥R f ^ t r , f j fr^T-yfcrfjFnjT ^' ^ c F ^ 
^ ^ ? o ^ >^ ^ Tj^cfR, ^ ^ ^ T ^ 3TcT?^cT^T, 3? !?^ v ^ ^ f c R f t ^ ^TJcfrT iRPT^fR ^ UTT 
? ^ t l ? ^ 3<|fc^cb *J>Sr cffr arf^cqflRT f ^ f 5 ^ 3TTKZTlRHchdl3fr, ^ ^ ^ ^ T T ^ ITT 
' ^ ^ ^ ?^RN ; VJTR 3rTSjf^g5?n ; ^mf%rg ^ T ^ f r r ^ ^ ^ ^ x f , go^O 1996, ^0 81 
^ f^^T«.T ^^TNtft ( ^ H T f ^ ) ; v5cTT^-%cP^^ 1991 3 f ^ 3, ^ 4, J^O 43 
78 
^3TR 3nt|_P|chdlclK 3TTt|_P|cbdl cf?r CfT^TT ^ ^RlQhiJT ^^ ^?^ A ^^ sTT ^T TFT 
t.'f^RTFf f%§TH 3{8,T^ WR, f f ^ ^ K , >Hlc{'4-nR|chc1lc||ci 3fl7 HHcidK c^  3J«^ 41cM>; ^^ 
yfr? t I ? ^ ' ^ ?T^ ^ fcp ^fc1^l>H 3 iH ¥ ^ c^  f^ TSfif ^' fTT^fr^ c^  f ^ ^ l - ^ l 
1^ ' ?5Tq?f ^ ^ ^ ^ t , RilvH^n ^c fm r M ^ ^T ^H^fnft t I'" ^TR an^cfnTT ^^ c=R? 
f I ^ x R ^' ^ c p f t e f f ^ 3fhf ^ ^ f ^ T f ^ Tflf%IfT ^ yrffeRT ^ ^ f c f ^ f ^ ^ TTcf^  
^TTFfRf? ^ ^ f c T ^ ^ ^ f ^ m chldldx! A ^t\ ^ ^ f c T ^TfR 3TTEjf^ fcfKn ^ t w f ^ 
j^f^fcFT 6R Tji f t l ^ T R 3rr&l,P|ct>c1l ift&T ^ ?? ^3^ f ^ R H 3Tk c^J^FR ^ l f ^ ^ 
>Mmifc|ch W^, -^ TT^^ cT, 3 r f ^ cTaiT f ^ ^ W n f f ^(hH ^ R fef^T f^RT ajT, ^^f)R 
f ^ I ""v3?R am^PlcbcllcllcJ vJTsf c^fr ^ f ^ cfjt ^^ IFcTT *fr t .cf t f^ ^STpf^ cT sfhf 3?1%^?TcT 
^HHttJlcfH TTf^f^S^rfrnff cPT 3J|cheH ^ T R an^iPlcbcll cf>t g^sg g ^ t - " ^ r R 
OTtJ^pHchcllclK ^ TJF^ ^ F I W T ^ 3 t k YTvrpftfcr^ 4>!MiJc||<i ^ f^TeRR ^FfTF p^r 
^ ^ l - t ^ i a i 3ft? f ^ ^ f j ^mr cf>T # ?R?TT (c l^MWI t I 3 f M cfft ^vjfldlcfr ^FTM-cZf^^S-H 
^ ^ g ^ T *mcft (^^Tf%g5) ; vJI^-^T^ 1991 \0 189 
^ ^ ^ ^ (STIdl-cHT ^HTf%^) ; vJcTTf-f^TcT^^R 1999, xjo 52 
^ ^ , ^0 52 
7«' 
cf?r cP^-RT cR T?T t I STM 41 f ^ i l l , HI>Hmr^i|l, l - ^ c ! cTS-TT ^n i> !^^ ^ ^ ^ \ 3 T R 
ti^z, ^ . ^ . ^ i R 3nf^ ^ spT^  ^ cf>n^ fWra cf>? ferm t 3RT: ^? ^ T R OT^^ 
vHhf cf5T ^ MRUI IH t ; ^ f c ^ "^Sxl^ :sn^^ £TTT^ 3r>-fr >Hlf^ri| cfTT f^^RI ^ ^ «f^ TT 
^ t I ? ^ ^fP^'f ^' ^ ^ ^ ?^^R cf>T TffT t-'>Hlc[vjlPjch jfrfe^T art? ^ f ) « ^ ^ yTJTTeft 
^ 'Hlf^eiJ, ^^ efT m ^ ^ ^"r ^ ^ M g^T^ cf)t t ^ ^ ' ^ f ^ zfajTafifHT ^ ^^ft 
^ czi^ f^ t: "Past modern-I define past modern as increduality 
towards metanarratives. The narrative is losing its functions, its great 
hero, its great dergers, its great voyoges, its great gool." ars-Tkr ^3TR 
sn^f^- ^ ;^3TR sn^cfj cfTt cf>a.Tr i^Rdcf^  ^ ark :Mf^ m^H ^ Tmi r^f^ Trf^  
cfJ^ cTT ^- IJ? 3nHT f^TFR ^TRcf), s r f ^ xlsid-ilch, JTFH j^TeT^ T^ TT^ ' cT^n 3rq^ efCT ^ 
3TTgf%cfKTT c^  f^f^ TT^  sftcRTT c^  ^m^ ^ ^f>?T-"Legitimation results in 
consesus obtained through discussion as lurgen Hobermas thinks. Past 
' -^"fftti (arTcrTw^ T ^ m f ^ ) ; ;5cn#-f%cTT^^  1999, ^0 eo 
^ 0 ^<fl'fiiieT eflqi«Kiq, Excerpts of lecture delivered: National symposiam organises by: 
The Deptt of Anthropology Lucknow university; le'*" -18"" march 1990. 
8CI 
modern knowledge it not simply a tool of the authorities, it refines our 
sensitivity to differences and reinforce our ablity to tolerate the incon\ 
mensurable. Its principle is not the expert's homology, but the 
inventors paralogy." ararfc^  teftcp^ oT w] R^uim m^ HRCI'W) C^  ^CPT ^ ?T^  
eft ^ ^ 3ft? Sntj^Plchcll cf>T Rl-WK i-fri ^if? fMcf>?freT TT?T t , 3ntjf^^f>cTT c|^  fsPT 
^ 3 e ^ ^ c f ) ^ ^ ' 3 R f t ^ ^Tul^lft ' ^ feT^ sTT t : ' ^ ^ f^^fT^T SlT^^ff ^ 3?cf, ?fcT?T^ 
cf>T 3RT, f^$1H ^ ^ ^ F T Sra j^ f ^ F T cffT t^TTf^mnTT W STPqfrT, ^FTTf^RKTT c^  ^TP=( 
^ 3J|cb6fu| ^T^TseR, 3Tm?^ TcpxTT ^ 3Tfrff^ ^gxT ^ «feT, SFT c^ 3FT^^ ^T 3FNeW ^ffl 
5-ir^lchdl, vJrfT^ errf^rTT, TEHTrTcl^rg c^  ^ T H Wi Tf^JTW^ ZTpft 'clfcrcPTef' iT? «fef 3fh' 
? J ^ viMijIRldlcJM ^f^cbluT snf^ ^ r R STT^PicbdlclK f^5^  y f f r r a t t | * * * 
^ r R T f^^T^ I ^3TR srryPlchdl ^4tfcf ^ ?cR t TJlf^ STffR^, ^ ^ T K ^ ^ f ^ T ; ^ 
^fo 7^^^TaT •^ftqi'wq; Excerpts of lecture delivered: National symposiam organises by: 
The Deptt of Anthropology Lucknow university; 16^*" -18'^ march 1990. 
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3n\|,Pl*c1l ^ eft ^^eT WfcTFM <fn f ^ ^ T aiT fuT>FT^ ^ S T 3TTtjf^^KTT ^ 
«ftel WTen t , f^THcffr f^IWcT ^' ^ m , s r f ^ c n , ^^ftcfJ^TT?, cZfTTpfr, ^mfPT? 3 f k EINICM^ 
W^^ «RT f ^ t ^ f ^ ^SW^ ^?PTT ^ *it ^ cR? ^ ?Tcf7lfR f^^T t I ^ ^ 
^ zr? sTTcT ^ ^?)^ ^ ^Flrif t % ^3aR Sn^Plcbcil iTf^rFf ^ q t f ^ XJ^ ^ ^ 
3T^TR^ t , f ^ ^^]^ HFf sT r^ e r a ^ ^ W8.T ^F^t^f^N fcpXfT uTT T?T t I 3TTtjf^lPcn 
^ *fffrf ?lTcf^ *ft trf^ i-TPSTT ^' 6ft£HT c^fe^ t i T ^ ? ^ cIS-FTf ^ ^ f ^ W ^ ^ 
f c ^T viTT f^?T t - " ^ ^ x R 3TTEjf^ Icf>cTT ^' c ^ ^ ^ m t f^iTHc^ P^>R^ T 3 m ^ n ^3?^^ ^ | I 
' f^^T^TPT 'Hlkl l f^* ; 3-9 'Rf^  1992 ^0 52 
^ ^ , ^0 59 
' ^ 0 sinqcTl SR)"^ • >HH*icn^ f%^ g^^T^ : ^ms-f ^ M ^ T arrgpi , go^o 1994, ^021 
82 
cf^ f c T f ? ^ Wi f^ I ?^FTTvJT ^ 3TR?ff, JJe^lt cTaJT f ^ T ^ F ^ ^ ^ B^ ^ I"' 3F?rcT: 
^T? cf )^ ^ Wfy^ % fcfj v3aN ant^Plcbcfl ^ 3TFT 3 ( 1 ^ F^T ^W^T ^ ^ t ^^jfrfef^ 
i m eft ^ 3 ^ ^ cf)^,-'T^' ^ vfTRcTT 1% ^ccR SH^Plchdl f ^ #5T cf)T ^TR t 1"^  
^sr# ^ | i f? TfTPT^  ^fWra cf)t fc|ch|vH!^ fre[ ^ f ^ t I STTEJ,PIchell ^ ^sF^ ^cRT ^ ^ , 
^ WT^ ^ ' ^ ^ ^ ^EtrRT t I ^^frfef^ ^TO ? ^ ^ a i ^T^PT ^ ^ "yfsfvifT ?f>^ t 
3 fk v 3 ^ fcfr?fr xfcfj ^ TR 5«fTjcfr T?cr ^ ^^' c f j^ ^ f^Tcf>m fcp zf? srrtjf^ufKn 
t r" I f? 3ienT «ncT t fcp f ^ T ^ ^  arryPichcii ^ cf>^ fr en^TT ^ ^??R ^ cfr ^i^^fi 
^ ^ ^ ^ # j^?R iR sffcfj^ cf?r cfj^t^T c^ vm?fr ^ 11 
f ^ ^ Pi>!ti>icii t , iit^chiof)^ ?r8;rT T T T t f ^ «frcr ^ N t c^ 3R^1^f>R t r* ^ ? sfTer 
^ ^?)^  TT ?^Tr^  t f ^ an^Picbdi ^ ^jftcR «ff«r c^  fsRT sff^ ^Trer ^H«T^ ^ , fs r^ 
' ^ 0 5lH<<cfl 3R)TJ ; >HH*leflH f | r ^ cR^T^ ; 8^,TT8-f ^ ftfHT STTZTR , 9 0 ^ 0 1994, ^021 
^ T^cT ( t r f ^ T ) , 3f^cT-v^^ 1999, 3T^ 61 ^ 0 155 
' ^ , ^0 155 
" ^ 0 ?^^m ^^pf ; arr^f^cn srt^  % ^ ?^rT%r^  ; ¥o^o 1973, ^0 19 
' ^ ^0 146 
83 
cfJt an^Plchdl cffr ^Wf ^ oild^d f^ PlTT f^PTT r''3rrg1%c^cTT ^ Lj^r lH sfcTT^ ^ ^ 
'fci^«t»{ uft' c^ TcT t- '3f l^)R|ch>iU| 3n^p|cbdl ^ M^^H t I WS-RcTT cf>T ^cZTT^ 
y^fTN '-It Silt^Pfcbdl ^ ^grpTT ^cTT t I ^TT? f^T«RTT ^ yTETF^ 3TTEff^ fcfHTT ^ ^^^T t I 
^eft -^rn^ 3Ts-f-czrg^ TT TT^jcbicflndi cfjj CT«FT 11 a n g t o ^?T ^ ^?T t , ^w^ 
cfT? ^cf?r ? t I 3ngf%cf> TRTvJT vJ^cfrT ^fFTpjI ?tcTT t , V J H R I ^ ^ ' ^ ^ fo^ ?tclT 
t,cgI5 ^cfM c^  feR ^ !**•* 3f^cf)m cfff f^ TcfTRTcT F? cf5t ?^ F^TcfKfT # I"' 
^3cq^ F t ^ t I ^ F^FSPtT ^' ' ^ ^ ? ^ ' cfJT TTcf t : - "3n t jp |chd l T?cp ^ ^ ^ T P f f ^ 
3ft^ >FWcPTcfR v j f t ^ cA VH'«W5K ^ ^ t.g^sJf g^sJf P^fHcT ^ e ^ ^' ^ H ^ T ^ 3 l k 
-HlJvjlPlch ? t ^ ^ *ft STTEiPlcbdl cfTT f^^ f^ P^T 3 N ^ ^ Ic f l i l f^ ^ t^cfcTTSft ^ 3fef^ ^ ^ 
' ;gto STviT^  f ^ F ; 3flt;jf^^ WTcq ^ l^cTFx^^cTTm^ g ^ f r ^ ; yO"?TO 1975, J^O 8 
' ^PfETT^ f ^F f^^^g^ ; STT^f^ wtET ; 90^0 1973, ^0 10 
84 
T?^  ^ ^ f ^ ^ t cf?t T^TST ^ ^ 3rfcr arm^^icp 11 t ^ ^ w^ ^ ar^ fr sTTEjf^ f^mr ^ 
I^TWr feRftcTN' cf>J T H T ^mcn 1 1 ^ 1979 ^' ' fef l lTcfN' ^ ch)ijc|cb ^fNZf>r? ^ fcTT? 
c:V?r=T^ ^ 1920 ^' ' i f t ^ ^ ^ ' •^T^^ ^ 9 ^ Y n f^ fnn S-TTI ? ^ I fF f ^ ? SratTR^TT 
^ 1975 c^ 3 T R T - q M ^nf%r^ ^' ^ T ? ^ ^ ^ ^pf t ( '^cf t?T ^ T t M ' ^ 31^W?, " ^TT? 
OTgpTcfKTT ^ vjfr ^ T f P T cJ?f TFfrSTT ? ^ ^ cf?r ^ ^f^^rrfr 5TT=Tt^^ ^ f ^ ^ 2-ff 3fh? 
^ ^ OTETR *JfT ^ ^ cffr y?^TffcP?T ^ ^ aft 1"^ 
?T?R ' ^ ^Pd i i l v i l 3TTf^ f ^ CJPOnjft ^^sTc^ ^ 3IT^ t I % ^ >Hl(^ril A ^ f? f ^ ^ K 
V J M tr^ rleT ^ ? ^ t f ^ X3TR sn^ iP lcbdl vHll^riJ cfJT f^^RI t ^ ^ I f t ^ ^mf%r^ 
^ ' ^ c f R T XTcitfr, ^ ^ ^ ?T?R, 3 I ^ f t ^ ^ m ^ ^ , ^cTT^T TTuT^^^ 3n f^ ^ r R sn^ jp^^ f^n 
1970, TJO 79 
^ \r!lt B>t^^ f c l ^ l d K ; f^ ^WS ^VS^ ^ - :^?PT f ^ t f t ^ 3fPI ^TfcTuT; 1984 
' ^ t f t^T WsfN) ; ^STR an^jf^sR ^ i f^ f r iJ f ^ ^ f ; goWO 1996, ^0 13, 
85 
farter Tf frn^ TffR^ y cp^ 1 ^ I v5# 9^f^ ^5rR STT f^^ fcfmr, 3rrK[f^ raKTT ^ fMtT ^ 
y c ^ i;^ I TTs^cbicfl^ wn^ ^ | ? ^ an, arr^Picbcii c^ ^ f^ v3>Hcbi ^ I R ^ T ^ ^ ^ 
^ fcRfTI 3I«f ^ T R 3miPl«^c1l c^  ? ^ ^ ^ ^' ^3TR S n ^ ^ P c H ^ ^ f^PTT^  cT n^ 
f^5?T t - "The most forceful source form which later modernist and post 
modernist literacy strands originated has been Russian formalism."' 
^ f^^fR ^ 'v3TR an^iPichdl TJcf) " ^ t 1?^ cTcff cTan ^(TI^INH ^ ^ q^rqrr ^ 
^ 3TRFr ^ ^ ^ cffrf^m c ^ ^ t I' ? ^ CRF cfTT f^rTR ' ^ ^ ^ ?^^{R' ^ SV^ 
Abhay Mauraya: Excerpts of lecture delivered: National symposium organised by: The 
Deptt. of Anthropology, Lucknow university 16"" -10** march 1990 
^ •^^^ ?T^R ; ^ rR afTEjf^HT mf%r^ 3lt^ ^ ^ f t T ^ ^ ^ ^xf ; go^O 1996, iJO 29 
86 
3||ct)fVlch Wf^ ^ Ftcft t I '<5xR Sn^^W^ eft VJNFT ^ *FT c ^ VJVTIMK Zf)Tcfr t , 
vjfr fcp ?JTT^ ^HT^ T^ ' -^HMclIci cffr SratTT^TTT cfff (c|45dcll c^ s f T ^ ^ ^"^T §3n , f^TTS-T 
c^ ^ i ^ t'cfy^ ^ c^fcFFf I f ? ; 3 ^ ^ I f K T XT^ ^ t f \ f ^ l f e r c^ gfcT gfelfshilT t , ^ ^^ 
^ ^ R e m d cp?^ c^ sTT^ 3T«f ?^ ' ? ^ ^ e U k M c b fsp^s f f ^ f^Txny cf>^T 3TW?i f^ 
? t n ^ I ^ geHlcHch f s T ^ P i n f e l R s I d t -
1 - vJrT? anr^f^f^HTT ^^ arczfT^f^ ¥cini t i ^fnnft c^ RIVKIK ark ^ F r f ^ 
^iftcR ^fZff ? ^ y'TFT t I I f ? W ^ t fcf) 3fTfc],p|chcll ^ ^ ^ I f cf f^-^PTO ^ fsRT 
^ 3 T R 3nEJ,Pfcbc11 c ^ 3Tf^?f?^ ^' 3TPTT 3T^* f^ t I ^^HfcT? OTEjf^cPcTT cf^ t ^3TR 
antj^Pfchdi cfTf 3rrenR ^TR fcnrf ^^n^ cfr ^ H ^ I ^ H ^ ^ ?Wf i 
2 - "!3Tr? aTTt^Pfchdl IJcf) c l ^ ^ ^Hcm ^ ^ ? t ^JTT^ cf?r yf l fr i fT t I 5^fFfT ^ ^ ^ H T , 
^cT F t uTprr t I 'JdN^lb lT ^ Yft^'EfP^ U T T ? 3TTt^Pi£^dl f % ^ r H 3TtHT ^ c f Y , 
dcf>41c|7| ^ IPT c^ H^TST «|cicHdl T^^ cTT 1 1 
3 - SfTt^Pfcbdl 3 f h ^3rf? OT^iPHcbdl ^ Y ^ t # ^rfftef ^ r i f i f 1 1 ftpfc^ ^Ts^'f 
cTaif LjR'HIiHI ^ TRT^ ^ efTCTTf cf^fe^ t cTSTT ? ^ SfRdccI ^ *fr ^fcTTf FT 
^Hcfmr 11 t ^ 3^TR an^Picbdi 3fk sfi^Picjidi ^' cf>^ ^m^ ST^TR *^Ff ^ ^ 
t i S P c R f ^ ?cHT t fcp \3r r f OT^^PcTT SffrraaTFa-t^T^ t 3 f k 3 T T ^ ^ P c n ^ 
4 - ^ T T ? STTE^Plcbdl -^ fr W^ fsT^af r S i k cTc^ ^ ^ 3 ^ T ^ t ftf^ 3fTt|,fch-ldl ^ 
vJOmi t I ST^TR f ^ ? H ^ t f!f> v3rR 3fT£iP|cbdl ^ ^c^ ^Yf f T|v;f|c||cfr 
^•?ft^ (arrdlTUT ^ H I R I * ^rf^r^r) ; v^crr#-f%cpp^ 1999, ^0 65 
87 
\ 3 ^ T H ^ ' J c ^ cfjj ?^PI '-It f % ^ , • ^ f ^ ^ T R 3nt|,Plcbc1l ^ PtR Tf ^ i f r f ^ 
5 - ' ^ [ T R 3ITN,Picbc1Ic|K,uft >3TR 3 n ^ f ^ f ^ l f c n f f cfJT W^^^frfcf) cTc^ t 3fh? 
3<LjRc|c{^ ^ t ^ f c R T f yfcTWait ^ WWJJ TR?r C^YCTT 1 1 ">Hlf^cA) ^ a ^ c^ fefXT 
TTcf^  Piu|fijcbc(|<^ t , <tijTf>) v 3 ^ 'Hl f^ci i 3?k ^^ I^ fcT 1 ^ sTR f ^ ^ ^ ^T? ^ ^ 
6 - fuRT ycfJR Snt^Plchcll ^ ^ 3IFt ^ 3Tk vSTRft t ^ 3 ^ ^mVi ^3TR OT^cfKn *^ fr 
^ ^ 3 R ^ fMcT ^' ^rfcRftei 11 arr f^^ cfHTT ^ ^ ' f^r^ en?^' c^ CZIT^SZTT ^ f > ^ 
7 - 'arrcTRf ^rmxr^ ^ ^ ' f^ eiW ^nef ^fj?^ f i ^ ^ '^FT fterr?T ^prf' erW 
^ ^ F c ^ c f > ^ t I a f k ^ eftcfi vH^W^Rl ^3TR s n ^ P l c h d l 1 1 
8 - an^Plcbc l l 3?U ^TfR 3Tl^Picbc1l ^ fT^ ^ P I H | U | ^ '-It 'W^IAIch cTc^ f I 
3?CTCT: Pitcht^ ^!jtr ^ ^ cf>^ off ^HcfKTT t fcp f r R H ^ ? T T W^eTT^ ^ ?f?fnjT 
^ ' ?tcTT t I 3m: STT^tecTT sfhf ^ T R aTTgPraxTT c^ f % R R ^ '-It WW^ ^ sT^eTlcr ^ 
f^TfcT ^ ^ I 3F^ f^ ?cHT ??T f ^ 3TT^P|ct5c1l ^ ^?cR c^ ^ T H W^ WFm 3fh? 
UaTTS-t^T^ 3 n ^fRT an ^ ^ 3 T R 3TT&i_Plcbc1lc||cfr ^ ^ ^' ^ T ^ c^ ^ T H ^ ^ srfclHHcl 
g IfSTTS-t c^ ^ T H ^ srfcraafTsI 3TT ^fRT ' ^ f o ^ ^ x R f ^ F ' ^ 3 1 ^ g f^^ Tcf> ^ feT^ sTT 
" ^ 3 T R 3Trgf^rcfKTT ^ cfJTC^^ ^Tf^ ^ ^ ^ g f R meU^, ^cpf te f tu f t ^^ cPTTOT ^ ^ f ^ l f ^ 
^ ^ i f t ' ^ ^ ^ 3 T R snt^PlcbdMlcf l ^^cRT c ^ f ^ c b m 13TT 1 1 ? ^ ' cfcff, ifaTTS-f, 
' ^Eft?T TcrM ; ^TTR afit^f^^ ^ r^rftfr^ rgj f ^^ f ; go^o 1996 (»;f^^T ^) 
88 
^FR?T ifcT^M 3fr? f^TRTvST, T^fTNT ^FTlf^ r^  3fk ^ f ^ , ^m^ f^JeTT s fk ^ft^fcf ^ f ^ ^ 
^ f e ?iTT^ ^e^J, FfTNT *-1kff TJ^  ^T?J ^ f ^ ? ^ ^Ypft ^HTft f^NT--RKJ ^ ? FT ^ f I 
^ ^ ^ 
^ 0 ? W ^ f ^ F ; 3 I T t j f ^ ^ % ^ a r i c r t ^ ^T ^ ^ U T ? T « ^ , f|-cft2J 7T0 1994, 'JO 28 
# 
(^) arf^rclc^lcfr ^ ^ * f 
3rrt|,Pict>cii ^ t r n r f ^ ^ f e t ^ wi^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^<" 
^ ^ * f ^' fuRT ^^7 ^ 7 ^ afTcf cf>? 7 t t , ^ >FfR cfff aTTWM ^ W a j - ^ a T ^TFT^ ^ 
?^frfcf^ W R m TTfcRftcf FTcft t cTan c f f ^ ^ ^ f e ^ % T ^cfl- ldl cffT sft? ^ ^ e T ^ ! 
t cTsf ?^ v3^ arrgf^ fcfHTT ^fy^ f I "3n^;f^ra5cn cf>T cii^ wRicb siaf fcrrrcT ^n f^ f r ra 
JJc^ ?^ 3R^ 3 P ^ M ^ ? ^ TTPT^  ^ ^JTFf f^lfcT # ? ^ ^cHT JfTT >H|]CMV 
WJ cfTf^ f r o ^3TT ; ^ f ^ '^'S *fr ^ufcT: ^ t f ^ 3TTEiP(cf5ci( ^ 5^' ^T#^ f^^R^TI 
' 4R?ller {^nf^^ ^ f ^ * l ) , W^^  1981, W^^rTt^ 32-33, ^0 78 
90 
f^fecb)ui t ufr f ^ ^ wi'n mj^ SF^ RicbRici c^^ t ^rR y^M, t^rif^^ 
>H^Mcl|(fl Z fmskr^ , 3irklrc|c||c;, - ^ t o M ^ n f ^ W^"^ CT8-TT aiRlHM^: srfcT ^ 5 ^ ^ 
^Ti^ cfJT 3IS.f cR '3JlcHf^5lH'^ a-TT I 
>H")4HT cf?T ^?qT^ ?^xPTT c^TT?^  f | J p f f f W R T^TwT ? ^ ^fFTT^ ^^ vMcl-^ f ^ R ^ 
cffr 4<dRl^T ^ ^H?RT ferai ^TcTT t I ^ R Y f ^ H ^ f^ f^ NRJcT Fr^ >Nr f^TRJJif ^cRT 
H' l l f^^ lH cf^ f ^ f ^ M cPhFTTT 3TS.t ?^ OTftlR T^ ^ ^ gZfjR ^PT^ f ^ l ^ J 
^ trf^ ^T^er ( ^Tf^^ M H I * ! ) ; ^ 1981, ' ^ f ^ g - ^ ^ 32-33, ^0 79 
^ ^ 0 ^WTvJT 3Jt7 TniTR^ frrar^ ; '^ TRcft^ ^?f^ ?mF3 ^T ffcTFTiFT ; fto^O 1950, TJO 88 
91 
antjf^gnn-^HT ^ ftf^i arrapr 
cf>T f^^xpT fcpiTT vJTTcn t ^ f ^ F R fvSfHc^ gNT ^ vJTPTT vJITm t fcp ^^^ '^ f ^ 
^ cffNr # ^ cl7«f g ^ 3jt? fcRT y^fJN v3?cp^ FTcfr t ? f ^ ^ f fvRf t cf>t ^TlHl'^ HI 
<^ ^ T^N=5I cfjt THtf^sTR cf)?^ t r ' 3RT: H^lRl^lH Tf^Tijf cfft 3 T ^ ^ ^T^fHT3ff 
cj5T fc|5iH t fvir^ ^ cf)en Tf^ >Hlf^ <rii c^  T^TE^ R ^ cZTcfrT cRcTT t I ^"?T^ ^Ts^^ t ^ 
? ^ t I 
m^Tfl[» f % ^ ^ T i) ^T^^fTR ^ H t f ^ F T f^)T 3 T a f - " ^ f%5TH ?TT ?TT^ f ^ ^ 
TT^TSU c^  TPT X3^ fTcf?r f%f^^ 3fg^TT3ff cfS-TT ffplfiaff ^ ^ ^ ^ ^ g^TTcff 3nf^ ^ 
31EZIZR cTa-TT fc|<^rH ?1m t 1"^  f t ^ f ^ ^ ^ T c^  3RfffcT ^ T ^ M ^ R ^ ST f^, 
eTfTTcTT t 1"^  
Jpfrf^^TFT ^ t ^ cfJT ^ qgr t f^RTc^ aT c^TfcT HM<f|iJ ^?HT W[ 3TKJ I^H 3 l k ^pr^ 
H'llf^511-1 cf5T 3TE2TIR ^TF^ ^ t ^ ^TTf^f ^ 3RFfcT c^^eT ^ H c^  ^fF^*-t ^ f ^ T 
cMef ^ €\ ^ T S i ^T?ff%cfJ c i l l ^ H cfTTcTT WeTT STT f^?T 1 1 'T^ ^>*ft f ^ R FfcTT t 3?^ ? 
3 N i \ f^ ST c^TT -^ ^r^lcf>t f ^ W r Syf^TcfK^ ch^dlcfl t , vJTif ^ rfxfel ?tcTT t ^ ^SW^ 
fqcpcHic+icf) fpp<^i4 ^EfeRft R^sll^ ^cft t I flfrT^ 'H'Nt^ ' f ld l ^' ^FR 3Tfrf '^cTeT, g^f^H, 
^c^Rlcl ldl , «leiqM, -^^ V^ ^ cl^  ^FPTR J|Rl!ifld <s|c1dli|l t -
' ? ^ F T ^ ^ ^ ^PfT (^PFTTTO) ; f % ^ ^Ts r^^ JTFR ; T^PT 1, ^ 0 1965. iJO 3791 
^ ^ T R ^ ^ ^ (^ HWTTO) ; ^ T ^ ^ f % ^ gj>?T , ^ffan ^5P;g , 9 0 ^ 0 1965, xjo 293 
^ TT^^^m? f W ^ (IJ^^JO) • ft^ f ^ ^ ?^?T; ^T f 'SP^ ; go^O 1967, ^0 157 
92 
'^WeT f% H^: c^TSOTT: g^nflr «ldcld ^ ^ ' ^ 
t ^ ^' 7000 ^ •fj^ ^ arf^ TcfJe^ TcT ^?RTf^ ^ cbc^'IT cf)t n ^ t , f^ JRT '^ ^HMcf? 
f^TTST Ridcll t l ? ^ i r a ^ 5 BwTN ^ 1000 | . ^ ^ ^ H ) ^ 5 1 | P I * f ^^^spT i^ 3T^ f^^  
^' xTcrf '^ f^^eRfr f I r:^z) (427 ^ 347 i . ^ ^ ) ^ ^H ^ f^^E^^ ^ « f ^ ^W^ 
^ ^ TfTcfJ ^ T ? f f ^ 3 R ^ (384 - 322 i . ^ ) ^ ^ ^ cf>T f ^T^ STT | ^ ^ ^ T T R ^ 
' -^ ftir^  i^ pr^ 'ftfTT ; are i^pi 6/34 , 32^ ^^grfor, ^ ^ 2050, ^0 394. 
B. Russel; History of western philosophy; P. 192-193. 
93 
W^^ f^TcRfr t ; i \ f ^ f^^ ^ anc'TT ^ 3 ^ cZJ^^N ^ f ^ ' W ^nr ^ f ^ f ^ K T cfRcfr 
TfinfT^f^T^ 3TTf^  ^ antTR q? cjfr t r ^ e f t ^ (1632-1704) ^ *ft Hf^?T^ ^ F^T^NT 
cf>T ^ T F i «RfRn, >2RTc^  ST^^TT?, "f^^fK ^ ^ 'ST^ v3cilH F t ^ t I W ^ ^ ^ ^ R T 3ff^ 
cIcfHH H'l'lRl^lH cf^ ^ 5 l l P l * "^^ ^T^T^ ^f>?^ ^ ^ ^ f^feli lH %^ (1832 -1920 ) 
^ f ^ vJfRTT t I ^ ^ ^ ^cHT cfjt TT^M^T^ cfff f^Tspj g ^ iRTTJTT I ^ ^ ^cHT 
ar^^jfcral' cfjj f ^ ^ w ^ (>H'^ ciHi) y f c r ^ crarr ^ir^^arf ^' fcp^TT i 
T^frf^lTR Wi f^M^ WR^ (1856 - 1939) c^  fc\z\H) cfJT ^RFr^^ t g*Tm ^^T 
^xij ldch ?TfcRT TPTTI T H ^ ^ 'HH>k1 fffrm^ft *TT^^3ff 3 i k f^W7 ^'^sleTrsff cfff ^ 
^P>R^ '^^RW «r?TRT t , 3 l k ?^fT^ f^cbm cllc^chld ^ ^ TTFTT t I ? ^ ^ 3T^?Pf 
(Unconscious) W[ a r ^ F T f c P ^ s f k W^ f^t iSRn tR ycfTRT S^TeTT I cZffiRT ^ 
^ f ^ ?^OT^' 3r^?Ff ^ ^?F^ f cT8,TT ^ ^?^^ HaiT 3Pir ^dlcblcHch ^?)^ ^ ycf>^ FTcfT 
f^«;rH ^RI^ f I wm^ c^ gfcRT T^FcTif Vif^ (Free Association Method) cf?r 
^ 0 ^TOT^^TK wT^arr? , ^^If^irPT ?i>t ^Rtf^ xsn , go^o 1973, ^0 194. 
^ ^ 10 194. 
' ^ 0 STvire f ^ F ; n<]+<Jt»-t;cir^cj ; yo^O 1987, J^O 145. 
94 
3fT«jf^ ^Hn-«(t£.T ^ ftf^T an^rq 
vHi^^4 ^RT w^ ^ftcT Tra^ ^ ar^cH ^ ^fcH ^' g ^ i chinch>; wm^ ?^' F^FT?? 
'Jef^ -c^ ? ^ fjfniT ^ ^ g ^ ^TFF ^f)lT t I f ^ ^ yfffniT ^RT a R T B ^ «fT?l1-' ^ ^cT^ 
T^fcRT ^ i^R^lfcId FtcTT t I ^TSC[ ^ ST^cR ^ H ^?PTW STcJ^ ^ f ^ W^Wl^ 3ft7 
cimnisff cfJT v-nrgR 11 ^^21 cffr ^m^ ^^m^ 3T^CH ^' T^ eft ^T?fr f , sfh? c i^ 
^^TT ^' cZnx^ T f ^ r l T ^ cf>T I fT^ cZffcRT ^ ^ ^ FtcTT ^TfcfJT ^fF^PtT c 2 j f ^ cf?f <f^ ^jfcffT 
Freud, A General Introduction to psycho-Analysis (Hindi edition) 1959, P. 7-8. 
93 
arrEjf^ n^n-^ UT ^ M^T arrapr 
T f ^ ^ WJ yT^*Tk vfT^ F^f ^ FTcff t I ^ ? ^ '-TTPrT ^ ^ ^' ^ ^ ^ SfJ'^ T^ 
yFcT T^cTT t, cfJTg^  ?^ciT 11"^  (Freud uses the word 'Sex' in a very general 
sense. He inclucdes in not only the speciffcally sexual interests and 
activities, but the whole love life it 
whole pleasure life of human beings." 
^ cf5T4 W( Ji\ %, cratfcp fvjRT ycfJN f c T f ^ cfJT 
might almost be said, the 
¥^>R STTgf^ TcpcTT ^ ^ ^JFt'cBT ^ VJM^OT cfff S f^ lT?^ ' ^ cfj? ^ t 3n^Pl<*)c1I 
^ Sra'EfN^ ^ 5 ^ cfJt <i"fffT ^ tw^ t 3?k ^^ ifcTT 
r^OTsff cTSTT ^ Tm^sfT cffr g f ^ t 3ICT: ? ^ ^ f e ^ f i ^ f ^Y cf>T f ^ F ^ 3ntjp|cbc1l ^ 
3ik ^ r f ^ T cf?r tpf^PR f^nrr yferfjfnn c^ MQUIIH 
cfff 3f)Y vSTFTT 3Tq^ VTT^ , ^^rf)-, 
t I ^ ^ J ^ f ^ 'W efS-FTf ^ 
H)*]m7i ^ Ft^>7 vi>H0l f^tTSf ^TicH t ^ cZlf^T ^ cZf^FN ^ f^PffT i^^ T t I 
cilRklct^ ^ ^ ^^ g*TT^ -dlddl t l*^ HFT^ oZlfcfvT^ fe cfH cTr^  f - ??, ^^'t att^ 
^ ^ -^ -^ ^T fR (31^0) ; ^T^'tf^c^Tsm , ¥ 0 ^ 0 v^cTT^ 1985, ^0 277. 
^ Heidbeder ; seven psychology's ; Ed. 1933, P. 389. 
' ^ 0 arvJre f ^ F ; ^ ^ R ^ ^ X ^ ^ ^ W T ^ T ^ , gO^O 1987, 'JO 147 
* ^ , 'JO 147 
96 
^ (Id) -m^j^ c^  ar^^TR ^ ^ ^ cffr 3?^^ w^3^3t\ afk ^ f ^ ^r^^ j f^ ' f 
^ 'T^N t I ? ^ ^ ^ '^ ^^f^ ?TfcRT t I W^ W^^ 3T^ Wtf^ TcfKTT ^ t I ^ ? 
^ ^ c T T I '^WcfJT ^ 3 t l ^ 'TFT^ cfft yc^cT chl^c||«M^|3ff ^ g ^ cfJT^T t ^ ^fcRP 
sT f^cTcf) v ^ vJTRm, "Jf? Mcf ) •?f%cT 3r«frE[ 11 ?^?Tcf?r fjfjin^' v3^ -?sr F^crErrfeicT 11 ^TO 
3 ^ ^ f ^ ? ^ 3 l^^TR ' f ^ cfft ^cT ^ c H T ?^E©T ^ c ^ T ^ c^^RT t , f^>FT '-TT^^T ^f^ 
STFR ( E g o ) - 3TFfT cf5^  ^ ^ T cf>T ft^^f^ WT ^FfRT ^Tcn t I ^ ? ^W t^TUfcRTiT 
^ y^Tif^ FTm 11 3f?^ ^cR t mti^ -^wf^ w^^^i czrfcm c^  ciiwf^4> ^ j f t ^ ^ 
?tcTT t I 3IFH xtcT^ 3 { k 3 I ^ c H ^Y^ t ^' 'TEJJ^Tcn cPT cf>Ff Wfm % I ^ I f ^ f ^ ^R?J^ 
W ^ ? ^ ^cPTT cTarr 3T^?R JTPTcfr a m 3T? STEfcPT ^PT c ^ 3T^lTFf t^ W^Blstt W^ 
P l ^ - ^ u | T^^ sRTT 1 1 ' % H cffr f^TfcT ^ ^ ^ f ^ T ^ W ^ ^' ^r??n t I ^ f ^ T ^ 
3T?^ cfJT ^fffqcff ^ i f f c^ ^ m FtcTT t 3 f k ^ y f ^ T ^ y T l f ^ 5 ^ t , ^ HPTcT 
c^ SRTi'FT ^ *?r ^fF<f^ ? t m t r^ U > R ^ ^ ?^?^T t fcp "3T? VJTTTCT ^ ^ ^TeST^TcTT 
cf^?^ c^, f ? £iNT vimcT ^ ^TFfr cf5^  ^ c ^ cfJT t m i f ^ ffpirrSTt I N T ^ ^ cT^n 
3T^^ c z r f ^ c^ ;jp?T c^ Trra-T ^ Rcbf^icl FtcTT ^?cTT t 3f l7 y ^ ^ ^ ^ ^ cZlfcm 
^ f^TS-TT, ^fcra? i=rr?^ ^ an^^r ^ VJ^T ?FCTT t 3TCT; "?^Tf ;g i^ zf^  ^ ^ ^ ^ 
y ^ r ^ f r e T ^FcTT t , 3[^ cUfcfrTr^ cfTf ^ *TFT t VJT\ sfTU c||vwf^chdl ^ W^^ f^^ SRTT 
' ^ 0 3T;3T5 f ^ F ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c r r g T ^ , gOTTO 1987, IJO 148. 
' W^. 'JO 148 
^ Sigmund freud ; The ego and the id ; Ed 1952 ; P.83 
* ^ 0 arJR f^F ; «T»-<c114lti ; 90^0 1987, ^0 148. 
97 
arfcT sr^Tf (Super ego)-'?T? ' T ^ ^ ^ an^^T'R 3?k f^crcf> ^^ft^^ flrcn^ ^ 
fen? ^ ^ T ^ ^cTT t l ^ ^ R a f c^ 3 f ^ W ? , " ? ^ ^ cZlfcRT ^ ^>dlRch ^ ^ ^ stu 
( "The Id strives blindly for gratification in accordacne with the 
pleasure principal ' The super ego has precepts and prehibitions 
' " Thou Shalt and thou shalt not" ' Which it 
endeavaurs to enforce upon the Ego) 
^ vFfxnfcm WFf\ t , f ^ c f f f ^ ^ c f f f Srf^aUfcRT ^fFTM W\ ^cfcTRT ^ ^ F J ^ ^ M ^ t 
? ^ c^ 'JcT ^' ^ ^ ?tcTT t 3 i k 3 r ? ^ ^ ^ e f ^' c||>K1 Rich ell ^T ^STTaf | ^^jfrfef^ ^ ^ 
3 f k 3??TT c^ ^lEP^ ^' q ^ 3T?^ c{?r ffFniT i T F f ^ ^ t ^ tcf t t I cZff^ RT ^jft ^iftcR ITT^ ^ 
^?Tm- f^TTST ^^FfcfJT Rlchm *fr FTcTT T^cTT vJrTcTT t 3 l t? ^ ^ 8 T f S . f f ^ ^ BI^ uTTcn t I ^ ^ , 
^ ? , ^ftfcf ^ ^FiPer f e r f ^ Y Tf t fvjRTcPT ^ ^ cZrfcFvT ^ ^ ^ ^ 3 ^ 5 * ^ ^ f^^T 
11 t ^ R ^ ^ u f t ^ ^ cfTT Eros 3Tk ' jc^ ^ chY Thantos ^THT 11 ^^ft^^ ffxT f ^ 
3 i k f e f f ^ > ^ vHHpfeRT t 3fh? 'Jc^cf f r r cZftcfrT ^' i ^ t'^ c^ fcTcfTRT c ^ ^ t I 
vjflcucjR-i wi^ c^ ^^. ^ ? erff, cfjeTT, >Hif^ c«!j 3 i k >H>M2R) ^ ^ k c f r 11 ^ f ^ 
^ ? 5 ^ ^ ^ ^ f^rmj cf>t aft? «f^Kfr 11 
t , ^ f ^ ^ ^ 3\^ cpt t ^ eFTcfr t I ^ -^^^ -^ yf fh iJ l t I •^^T^ ^ 5RT €t ^ 
, 2 
' wood worth ; contemporary school of psychology ; Ed 1930, Page 165. 
^ ^ 0 ^H f^ FPft ?PTf ; W^ST\ 3fk ^f^c^^FT , 90^0 vJ^ T 1985, ^0 16 
98 
cZTfcRT cfTt 5 rR B ^ t I ^ ^ ^Wi^ ^ " ^ ^T^ f ^ ^ fifT^ ^' ? ^ t c T ^ ^ ^ , f ^ 
vJfT ?^TT^ ^cHT ^' f r^ '^^cR' ^fR ccrfciTT ^ T^rnfIcTrczrf8.TT t I ^ c T ?t^>? f ^ TJ^ 
cdT^ 3 f k cilcl^K ^ ^H i^PET ^ c H ^R ^ t I ^?RT cf^ ^FTf^ ^T 31?^ ^ t I ^ T ^ f f ^ ^ 
f^ r fT^ ^ ^4CT: ^ T ^ rF^ 8^ | ifT^ ^ V^eT? ^Yo uIT^^ (Janet) ^ '3f^^tcTT ^ '^ TTcf' 
(Feeling o f Infer ior i ty) ^ « r ^ y ' -T l f ^ f ^ , ^ 3 ^ ^ wm^ i> f^^IT^ cf^ ^^frTcT 
f ^ ^ I fJMcf vjft^^ ^' wmrfuTcf? ^5)frl cf>T f ^ H ^T?rg t I ? ^ ^ ^ c R T|^  sfef ^ ^ ^XJ 
g ^ F I cfj^ HT ^ ^ms-T-^ HTa-T TJ^T^FT f ^ H *^ fr f^^£lefT?n t ^) T^dt==f 3TT?^ff ^c^Y ^ 
y j f ^ ^ f^TTERY cf^ t f ^ ^ cfr??TT t 3RT: T?^ 5cR ^ 3f^^fTR czrf!|xT ^ y ^ ^ t , 3 f k 
^ ^ 0 3TviI^ f ^ F ; ^(I 'MTi«-ACINIC; ; go^O 1987, ^0 150 
^ ^ , 'JO 150 
' ^ 0 ' ^ d f t g l O ?PTf ; IT^err art? ^prtf^c^TspT ; 9 0 ^ 0 1985, ^0 26. 
* ^ 0 STure f ^ F ; ^RT^^^^^?rRT?r ; ^ 0 ^ 0 1987, ^0 151. 
99 
t f ^ oqf>o ^ ^ y g ^ TFRTT STTI"^  (Adler strongly emphasizied environmental 
influences but rejected the idea of an environmentalistic determinism.') ^ yct5K 
TTSeR ^ ^ ^TFFTT t fcfj ^ i f k f^5TR cf?r ^ f ^ v^ 3T^cfJ cZffcRT WW^ F t ^ H ^ ^' 
XJ^eT^ czrfcRT ^ ' #TcTT ^ f ^ T cf^ ^ yTaifJichcll ^cTT t , t ^^TcTT ^ ^^ TTcRT ^ r^c f ) 
^ M ^ f ^ - R t ;jcp ^ ^ cffr ^7cf> f I TT;5eR cZrfiRT cffT ^ETCFT cTaiT SreTcR ^ f r R T ^ ^ 
^fFiper cgfcm ^ ^ ^ i^ng^ ^ ?TR?n t cpqtfcjj OURKI^JI" cf>T f^F^per ^ n ^ f ^ ^ i ^ i\ 
?tcTT 11 
3RT: X^gcR ^ ^ f e ^ vHHlRjIcb f ^ T O ^ «ffcT sTgT ^ T ^ ? ^ f , ^ j ^ 
Benjamin B. wolman ; contemporary Theories and systenms in psychology , Page 293 
* ^ 0 gjTcrr sTT^^ i ; 3rTg;f^ ^ f W p r art? ^^^JTcg ; ^o^o sfTF^ 1976. ^0 22 
100 
fef^ ^ ^ f ^ fll5TT y j ^ ?t=fr rnf%TT f ^ ^ ^ 3T^^ u f t ^ efS^ f ^ t r f f ^ ^fR 
3TeFT Ft TT^ I ^ n ^ '^ fpT' c^ ^8TFT tR ' f ^ ' (Tsyche) ?T6^ cfJT y ^ 3 ? f ^ ^^^cf^T 
3T^cH fp^ cTan T^cPT TR ^ t cPT ITYCT^ t I ^ T ^ ST^^HR 9 ? ^ ^ oqfcRT ^ 3PT^ 
^>l^m\ ^ y i ^ F T ^ 1 1 f ^ vrrrfcnTcT CTS-TT ^I'W^Rich T^uff ^ ^ f l n ^ (Archetype) 
JfJPTg ^ vjfr^^ cf5t T^^ cf) ?TfcRT '^JT^' cpt TTRT t f c f j ^ ^ ^ j ^ ^ t f R fMc-ft 
cT2-n T?^ 5eR ^ 'STfrfRa-TPT '^ '^Wl' ^TlfteT f I ^ T t^ STJ^ fTW " ^ ^ ^ift^^ ^ 
yNf^*rcf5 3 f k -HHI-tl ^Ycfj ?TfcRT f^TFT^ f vjft TPT^ c^  F^P-fT cZf^FT^ ^' cJJcfxT Ftcft t I 
"If? nf^ "^[W^ •?T%T' ^ 'TR:'?TfcRT' ' ^ viTT >Hct>cfl t I ^if? ^ ifJeT ?TfcRT t ^ \ 
' E M ^ ^ f (W^O) ; ft^ ^mf%r^ ^ ? T ; ^TFT 1, cjcft^ ^ 0 1985, 'JO 476 
^ ^ 0 STvira f ^ F ; 5T<j-MTitf-c;dMlc; ; 90^ '0 1987, ^0 152, 
101 
(^•cfn^ fjfniT 3fhf viPT^ c f W efa^T ^' 3 N ^ cF5t c2Icf^ cfRcft t |"^ ^ ^ ^ flf^^^ ^ 
3ret?R ^ H cm [cIvkIN fcpZIT, ^ T ^ ^ ^ ^ 3 f ^ ? H TH ^ ^"r •^ TFT TTT-^-
( i ) 't^!jfc{TT^ 3T^cH ' 
( i i ) '>HI*J^ f^ ch 3T^?H' I 
^^ fck lch 3 r ^ c H ^' ^ ^ WTS-ff, sf|^ CT2TT ^RFTT ^ ^ ^ m ^f^^cH t , ^ ^ ^jel ^ 
^ t ^ ? M t sraifcT ^ r^fcT 3 T ^ (Super Ego) ^ aft? yf?T ? ^ t cTaiT ^^ft ^ 
^f^^ cTarr ycftcf> cfff WRSZ^T ^ ^ ^^TTO ^f^^ f ^ ^ ^ T T ^ wrgftcp sr^eH ^ ^ ^ ^ 
'^ i^ M^Ricb vjft^^ ^ c ^ c^ 3fXT^  ? r ^ ^ g ^ ^ ^R^ 11 "sfrafsf^ 3 T ^ ? H HPkifcch 
^ ^ # 'TH^ ^H cfft cbleMplch 3m f^8Tr t fcP^ ^ 3llfcHct> XJ^  cblH'J-llcHI 
y^cT FTcfr 11 ^ n ^ q > ^ # ^ TT i-TT^ ^' f ^ T l f ^ f%^ : -
(i) Pifoflxj ^ ^ ^ (Passive Phantasy) 
(ii) ^rfjp^ ^ ^ ^ (Active Phantasy) 
^ ^ • ^ c^  ?^P^ Per ^ gfcfrTertET ^ IT? ?^r >Hflchlx!l t f ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^T r ^T^ 
' E M ^ ^ (^T«no) ; f % ^ ^HT^r^ gjt?T ; ^TTT 1, ?J?ft^ ^ 0 1985, ^0 476. 
^ ^ 0 3TvJf^  f>FfF ; ^c)>MT«-«?dIt}|cJ , go^O 1987, TJO 152. 
' T ^ , ^0 153. 
* ^f^rrater ; XJ^ >HlfBfriI^ ^ ^ T ^ ; c j ^ ^ l ^ 0 , 1969, ^0 19, 
102 
(Introvert) ^ ^ s r f l ^ ^ (Extrovert) I 3 R T ^ ^ cZffcRTx^  CR^ cZff^ aTT^t^T^ ?1^ 
« r f ^ ^ cZffcfrT cH^R cpTef ? t ^ t , ^ 3 n T ^ vHHvWIsff ^ ^fRTETH ^T?I 
vJFTcT ^' 3 R ^ c R ^ 5RT c f ) # f , T5^^ ^ ^ S f q ^ 3TN ^ ^ ^FFT ^J^ ^^fRT ^ 
3 r f ^ f , ^ SR^ ^ t t ^ f ! cfTt ^s r rd ^ ^PT^ 'Md-c^d l ^ J ^ cZTcfrr ^ ^ t l ? ^ ycfTR 
^ ^ ^ y'-TT^ '-llcllcMch 3 i k xlrlHIc^cb ^ g f ^ c^ ^fnr ^' CZTCPCT ? t ^ f cZrfcm 3 T ^ 
HMRlch oiimixl, ^TT, •Epn, ^TSjf, tisf, ^f>^^TT v ^ ^ *TT^ ' ^ sfrETTr^ Tcf) ^ ^ ^ 3ff^cZfZfvT 
^ ^ T ^ - ^ T T R T ^ K , >HHMcJ|c{, ^^jftcTT^ cfff yfcl f fhiJI t I ? # ^ ^ i f t ^ ^ c^ H^TaT-^ HTS-T i f ^c f t 
eft vi>Hchl ?^nT cbdkHch ? t ^TcfT t I ^ >Ff^ ?TN ^' ^HI>{' imrHcb ^ f e ^ 3T^cf) ^ f e 
Ftcft f , >3^ Tcf>T ^ ^ a ^ 3 f U ^:^S[cr y*TT^ Z ^ cfft H J I C H I 3Tfecf> i^^nTT ^cTT t , ^^cHT 
' ^ 0 'PhT^TT ^ ^ ; 3 f T g f ^ f t ^ '^TZWt W[ H^t tsnf^^ Sf^^l^ ; ^ 0 1965, ^J. 51 
103 
vHlf^cil ^ ^ Ic^ , f ^ R ^ ^ ^ ^ ^' ^ ^ ^ c^ ^JYcfj t I tto '^eTT^ ^ R ^ 
H-l l f jR-l i l l ' cTS-TT I T R m^. *TfcRT HPf 3 t k c f ^ ^nrf vFf t , ^Hr^, f^T^, %'^^, fcT^TFT 
3 1 ^ ^ W<f^ f%^ ? t cn t l eft ^ ^ cT^^ " ' F f r f ^ H f ^ T R T ^ f ^ H t f^^TFT^ 
f ^^TM ?^TcPT W ? 'JfT 3f7T t l ^ ^ cTc ,^ ^^ ftfcT s f k ^ F f t ^ 4 ? T T ^ SH^ f , ftTNfT^ 
f^F^ pET ^ ^ ^ f^lcif, f^T^, ^^=^ vjft^ i> an^f f ^ yRiHMl' ^ f i ^T^^f^H 
vHlf^ciJ cffr '•-ttfcr ^ cTcff, i t f c f , >H'1'<4 ^ i f m ^ ^ c f r ^ 3fK?fT ^ 3llrH>Hld fcf5^ ^ 
y^ i l r^ cP c^TT t l ?^TcpT 3T8f t fcp ^TTftrJT Pldl-r lcbeMHI y e f H J^THcT ^ ^ t , ^ 3 ^ 
TT^Minf^ ^arraf ^ OMI^ I ^n^ vJTicft 11 s r r ^ f ^ ^rrftr^T ^ ^TF f^ YBfcrr afh? f^r 
318-1^ ^fFTTcftrHT ^Tcf^ W R ^a-TTaf cfff 3Tl%cZlf!m ^ ^ cfrfcft fuTcPTT cfff ^ 5 ^ ^ ! ^ , 
cfj^rfr 3fk T^F^ cf) ^mftrJf ^' i s n ^ c p m^f%c?j ^ ^ef *TT^ cgii^-Fn^ «R n^i t ^Ff 
g?^cf) cZrfcRT ^' ^ f ^ ^^WlkJ' R l ^ l ^ ^cf r t I ^ ^ ^ ^ gfcf 3IWarT ^ ^TPT ^T^ 
^ :gt0 T^ oTT^  TTq ; f ^ p f r 3rt^ a f t ^ ^ I ^ ; ¥ 0 ^ 0 ^ ^ 1917, TJO 95. 
' ^ 0 'H't^T^vr ^ ^ ; 3 T T g f ^ % ^ ^T^^Y ^ H^ t t sT l f ^ ^ 3fEZf?I^ ; ^ 0 1965, ^0 55 
104 
cTTO cf)T c f )?^ t - ' H H l f ^ 5 l H ^' ^ f ^ ^ «ffcT ^ m ^TPT f ^ f^RT t I HHp^ch f^TRTf 
? ^ ? ^ TT^ cf?r ^ c H T^fcRT *ft f^>? W^ f I J^T«f ^^TRT ^ H ^ f ^ EfTTT f ^ P ^ 5TH ^ 
3)PoRi anvjii'^ ara^cR ^ aretcH sra^TT '^ Ftcfr T ? ^ t - y r ^ : ^ w f ^ y^ TMcRT 
i\^i\fM cf>[ f^^HcfJ g f f rT ^ETH ^TTfH cF?r «J?^ c^  ^^rq ^ MRC|R[CT c f j ^ cf>T # y^qrm 
V 
^ ^ 0 ^^PT^ '^ ^rrr , ^TTf%?q r^a^ ; strsTi ^0 ^ ^ 2005, ^o 252-253. 
105 
? T M f ^ ^>^ f ^ l ^?T ^ '-TTf-'-ldlvJilclK ^TflT cf^ T ' f t? 3Jh ^ F ^ T^frT, y^ciNIx! 
cCT f ^ r a ^ 3fR«-T ^>^ f ^ I ' ^ T T ^ i n f ^ cf>^ S^-TTS-f ^ i T H ^ 3TRaTT ^ ^ M cf^ 
f%cn f ^ I ^ 3rfi^|oi|f>d chf^cll cf)t 3[^ 5TT ^a.TlrRcf> vHlf^cil ^' y ^ g ^ F^cR sR n ^ | 
T^Clf ^ f ^ *R ^ HMci^TfcT cf?r ^PF^m ^ ^ f c T Sit? ^Tl^f^TfrRl^ ^ ^ ^ T^Pg f ^ T I 
3RT: ^ f ^ 5 l M ^ vdrKlrN fc|chl>H ^ ^TFT^ vjft^^ 3Tc^^ y*-TTf%cT f ^ m I 
(^) *ilcKfc||cO : >HHMc||cn ifSTT^^crT^ ^ P ^ ^ 
^r f^T ^' ^3rT fvji^ smiPHchdi c^ ^^f^^ ww] ^ T >Hchcii 11 TTCJ^^T^ ^^SZTH: ^ ^ 
cf^ 3 m ^ ^ t ^ cf^ f^^ra THcTT t , ^V{^RHI^ HlchefcUcfl ^ f ^ ^1^ 3T^^fTN ^ift^^ f^TcTcT 
^ f ^ W eTCT HHcTT t I ^ ^ c T : TFT^ sfhf J^^ TcfJT R|cbm HlcN|c||ci cfff ^ ^cHT t I 
Hlchrfcllc; ^fcp TTPT^  3 i k v J ^ f^chl>H ^ 'HHptlcl f^ ^ETR CTRT t cfl" ?^ Tcf>T ^?F^^T 
T R ^ t ^ 3T '^+j^ Rl^ T ^ F t ^ c^  cfJTm -WT^W-ticllcllcfl ^gtcRT ^ '-ft ^^?TT t , ^ ^ f c p 
^r^*f ^' cf)?^ f-"HicKlciic^ wn^ ^ TT^ fWR t 3fh? >HIHIRJI^ MRCI^^ zffr T:J^ 
' ^ 0 aivjfq f ^ F ; ^<1>MT;»'<C1I<}K ; 9 0 ^ 0 1987, ^0 75. 
^ vSnre^T^T HKrq^T ; ^ J H T M ^ K : ^?TgY?^ 3ft7 cTfW^f ; 9 0 ^ 0 3ra^W? 1973, ^0 48. 
106 
c^cjg|Rct> vj fra^ cfJt STTETR sRT c R rf^fcTT t I I ^ f r f c R ^ I? ? ^ ' HM^ l i J ^ j f ^ ^ , ^ f R < ^ 
^ ^fTTM cf5t ^FFT^f^ ^ ? T ^ ^ f e g ^ H c^ ??TT t ( ^TB' ^TcRT f^cf5TH W[^ fcTrmtJRJ 
rr^ ^§| |P|ch ^ f ^ t vjft &SjRWct>c1|cllcn ^ f e ?fJT f ^ ^ T cfJWT t I 
HIcKlciicf) STF^^ePf efJT efCT 1 1 m ^ 3Tk ^ ' ^ e ^ ^ ^ ^ T K , ^H^TM 3 J h vjfr^^ -^ gfcT 
cfJT ^CTR cR^TT ^ g ^ Tf^Tsq c^ ^?THjTif vPTFTTf^ 3 T % R ^ cfjt ^ XJcf, ^ 4 t ^ STRTR 
r^chl>H t , ? fmc^ ^ ^ f e R vjfr y ^ t , -^ ? f r % T ^ c^ fer^ ^ ^ t I ^ ^ F c ^ 
( i ) ^^TciTcfJ '-flRlcbciici I 
( i i i ) ^Ri6i>H cffr MlRicbcj|c{l czm^qr i 
( i v ) ^ ^ ^ cfJT Ri .^ i ' t i I 
( v ) S r f c f f ^ -f^Q^ cf)] f % ^ T ^ Z[T ^ v i f k K I 
^^TePRfJ '4-rlRlchc||cj ^ ^ t ^ t RrtvHcB 3T^^fTN "^gfe cf>T ^ ^e?^ TT^Taf t , f ^ 
wt Pi^^tiy MRcicf^ 3m^TT ^ ' ? t^ c^  ^ ^-^ic^cb yuTieft ^ €f T^TFTT vjrr wmj 
' ^ 0 ^ ^ ^ T K ; f t ^ ^TT^TWf ^ 'TT^WT^ '^cRT ; 90^0 1994, TJOI. 
^ ^ 0 TFTf^cfm ?PTf ; WR^ Sft^ f^TF^ ^TJ WHM ; ¥0^0 1986, ^ 0 43. 
107 
%\'^ m^ ^ 3 1 ^ ^ ? f^WR ^ ^ f e ^ 'frfcTcfJ X T ^ ^ W^ yTTTcT cfjT 3TTETN t 
vttf^ vJFTcT ^' «l<idlc| ?tcTT ??cTT t I ^^jfrfeR "^^icHch vflRicbclici ?? xr^ i^ f^^^ 
cfjt s f ^ R T ^ ^ f e ^ ^ ^ a m t I Ef^lrHcbdl ^' V P M 3 |P |C | |4 t 3?^ ^ t T ^ c^^cT ^"T 
'JeT f ^ ^ f r ^TfcRTIll' ^' ?tcTT t 1 ? # ^T^ ^^Tc fT^ ^ftfclc^clK ^ 3T^^HR ^ f f e ^ ^eT 
^n^c^TT^H cf>T TfTcT t fcfj ' f ^ T t ^ vJI«r f ^ ^ t cff ^^ TET^  J^T^ J? ?^TT 3 f k ^ M ^ 
^f^^R, ^ T[f^, ^ xrf^fMcr ararfc^  f^^Ri ^ ^JR^ ten cf>^^ r 
^m % I uRfcp ^ ^ qRcicf-l ^^ feITT ^ ^ f ^ XTf^fMrnTT ^ T R ^ ^ ^ ^ ^ ^' f ^ T P T ?t I 
f ^ vJTTcnr 11 ait? f # ycf)R r^iRict>cjic; CFTT ^jrm ^' yfcfferr f^^ pf cf^ r ^zf 
^roh^TW ^ t l ?fUcf cfTT 5 ^ W K ?M?PT cR ?^?T an, uTsff^  TTT^prf ^ ^ ^ H 
aiM'iui c^ ^ ^vf ^ ^ "?TR cTf^ cfJI" Tf^ xTT ^fvf ^ t ^ n f ^ ; ^T?tf%^ Rlcgi-rl 'c^ 
'^m ^ yRlRdcl fcfniT I am: "TTcRf ^ ? T R cffr SKCT^ cfJt «ncT cf^^i^ f , TTHCT ^ i f k ^ ^ 
J T T ^ m ^ '•HlRlcb ^TfTT ^ >t<ftcf>(>i cfj^ cTT t W ^ ^ ^ T ^ HT?q4 ^ ? ^ ^ t f ^ 
' £ M ^ ^ (^ IT^Tro) , f%^ ^mf%r^ W\l-\ . *TFT-1. cj?ft?l ^ 0 1985, ^ 0 498 
^ cT^, ^ 0 498. 
' ^ 0 yiHf^cfl'H VPrf ; HI<Hf<)l< 3ftY ^'nlrr^ffcT -Hlf^r^ ; 9 0 ^ 0 1984, \0 136 
108 
3iTEjf^^m-wHT ^ fcrf^T 3rrarR 
1 1 cf jR^ ^ t f ^ vJTFf ^ ^ T ^ ^f^HT t fcP * f r f r r^ ?T%raTf 3 T T ^ cfjt if^cT f^Fcfnff 
t g? t ^ ^ ^fr ^TrZRT vWt<idl ^ i f r f ^ cfTJcTT t f ^ ^ T^PTW ^ t ^ "^frfcTcf) 
?iOriii^' ^ sitiddi t 3Tk ^ ^ cfj^ c^  ^^Ff arpft ^ cfjmr ^cT^ wm\ t r' 
srf^R^N ^ 3r%frm cTFT ^ vdclldl t | "^fTW^TT^^Tf^ c^ fcTI? ?TF ^ (CK |C |K ^ 
^ m ^ -^^ TFTT ^3[T t cTan T^ ^ czrf^ ^ tern ^ ^w^s^ <^ ^^^f '^ 3 T ^ 
^ ^ q i q vHIH-TlclIci c^  gfcT yfcrfjfnrr i> it)dvM>{niJ ^cf;gT 'gSfTI 3T?TXTcr gr^cf^ 
^ ^ ^ ciiRrn'm B ^ STT eft cf?j-1t n ? a i ^ T j e m fcp^fTPlt cfJT ^cf? ^ef 3 T ^ ^f^T^t 
a-TT-Sih lM^ ^y f k f c f -^ 3fhf " ^ J ^ ?^TTST-^?TT2.T ^5W^ 'wmT "^ ft aft - 3 l M f ^ ^ 
^^^ ^ I ? ^ ^mr # Tfif^-^FTcff ^ *ft 5 ^ <diHi-dl 6f^ "Fr ^ ^ er^ r air i ?^ 
cRF ^vjMrT ^ ^mWH J^lf^ c^  INT ^ ^ Uw€\ ?TTO^ ^ WfFT # ^ cffl SR 
^ tc«P W)lc^ ; vJ^P I^T^ art^ ? l^^ vjfr^^ ; (fcft^ ^ 0 f^^TT^ 1980, ^0 23. 
* ^ 0 W^ Tt^ TTcT i f eft ; i f eft 3(U T T ^ ; ¥0^0 1982, f 0 126. 
109 
ifrW] ^ 5 7 ^ yR«T Wl f ^ l HlcKici|c{ fvjRT WTM^T^ cfft cbeMHI cfrfcTT t , ^^Tcfff 
^fSTFT^ ^ fen? ^#En^ 3 i h jfJTf^ cf)T cTTc^ ^ ^ ^R^c f^ ^ t I f^RT^ ^TFTM ^ 
ti 
HIcKJclK ^ ^ ? f t f ^ "q^ 4tf^?T Wrf cf)t clchldd cfj^m t cT? ?^?TT ? f t f ^ 
cfv?cTT 11 ^ r# ^IcKfcllcJ cf>T ^ ^ c ^ t I "'TTcf^ '^T\-^- ^ f ^ F x T ? ^ 3Taf ^ ^ f rT^ 
^fcRT ^ feR ^ t Sfk ? f t f ^ cffr ^ fcm ^ 3 l f ^ f^cTcfJ cfH^ sfr? cJ-TTT ?t H^^ fKTT 
t 1"^  HIcNicllcfl ^^ pftfrTT ^' ^3fk^ cTaiT ^fPTM c^  ^S-TTsI ^ j fm^ ^ t ^ , J^e^, HMcJdl 3nf^ 
cf^ SncfrcpTT cj>T STMR «Hmi J^TTcTT t I f^fcTTJ "HlcKlc||ci ^ ^rffeRT viUcl-rslT ^' ^ft 
vFT^WZf ITT 5lHI^!JII>HH cf>t ^ f e ^ ¥ K t f ^ ^#TTT, cRTTf^ i fF f f e 3fh? f ^ F R c^  
anETR IT? xjcfj ^ ^ f^^-sf ter U'^d cfj^ ?n t , ^ f^^TW ^ aTcrrRTcrT^ ^ VFTFT^  ^ 
^TjcT O j l ^ l J^?cTT 11"^ 
9RFRT ^?mM ^ 'fmxHdl <^ ^rTTcT 2 0 ^ ?T^ c^  #Fr^ ^ T ^ ^ H|cKlc||cfr 
erRT e f r ^ - t M W ^ TftrR Ft^' cT^t I HTcR^ c^ ^I? f^^TN *TR?f ^ ^fF^^T ^' W¥T^^ 
f ^^Mr > f t ^ INT f t >H4^I>II M P X T ^ aTTETR ^ ? ^ T ^ W d - ^ d l 9 1 ^ 5^ J^T^ PcfT t I 
^ 1864 ^' T^Tcpff ^ 3 R r ? f B ^ ^TviT^Y ^ ^ ^ ^TT^T^T cf?r | v 5 ^ ^ ? ^ gcf)R uR 
aH-cild-H ^ ^3RT ^ ^ ^ ; t^TTf^cfj 'flMMc||c{ c^ qRtcijd ^?i^ yRlRcicT f ^ T , " ^ 
c^ ^ ? ^ c^  4)d>M>inM ^ 1970 ^' ^S^ c^ ?^TTf>er sf5Tf% c^  ^^xfTcT WJ^ f ^ ^ ^' 
' WcT (^ »TTf%^ M R ) * | ) ; 3rtfW-vJJjT 2000 3f^ 64-65, ^0 33. 
* ^ . 10 34. 
110 
czj^ s^TT "^ "^ 'fi f^ c^  >Hc[^ Ki ^ cm^  >Fcr==r > i^cbK ^3rr, c^ f%^ ^ ^ ^JH r^racf) z^ 
^^ A S n ^ t ^cTT ^ s n f ^ ^3TT, ^ f ^ T cfft ^ r ^ c^ ^ ^ n ? ^ ^ i f c f ^ ^ (1879-1953) 
>Hiujciicfi ^rH ^ ^ ^ c ^ fcpzrr I # ^ ^' m>Jr^^^ ^ W R J ^ K WJ^ W\ 3TTC?H f ^ r 
3 ik 1949 ^ ^ ^ c|^  4)d>M>{o4 ^JH^T^ >H>^chK ^TTp^ ^ I 
T^Jpfffrf c^ 5 K T ?pS ^3rT m ^ ? *-ft c^?T ^ T F^fcfKTT t fcp % ^ cfTTcq ^ H T ^ m ^ 
^ c T ^ cfJT \ 3 ^ ^ ^ 1918 c^ sTT^ f^FTT ^ m i t I "TTcRf ^ ? ^ sfTcT ^ sfcT f ^ ^ T S-H 
^Hvjflcfl uTT >H|t|NU| ^ f^ TSTT 3fhf ^ ^ T ^ ^ ? H T ^ fc|cbm ^' ^ f m ^ft ^ ^ H ^ f I"' 
1 1 fvjT^ ^fcfFrf%cfj •HlRlchclK cf>t ^ W ^ S^TTcft t I ^T? ^TR^ ^H^TM rTSTT m^T^ 
^ f c r ^ M c^ f^cblvH ?FT cT^ f r ^ f f r f ^ t , ? ^ 5RT ^ f ^ fcplIT ^TcTT t fcp ^ ^ ^ i f 
f ^ R T ?FT ^ xjcfj enrr R I ^ H H f i HICKICIK ^ arrf^fc^ ^a-i ^ ^ T P T ^^jfrcrr^ 
^ ^ 0 ^^XTTcT f ^ F ; ^Wrf^r^l ^^ TrfteTT 3Xll. ^J^^^^^ ; ^ 0 1992, J^O x - x i (^jf^^T if) 
I l l 
'^YO v J T ^ ^ ^ ^ ; ^ 3 r q ^ ^^{^Tcfj ' f % ^ ^^ TcZT ^ TTTcR^gT^ ^ c H T ' ^ fcTWT 
t 'HICK|C| |C{ Tf f ^ ? T ^ yfr^R ^ t ^ ^ a r f ^ T t ^ f3TT ^J^TW ^eTTtTN c^^eT 
3fhf -f l i r^fr i jcb TTffff c f ^ ^ ' ^ ^ ^ T?cfj ^ ? p m ^T l f t?T c R ^cTT t fcl^ f ^ ?TT ^ 
HichrfciicO ^(\icb1uT wu^ ^ w-f\ ^ cffr ^ ^ XT^  ^fT«r^ ^^sRT ^ n?m 11 
I ^ W e n j cTff E^tcTTT cfJT f^^teT cfRcTT t I " ? ^ ^ ^ ^ c^ W^^ STFfFfT ^ ^TFT, ? ^ H ^ 
^ c p n , ? ^ y ^ ' l f f cffr g j f ^ c^ 3RRtcrcf) ?TWT ^ yfcT vj1HI>(ncbc1l, f^TPTcT ^ i f m ^ ^^ 
f^ rfcTvJT ^ ^ " R ^ ^ ^ 3?Tcfrcfj ^' JTH^ cfft ^ " R c f t ^ ' ^ ? R # ? cfTT ^ P P T f ^ 
^ f ^ ^ q cTSTT ^ vJiJdder c | 5 ^ a j h ^ ^ ST^^HK v j f t ^ cf^ r T j ^ ^ ^ f ^ ^ 
^Tfcra" ^ ' sblPc1c|7|«[| ^ t I q ^ c^ ^ ^fel^lRHcb 3TFcrYcH 3fc^^s2JT ^ STP^YeH 
^ f ^T ^^HcfJT W?T cTFT 3Tcq^^s?T^ ^ cf)^ f ^ T t I ^ f c f R ^ ? m cpf ^ 
^ HR?f art? ^ ' t c ^ ; ^ ^ f ^ T r e T T ^ ^T tTtcnTT T ? , ^ 0 1930. ^0 34. 
* ^ 0 ^ ^ ? « R W ^ ; t % ^ ^TcJl 'T ra^TT^ ^?RT ; ¥01T0 1974, ^0 19. 
* ^ ^ f c T ( M R ) * | ) ^JPrT 1990, ?T^ 3 f ^ 1, ^ 10, ^0 8. 
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3TTETR ^v j fmRl ^ f%^?i5^ ifef cf)T y ^ t 1"^ 
y ^ T ^ cfj^ cTT t ^ ? t ^ ^ F^J^  ^HTTRT ^ ^ f^WlTJT ^ oJrflfxT^^ ^ f ^ ^NRfT vjUdicJ 
cf?r ^TT^HT ^ * T ^ ? t | TncRt^r^ cF?r H M C I I C^ S T ^ ^ H N - " ^ ? N T XTcfrff^riTrZI ^ 
^ c^fj ^ STTEIT? ? t ^ 3fk ^ ? W vd>Hchl T^fTI"^  ( It will result in the 
appearance of a hamage neous chessless soiety all of whose member derive their 
incomes form the some source viz their lobour") aptT ^ '^€\ cf)^ UTT ^<^rii 
t-HlcKic||(i cf)T iJcTTErR HHcldl t | ? ^ ^c^? HICKIC|K V ^ ^ ^ t^Tlf^^ 3Th 
^ f ^ w^ 11 HicKl<ii<fl ?^nfr?ra5 tto ^^^mef f ^ ? c^  3T^^TN, "HI<NJCIICJ R I T ^ K ^ ^ 
>HHM<iicf[ ^arraf^nr^ 
^ ^ R ^ 3jt^ l ^ ' ^e^ ; g j ^ f ^ ^ ^T€1 ^T ^ ^ T ? ^ ; -^0 1930, ^0 43. 
' ^C l fcR ; c ^ f ^ ?^ ^cT f ^ P r T , ^ 0 1944, J^O 39. 
John strachey ; The theory and practice of socialism; Ed. 1936, P. 405. 
* ^ 0 ^^^TTcf f^F ; '^ TTf^  H^^STT 3rt^  'TT^^m^ ; ^0 1992 (»^ jf%^ t), J^O xii 
113 
cf)^  ^ f ^ c p ^ t I I^ch l^cHcO HI-4Jc1l3ff c^ 3T^W? >HHMc||cf| ^gTrS-t^ TcT c^ ^eRT: 
HHddlcllcil T{M\ vJTTcTT 1 1 vjfT ?f^PT ^ ? ^ ^fcTcfJ s f k ^ T ^ ^ cfh? ^ HFET S-TT, 3^ 
• 3 ^ ^ HHdcii 1^#^, arrcTR "^ if^ crr c^  ?^ ?^J^  '^ ^f^^fcf f ^ "T^ I ^HTM^T^ 
1934 ^' T^cfj cZl^f^TcT f ^ P r T cfJt ^ ^ \ F^TTf%r^  ^' -^HMcllcfr zjaTTatm^ ^ T^^ T ^ 
>HHMc||cn f^xfRETRT ^TPR cbc^|U| ^ jblPticbl>n f^cbm c^ ^f¥^WcT ^fRcft t I IJ? 
^ 0 arvJTwf^ F ; ^am-fgr^ : ^^j{;?qfgvT ; yo^o 1998, ^ 0 33. 
^ ^ 0 3f«T^f^F ; ^<1'MT-»-<;dl<rR, 90^0 1987, ^0 78. 
114 
<W^[^ vira cTcp ^ft^fcp, TfvJT^ ^ >FT4FRT ^ cf^ ^frf%?T cRcTT ? t ^ cTsf cT^ ^ 312-ff 
^ ' ^HcJc lK c]^ ^TFFTT F t ^ ^ -^chdl | ">HHMc||cn Zfairaf ^' ^^c[cf) cfJT ^ l ' ^ 
-^HIVJI cj?f f ^ l f cT cfTT '•ffS.TTa.f' R<o|U| cfj^^T FtcTT t ftr^ ^ ? f^T^FT f^TTS ' ^ V r f N ' t ^ 
Ftcfj? 'diHiRjicb aicrf^Yter, f^TSRcrnjrif f^Tfc f^ cfccPTcfR R'W'JiRiiit c^  ^ a i Trarfrfcf 
c^ f ^ ^ '-fr 3Ttpfr # T I T 3 T T ^' ^cTT t ^ ^^ FTTvJT ^ fc|6|Hc1l3Tt 3?k ^feeTcTT3Tt cf>^  
* f t ^ c ^ c n t fuPfc^ i^KTiT ^ ^ ^ v j f ^ ^c fT t ^ i 3 ^ " >H ' \ " I W^T^ W! ^ ^ ^ : ^ , 
t r ^mvJrar^ i is;n4m^ w^ ^' vH'^ JiieHch cf^ r ^ancT^i 3TCFT ? ^ ^F^Bi-^dMicfr 
>HiHiRiicb sf^^^ -^ 3^^ TR ^n^TTf^ 11"^ ^uft^rjfr ^ Rich ell ^ g^sJf ^ r rmf^^ efw 
FtcTT S - n - f ^ ^ ^FRfrT sfr? ^ftTSFT '^m^J^ T s^PTT ^ f c p I f ^ ^^ j f t ^T^ ^ 3TTETN f^ TeTT 
t I W f enf^cfj ^ Rich ell *fr ? # ^ c ^ R T ^ C ^ ^ t I ^vjflcllcfl ^ R l c h d l ^ E-TT^T 
c f > ^ , i^fRTtTST cJR^ 3 i k 'Jcfy sT^ ^ c|^  ^ ^ ^' ^ c ^ ^ ^^ ^ETRT ^ ^ f ^ T ^ " ^ ^ 
CTHT ^ C R vJHnr cfj^ ^KHIcfl t ^ 9cf5T? ^fcTcfJ STTER^ c^ tT^ ^' 6TTf^ cf> ^cf ^ f r T ^ 
?lWtJT cfJt IRWRT ?lc1lRciijT ^ WeTcft T^T ^ t I vFTfTMm^ a^-TTS-f c^ 3RFfcT ^^sft^T^ 
c^ ^TOT 3 f k >HHMc||crr vFRM cA ^ T F H T ^ %cff c ^ # fWrS( f ^ ^ T ^Tcn t I 
^Rl6lRlcf> »-i1R|cbc|K c^ apt f f f r r ' M ^ Y ^ , Rh-WHT cfj^ ^ f ^ ' ^ eTTcTrl ^cf )^ 
^ ^ 0 STvargf^F ; ^anaf^T^ : H_^i^c?ltgR ; ¥ 0 ^ 0 1998, ^0 34. 
* ^ 0 5Il iqefl 3 R \ ^ T ; ^?PR5Tcfr^ f % ^ ^ F P f t : ^aTTaf ^ f^ f t tT 3rRJT^ ; 9 0 ^ 0 1994, ^0 140 
^ A.ovcharenko ; Socialist Realism and Modern Literary Process , Page. 86. 
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f^TH araitcT HvJT^ fch>HM >Hlf^ri| c^  ^ ^ ^' ef^J cZff^ RT TRJcP cfft ^ J ^ T ST^ RTcTT t I 
>HHNc||cn a^.TT8.f ^ ^M^ ^cHT cfJT 3T]^m x3^ fTcfft ^fmTTf^cf) 3TTf^fe f^lfcT ^ aFcTffcT 
cZffe cf?r r ^ ^fy^ f ^ ^ J ^ ^ ^ H^TTTfuTcfJ TTH^ cf^ Tf?=r^ f l ^ T , f ^ ^ 3 r = ^ 3T^^ 
^fcfcp •'JUT ?trr f i? *ft ^4cRTT3ft cfTT #TT ^FcTFTTf^ HHT n^T t I ^ ^ f^TTTTTf^ ^ 
HS-TTS-t t I T T ^ ^ Sr^ ^TTK t^Tlf^cf) ZfajTaf t ^ ^ ^ i f ^ ^ STTtTK q? r^TT eT^FfT f ^ 
W^\^ A ijRclcf^ cf-I[t 3 f k * - M ^ r f ^ ^ ^ f ^ f^^TT ^ F^F^TcT 5^^ ? ^ I f t f ^ 4 
^ ^^TTct NFTTRlf^ IfS-TTS-f c^  ^fT^4 ^' i ^ ^ t ^ T l f ^ f ^ T ^ cfJT f^^TT^T f ^ T ^TrTT 
11 ^"r f^^ Yfr cbeMHiaff ^ an^Tif^ ^ ?W? 'TPT^ ^ifcT ^^  g r w f ^ j ar^ ^Tcrt ^ 3ik 
^f[^^. 3RMcj7?fT 3 i k 3TcZrcnmT ^ ^ f^rf^cT ^ ^ cfj^ cTT, srfc^ mN[=cTfcr^ fHTT ^ ^ t r ^ 
^ 5blPdchl>ri 'Wx^^dlc l lcJ IfT yJlRl^f ld 'W^W'^cllcllc; cf)?T, "^FRl^cTT^ ^anafcTT? 
% \"^ ?^ f^^n^im cm ^ wi ^ ^ ^^ ^^ ww^ w[ ^^ T^ ^ an, ? ^ ^ g^ s^ i era^ t 
fuRTcf^ ^?rTT sHTTcft ^ |"' 
>^»ilvjiq|cff zlSTFst^K f^5cTT a i l - ^ ld - i 2^ fclchl'^ cA -icfl-I^M 3T^TT^TT ^ I ^> 
^ 0 STvJfWf^ F ; ^cJ'MTitf'^dMK ; 90^0 1987, ^0 78. 
^ ^ . 'JO 80. 
116 
e^TcT ^f5?^ ^ i j V ^ ^ ^ 3Tk 3CfTf^  zfff ^ rn r^T ^ ^a - i ^ i ^ ^ ^ ^ y ^ R g?t ^arra-t 
^ a i r a f m ^ cfff qTRT?T3fT cf)T 3 R c T ^ ^cTT t 3 f k 3TTvJT ^ ^Tf^f^TfcTO> ^ 3 T ^ ^ y ^ 3 ^ ^ 
^ ^ ^ cTS-TT f^cfTRT c^ TcTT t I 'HMMcHcTr ZfaTTS-fcTK cf?r ^PefT 3N^ ^' Hi^Fff ^S-TTafcTT^ 
f^JefT ^ ar^^TcT ^ ^ # , 3FJJ f^TcTT y f f r R f t ^ ^ M R l ^ f l d ^T^RTSH ^ \ ^ft T^TTTf%cT 
m m , ^ Y ^ T |^c | |c i ^ ^f^cT: f ^ ^TcTT t I ^ ^FRM ^' vJ^^K- i ^ eT^]^ ^ ^FRf 
zranaf^r? ^^ TjeT ^' m^, T ^ ' ^ ^ ^ cran c^f%^ g m gfeimfcici t f r i f ^ ^TTT^CTT^ ?Ts-n 
^fO 3IvJT6ff^F , ^lanaf^T^ : ^ ^ ^ c ^ t g ^ ^ , gO^O 1998, TJO 40. 
' 3 T t H ¥ ^ m f^f^ fTcT (3T^0) ; HR^WT? ^^T t ? ; vHlcldl ^ 0 1973, ^ 0 60. 
Georg Lukeas ; Studies in Europen Realism, Ed. 1950, Page 5. 
117 
cJJcq^T cf>T RbcbN fcf^ JH vSTTeTT t I 3 f k c f ^ ^ ^ ^ ^W^ f^^T TTUT # | yMfr1cj|c{| 
t fcp ^ vjfV^ ^ f^TTS-T f^T^ TT CT8.TT ^HffpTJ ^ F F W ^TlftcT ^ , ^ ^ ^ v^Tran cT^^^T i ^ 
(TT) arfklrcJcHcTr ^ T ^ ^ 
3rf^cc|c||< T ^ r R cf?r ITZfj TTFf^"ot f%RH t i m t f ^ ^ ' •J^INrflil wft<^ ^ 
^ 0 ftFT^HR f^^T ; ^8,TT8-fgK , ft'cft^I ^0 1978, iJO 52. 
118 
TT^ TSa ^ ^ f^ToTTT TTq; f ^ ^ ^ i ^ f l d T?cTT t I "3?%T^^TR ^ ftT^ ^H^^T ^ ^B«(^ ^T?^ 
f^^ T ^r?T^ 3ntTR *j?T ^T?t f^^ \f^ cf5T fMe-T fcf>TrT cR^^ ^ c ^ t c^  ?fr&T ^ i;jg^ ^i 
^TO dKch-lTS-T ^Tcft , TRrfT?^ ^JcZj ^TTF? g>1 f fcTFM , 9 0 ^ 0 1974, ^0 260 
' T ^ , TJO 265. 
' t M ^ g^f (^ fr^ mo) . f^ --^  mf%fJi ^ h i , *rrT i, cjcff^ i •qflio i986, j^o 63 
119 
f^^TTT^ cfTt arf^cticiK cf>T g^cfj TTFTT ^ icn t ^^"ffcp ^M^t t r ?^ ^ ^ ;^  
3jRt1rclc||ci cfft 3TS.tTjTJt eqrf^  g f^^ cT ^ aft I SjRtlcclcllcfr ^f^ f%RH ^ ^ xTPRTT t , 
^ ^PF^^ ^ k F R ^ ^3WrfT cfv?cTT t 3f^ ? ^ ? ^ sfvf^  ^' ^ 1 W ^ cfv??n, f ^ ^ 
HMci ^^: f^cRI v^^ «f^  f^Tc^  I (Philosophy of existence is a way of thinlcing which 
uses and transcends all the material Knowledge in order that man may again 
become himself") 
^5nT, ^^TTH, 3TXRm qicT 3Tk ^r^srtE-T f^TT fcR'm ^TF! t ^> 3Tf^ ?r?cr ^ 78-m ^ fef^  
'^ eRT: ' ^ ^fRT^ t , ^^ f^ xTR&TRT t I ^ ^ ^W^^ ^ W ^ 3fh? WK ^ ? ^ 
y ^ ^ ^^cfrra Zf^^ ^ I "3irklrc|c||cO cHf^ cT: £-Fff^ r^ «-T ^f^ ^ m^ TcT ufTcR c^  
fcT^ f%ffnT?I t ^ vjf)-?^ cfy[ f^-^m^, 3T^T cT2-TT f^afc^ WJ^ cf?^  v-f^  i??J5 ^TPT^ 
3l8.t cTm ^ e ^ ^ ^ lf?r ^ ^ T f^^TcTT t I ? # f e r ^ 3rf^rc|c<|cf| ^ f e ^' yc^cf> frFT ^ 
3Tgepfr?T ' T F ^ 11 f%^ 'fT SffrRTaTF-f cf>T 3?f^ ?TT^ ^ ^ cJJcRS-TT ^' >Kf|chl4 ^ # I 
^ fo ^ ^ ^ (^ fTT-mo) , iTHcftJI ?^TTf%r?I ^)n . ¥ 0 ^ 0 1981, ^ 0 75 
E - M ^ grrf (^ fTT^ qjo) , f%^ ^mftrJf g>hT . *TPT 1, ^?ft^ ^ 0 1985, ^ 0 73 
120 
yr^c f ) a-'m" ^ ^ sRTcTT t 3fh? ^^? f^5T f^ fsRT f c p ^ «rT?fr 3TTETR c^ ? W T t 1 ^ ^ t ^ 
H^^ fJcTT t - "3 l f k lTc |c | | cO cr?f^ ^ i j e l ^ ? ^ ^ ^ S f cA v j ^ l - ^ - l c l l SfTT -^xT g ^ ^JsFT^ 
3j | frHchdl cfJt oTKr^ cfj? cTan ^ SFT^ ^ ^ gfcT ^ c R «r^HT t 1"^ 
3?fklTc|c||ci cffr H M d l t - " H M c | d l t K 3 n ^ ? ^ 3TTTRT ^ ^ ^ ^ Ifm^l 3 T f ^ ^ F^ 
^•K.•^^ ( M I O I * ^f^grr) ; T?Rg^ igee, g ^ 2, 3jg> 10. ^0 23. 
^ ^ t ' t ^ ?TT^ ; 3rrklT^<J|t; : ftj^^TT^ ^ ^ T ^ cf^, go^O 1975, TJO 2. 
^ ^ 0 ? ^ T » I ^ ^ ^ f^^T ; 3rRt1r<lclK 3rtY f ^ ^ ^PTxrYrR f ^ r ^ ^?nf%r^ ; ¥ 0 ^ 0 1971, ^0 15. 
121 
^fcp^ f^tTSFT T::^ ? T ^ Ft^ ernr, ftr^ ^ ^ ^ ;irf^?rrcr ^ ^SRT^ ^ ^ ^ ?t T^TT I 
"3ff%cTWm^ 3 f ^ f c r f i ^ ^ ^ ^ t A "^W^ W{ €\ ^ ? t ^ t , ^'^)f^ ? ^ HT^^ ^ift^R ^ 
?^T^ T)cT ^FT^ a i f ^ c Z j f ^ cf?r t I ^iPklrclcllcTr ^ f^T^ ffRcT ^ ^ f ^ ^ ^ r ^ ^ 3TeTTITcf 
3l fk lrc|c| lcf f f rTcT^ ^ Srr^ ^ 3TTt j f^^ ^ifTcR ZJ5^  ^ ^ ^ q ^ ^^Sn f ^ ^ ^ 
3 { ^ e T F R , 3 fuH#I fcT , ^ ^ T , 3 R T ^ , f^afcfKTT ^ ^^^ ^ v^ffcR q^ y ? ^ f ^ ^ ^ 
^ ^ ^ T ? T clT? ^ f ^ t ^ ^ ys^rrcf c^ ^fTN^T 3TT^ JT^cj? ^Ffr^^ ;^ C]T^[ g3TT ^ T F ^ ^ ^?^ 
TFT t I '3 l f^Tc|c| |cfr f ^ R T ^ ^ OTuf ^ ^ f e e l y f ^ T ^ ^3ef?ff | | q f ^ f ^ T f r R j t ^) 
W ^ ^ ? T f ^ ^ f ^ n y ^ H ^ ^ ^ F^' ^HTrTETFf ^ f ^ , c ^ 1 % ^ 3 i y ^ f ^T f r r 
W] ^ vjlliJvjIT 3 T ^ ^ f i ^ o^ITrTT t l u f t ^ cf>T ^TFuT ^Pf ^ Sff^xff^dnf^lti ^ 
ar^TTR cll^fPlch f ^ t H f^?r 3T^ «-TT 3 r f ^ ^f%f?r ^ f m W l ^ ^ ^ cZlflffRf)^ if %T^ ^TRT, 
y % ^ »^ J7freT^ TrT 'TTfuT^  ^ ^ ^ ^ 3Ty^ 5^ ?^Tcf> Evolution of Geographical 
T h o u g h t ^ 3T%TTcrWK c^ W^'^f ^ 3Ty^ fcTrTR ^ ? ^ ycfTT r^ 3 T f ^ f l f v T ^ 
" a r f ^ v c i q i ^ XTcf^  ^ T ? f f ^ ^ iTcT t ^"r 3 T y ^ y ^ f c f ^ fcT^ ^ vTfR^pf f # I ^ 
cZlfcJvFTcT vwao jc l l , cqfclxPTcT f ^ ^ f l f 3 i k cZftcfrFTcT ciT^-isl^m y ^ sieT ^cTT t ^ Y ' ^ ^ 
^ ^ f ^ qR^|U((c-'Hct> f^E-Tf^TTrJTcfJ f c R ^ ^ T ^pt =5^tcft ^ ^ q^ f^xr 3^^^ ifgff cT^ ^ ^ 
cJTFT ^ c^ feTXJ 3Tf^^Tr^ ^' 3TFTT I ^ cZft^frnKT ^ e ^ , ^^T^TTT, 3TT?TTf^^?n 3?k 
^ ^ M ^ ?TTff ; 3Tf^T<ic)|ci ; f^T^in^ ^ g jp^ cT i^ gOTTO 1975, ^0 3 
' ^ . 51liqcfl 3RtTr ; ^H*1*lcflH f | - ^ ^FPf t : f^a-HS-f ^ ftf^T SnTJPT , gOTTO 1994, ^0 
41. 
2 
122 
Sprituality ^ W^T^ ^ feR v3frf^ f^j^ f?TT 11"' 
^Kk?\ v^^ fe t ich ^ y f t ^ c^  ^fcr^ ^Hcfl-y ^o^t 3 i k vivH^ tTi amtTR^rr^ft ^ 
STTETR ^ 3<f>drc|c:IK ^ ^Je^^TR f ^ l ^ P r f t cTaTT f ^^TNtTm ^ TpSTOT f ^ T , ^ ^ t f % 
3jf>c1rc|c||c^ 3 r q ^ vj'+lisichid ^ ^ cZffcffT cfff ^ f l f ^ s f k ^ ^ ^TFrcT ^ ^RT^ ^ f ^ 
^ ^V? ^?TT t I ^ ? HH41t | f M r f ^ 9fry ^FT^^T ^ ^ ^TcTT ^ t ^ f I " 3 T f ^ W c f K 
g^frrat czffcRT ? ^ cf?r TF^rra^T art? f% f^>rH ^FT ^ ^ \ f ^ 3fh? f ^ ^ f ^ m ^f^^ 11 
^J?RT ^ 3 m ^ 3T%TT^ cfft cUvklRlcb f%^\isfcrT3Tt ^ ^ ^ ?t?TT ^ ^ T ^ T ^ t I ? ^ 
Majid Husain ; Evolution of Geographical Thought : Ed. Fst. Agust 1988 Page 266 
' ^Tt^?^ (»TTf%^ ^f^l) ; 3T^ c=r 1965 , ^ f l . 3T^ 12, ^0 7 
^ ^ . ^0 7. 
" EPT\JT?I W^ rf ; antj f^^cn ^ WT^ J^  cfr^ STPTR ; gO^O 1984, IJO 53. 
123 
f ^ ^ yTff^ Ef^ xf?T t ^ ^H?^ eft ^ ? t f ^ ^ 3W^ 3TPxTftEF) TT^ cTTgJ ?Tf^ ^ 
#fTT3ff ^ gcftT t 3fk fvjT^ ^HTtTR^ ^TT^ VFT f ^ MHcbx! STR^ f ^ T ^Tm t 1"^  
t - ? ^ cR? ^ 4RC|C{H N^  ^ ^ ^ ^W\. 3RTcft f^T^ T t , f ^2 - t ^ ^ ^ R ^ aTQRT ^ ? ^ 
^ f ^ f^ r fcT f^>>PTT| ^ 1946 ^' ^T^ ^ XJcfj -^TpsfnT f ^ "3rf^?TW^K HMcldK t I" 
W^ ^ ^ ^ ^ ^ e i M ^ ^3TR f ^ T ^ t 3]Rtirc|c|K ^ HMcldl cf)T f M t f r ^rpf^ 
3Tf^?ff^mf^ cffr 5p|i||c{l f^Tfrr aft 3Tk ^ ^ T ^ F^fN f^ FcPT f?cR ^ ^^] §3^ # | 
vjT«r ^jR 3rq^ arf^^ir^ ^ ^SRRT ^ ^ T f s f i 11 C R - C R ^ ^ ertf cf?r si't? ^ f e ernr ^ 
arsrhr ^VR^ SPT^ ^sft^^ cf?r H^TslcfJcTT, 3<f>Hdi ^ aiPkiTti cfrr trff i^ ^w^^ ^ ^ g f ^ 
^ • ? ^ f r r (^^Tf^Tg> ^f%g5T) , t ' l cT 1890 31^5, cri.f 10, 3Jcf5 1, xjo 9. 
' ? j t ^ ^ 3T]f t , 3rf^r<J<J|cJ : f % ^ ^ T ^ ^ g^T^ ?Tg5 , goWO 1975, ^ 0 17 
' ^ 0 T F T f W R T ?Fr f ; 3Tf^rcJciTC 3f t^ ^ ^ ^ ^ W T , ¥ 0 ^ 0 1978, ^ 0 94. 
124 
gcf^ cf>?^^ v3^ vjvHctn f^TRJJjf W d - ^ d l ¥ ^ F f ^ ^ 7 1 ^ ^ f^TPTcf sRJ^ ZfTT 9 ^ T ^ f%^T I 
t l l h c l f ^ T "TTFT^ cf>T 3Tf^?ffcf x r ^ ST^*-!^ t ^T ? F ) f ^ cT^ -H f¥^W?T •^ TTfcTm ^T 
^ ^ H N ^' ^ T 2 f 3 F T ^ HHcf l iJd l f^Tt TT ?^TT t ^ 3T^ PTT ^ ? ^ f ¥ ^ r R T cfR?fT t , r R cf^ 
? ^ t r" 3m: ^ i s q ^ 3Tf%cfr^ W{ fcHfrRI ^ ^ « f t f ^^ f ^ T O cf?f yfsfRjT iTra ^ 
?tcn 11 3 n ^ ^ «^Ridi sfrf^cbdicucTr -^Ridi t , ^ ^ J ^ ^ i z i ^ arf^cfrg f^TrfTjj ITCT 
^T^jfrT ( ^ ' l l f ^ ^ r^f^ raJT) ; ^^ICT I 8 9 0 9 T ^ ^ f l O , 3Tcp i , TJQ 10 
' ^ f ^ ^ ?TT^ ; srf^TClc^lc; : fcpc^TTT^ ^ cFJP^  ^g5 , go^O 1975, ^0 17. 
' ^ , ^0 41. 
" ^ 0 ^TTTfWm imf • 3rRc1rc|c||c; 3rt^ ^ ^ gjf^cn ; gO^O 1978, ^0 94-95. 
125 
TT8T ^IKcfliJdl c^  ar^cfjel a-TT I SlPklTclcllcl N^  % ^ cfTT ^ r f ^ R WcF^TcTT ^ sf'R 
cfTT f^ifjNT ^OT, ^ \ cZlfcRT cpt J^^ Tcf?r t^fcWcbdl ^ ^ W d - ^ d l ^ s r f ^ ^W^ y^F f 
vHRrJ^H-cJ ^ k P T ^ ^Tc^fTFI^ '3T^^', 'MH-iHiera ' ^f^FtTsiter, f^r f^T^TTR ^J^^^ 
t «ffe^ ?^ H^ f>T 3ntTH ' 3 n r ^ ^ f ^ T ^ ' t I 3 f ^ ^' ^ f j f ^ ^ 3 f f ^ qf^frT^f ^f^ 
^fo ^ P T f ^ r n ?PTf , a f fo rddK 3Tt^  ^ ^ ^ f ^ T , go^O 1978, ^0 98 
3ifkiTciciicrr vifm^ ^ f e ^jcT^ f^ ^ETcT ^ ^ t f^crfr er'm w^ % r' 
We-T^ ^ ^f^^T^T cfr? ?^?T t I " T W f ^ ^ WTc^ ^ cJTfcRT^fT^ y ^ f r T f f ^^T fcT^cT ?^cft 
^ q ^ f^v? y^F^ i^r?cfr 11 Yt^'fecf) cf)f^  ^ i f t ^ cft^ f^?? ^^ ^ft^ififttT 3ft? ^ f r ^ 
^TFTTf^cfj T j e ^ ^ 3ft? 6f^ t I 3Tf^?Tr3raT^ ^ ? T t ^ 4 sfHl 3;ft? HFTcf J^c^t cfff 
^ f e ^ sffcT # ^ 3 T R t I ^ ^ c ^ cf7Tc2I ^TTT? ^ ' k l t y? , ^ t ^ ^ f % ^ e r ^ ^ I J , 3 1 ^ 
? { ^ ^ ?TO?, Tf^ ? F r ^ : T^^ ^^<^ 3?7f^ ? 7 T j ^ ii 3\U^^cici\<{\ f^rTRETRT ^ ^ ^ 
? q ^ ^ ^ ^ ? f r 11 
3RT: P|6ch6[ ?otr ^' 3lR^vc|c||ci 3TM ^ 3mjf^?FHTT ^^ ^ ^ A ^ i s q cfff ^cft^ 
f ^ 3lf^iol|RKl ^ arf^TcTT ^ ^ T f R 3TFTFf ^ ^ T W\Wm % ??T 3TTEjf^^fKTT ^ ^ " k ^ 
iT^is j f ^ ^ c f ) f ^ ^rRf^TfcRl t ^ T^^JR ??T t I I f ? ^ t ^ ^ I R ^rf^f^TfrRj' t ^ 
•vJsfK^ ^ cfJtf^T^T ^fj? ??T t I 3m: "3Trklrc|c||cfr ^ f ^ ^T^tf^cfJ W-\ ^ ^ i s q ^ ^;ff 
? i i^ ^' WJ^ cf^ ^^m ^f)??n t ^ ^ cT? c||>klf^c^ w^ ^ t , ^?TT ^ 3 T ^ f ^ T ^ 
^ t o ^FTf^T lT 9PTf ; 3ff^rc|c||ci 3Tt^ ^ f ^ f ^ T , 5 0 ^ 0 1978, ^0 178 
^ , \0 117. 
^ 0 g't-rrav? ^ r a ^ (ar^o) , 3Tf>dr<i<iK : ^s^ art^ f%q«rT , iro 1973, 150 9 7 
2 
3 - - ¥ 
12 : 
aiPklcclcllcfr f ^ - r lH ^ y g W fcRtTSfcTT '^ f f ^ ^ sn^Plchc l l ^ STTFtcT ^WT ^ T ^H f^nTT 
t l 
(^) ?teft 45llPl* ^F^4 
^tTT^crhr (Stylos=^f?F*T) craiT ^ f % ^ ^' ^f^TT?^^ 3n f ^ ^ T f ^ f^WI %]'' 1 7 ^ 
^^Hcf^t cZITf^ N f f t f ^ aft I ¥ r q : STTcTtrTcfi ^Wlmo^ ^ ?Teft ^T ?Ts^ JTYVST^T, ^^iTFcT 
^T^cP cffr ?teft 3fh? ?T6^ ZfY^JR, ^^^sTPxT ^T^c^ ^ ? t ^ 3fh? ? T ^ ^Y^jRT t R # f c R R 
^ R ^ 2->| 3rcT: ?teft ?T6? ^^^fTcT ^ | 3 r r cf>^ fcTT ajT 3 f k ^l |6|Hld ^ W ^ T cR) ^ f f t f ^ 
8-TT I 3TM ?teft cfJT Sfaf - " ^ c^^ef ^Ts^ 3fh? -^TTTSTT T C R T cTcf>, s f fe^ g>1% 3Tk c^^ST^ 
^ ^ 3 ^ W T ^ ?^^ FTT W ^ sfhf f^^ PTT ^m^FTt cT^ f%^?T F t ^ ^ t , f ^ ^ ^ ^Moq ^ 
«iT?j 3rg^^ ifT ^ ^ tr^ T ^ f ^ ^T ?Ym t r^  sn^ ? M ^T^^ ^ gtf'm ^^rd t ?ft 
^J f^fcfjT 3 l f ^ r a c^ f^eT ?T6^ 3fhf *-TT^ ^tvrf^T c f ^ ^ i f r f ^ ^ Y??n 3 r f ^ ^ ^ H ^ 
y ^ f r R f f cTSTT cfJcTT ^ftoRTSff cTcf? ^ 3Ttcf>cH ^F? ^ T T ^ f I ' 3TM ?tcf t ^ T ^ qf^ T y^Y^T 
?tcff g) f^ ITT ef^slc^ ^f^ ? l i r« ich 3 f f 5 ^ ' U H T ^ f^^rJHT cfff ^ 3TT?FI "^^ sRTT TFT t 1"^ 
f ^ ^ l ^ ^ V ^ ? M ^ 3 T f ^ JTFc-cT f^ZfTI ^ SfTTclI ?TaTT ^ M ^ T?^T?T=raKn 3Tk 
^ t o ^ffcTPTTaT f c r m ^ . 3tc=ft f ^ n , ¥ 0 ^ 0 1977, ^ 0 9 
3TraT^ ^ ^ ^ c T T ^ mvJT^zft ; ^ fcT 3Tt^ ? M ; ¥ 0 ^ 0 1979. t jo 163. 
^ , '{O 163. 
128 
3rfi^ =^?TcTT ^ * j f ^ ^ ^ I ^ cbdIcllRlITf - ^ ^ T e ^ ^ , ^ e r r ^ ^ e f ^^vrT^I^T?, 
^ c f r c T f ^ x f Snf^ f - ' ^ ^ ^ f^)eTT ^ c R ^ ^frT ^ # fc f5# Tjajcf^ ^ ^ cf^ T ^f^ft^TR ^ 
^ ^ fcpUT t I ^3^cf5t ^ f e ^ ?te?t # f^rrc2T t r ' ^ f ^ ^ cra-n ^RcTT?eT ^c^TcfT^ 
c^  ciifcweci cf?r ^frqar srf^ rczffcfxT m ^^^err^fcf t r^ ?i1Rn^")^ ^ ffcfr ^ 'v;^ ^ -^rm 
" • 5 M TEHT ^ ^ ^3x^ 3 f K ^HfjpTl f ^ ^ T n T t f ^ T ^ g K T c^^ Era> 3 N ^ f^tWi ^ 
M >^!l4^  ^' ^^ JcR '^^ f^TSTJf c^  atcRT P^T ^^TT^^ WT^ % \ (Style as a haghar and 
Active Principal of compasition by which the writer Penetrates and reveads the 
inner from of his subject.) ^z) ^ 3T^ r^TR, "^sf f^^TR ^ ^f^ ^ f^ i f l T^cTT t fO 
?tefr cPT 5^RT Fr?rT t r ^ ? ^ ^ (Swift) ^ arj^ FTN, " ^ ^Ts l^" ^ t ^ ^ ^TR q^ 
?^ ?sRT ^ ?tcft t r ("Proper words in Proper Places") ^^^7^^tc^ ^ ^s-H t , " ? M 
f ^ ^ n ^ cf>T xfr?TTcf> 11 " ("Style is the dress of thoght") ^ ^ ^ ST^ T^TR, " ^ M T^PSTT 
c^  HTeiR ^ ^fftrRT t r(Style is thinking out into language). ^Y^ ^ 3PT^ t j ^ f ^ ^ p ^ 
T^T^ T^  XJ^ T ^' ? M ?Ts^ cfJT f ^ ? T ^> 3TS.ff ^ f ^ T t - (1) THtfR 3T8-t ^ - ^FT ^ 
3Tf^l«j\j11l cfJFT f^TJJT t 3 f k (2) cfTTcZJ c^  ^TST^ ^F^^n^ ^' f ^ ^ ^cZf ZffT oJJcl^lRcb 
5^-T TTPT^ t I 3TcT: S>N ^ f^ YiSfcTT " ^ ^ T?^ ^ q ^' ?TRTrRf ^TTiT^T ?fR^ '^ t I 
^ , srfc^ ^ 3 ^ arf^ r^czraxT ^jg^nr ^ ^ f ^ r ^ t f ^ ?t?n 11 " * 
arreinf ^ ^ ^ C T T ^ gTv?T)zf> ; ^fcr 3ft^ 3toft , go^o 1979, 'jo 164. 
¥f0 ^ • ^ ^ , ?tcft f^SlH; ¥0^0 1976, 'JO 9. 
^ , ^0 9. 
^ , ^0 166. 
129 
3 T f ^ f%cf)^ t I SfTETTjf ^ ^ ^ cf)TcZf iTFf f^Tt 'yfcTclTfcr' f^jfcT ^^f^ t I 3TTWRf 
TTPT^ f ( tf^ 3Tk ? M 3Taf ^ ^ f e ^ i f ^ R^TftxT T H ^ ^ T ^ f , 3Tk ^f?^ft-Jf^^ft 
ftofr ^ ^f^FTcT 3TS-t- JTPT^ f ^ ^ ^)l] ^ ftcff ^ STaf, " ^ q , cT f t ^ STS-Tcn 
^mfleZI ^' sfYcT ^T feTxSRf>7 fcTSTR ^cf)^ ^f^f^ ^ ^ fcrf^T^ S^j f^ f^ i^ ? cRfrTT i f l 
^ ^ f^>ra, J^FTTu^  3nf^ cf5\ ^ m ? t ^ t r' ^ ^ ^TK^^ ^ M , f t t ^ ^ ? M , g ^ 
? M , f^ rsper ? M anf^ i f ^ ^ ^Te^ f^rPR ^ ? M ^ araf- "^R^icfr, wra, t^fcr, yan, 
^T ^ T e l " ^ -ef^ ? M ^1??^ f I 3RT: ffefT ^f^cjf Zf^^j cfTT ^ [ ^ ^ ^ 'm^J^ t ftf^T^ 
t ^ ftefr cf)T 3fsf - ^ cfJTif fcFR?r s^iTO ^T[ ;^ f^fnn ^in^ ^3# ci^ frcf\ cf>?^  f i 
c^^sra^ f^ TcPTT 3{f^ ^ 3 T f ^ ^ i f ^ ^ 3#^ g '^ IMlrMN^ ^ ^ ^ 3?!?^ ^^rTcq ^) 
?rRxj^ ^ f (w^mo), ^PTcfj f%-^ g>hT ; ^t^jgr ^TT^, go^o i966, ^o 173. 
? ^ P T ^ ^ ^ ^TW, (^P^qro), % ^ ^IscJ-HHN, ^ ^ ^TTT, ^ 0 1972, ^0 4792 
^ 0 ftl^^PT f ^ F ; 3fra^^^T ^ ^PT ; ^ 0 1958, ^0 153. 
130 
tto ^ ^ ^ ^ ? M ^^  f^T^»f ^' 3Tir^  f^ 'WRy f^rr ? ^ gjpN y ^ s fcf^ifi t , 
^ F H ^ 'frfrTfTrfTr WlcZC^' ZJ^f fteff ?Ts^ ^Fl t^^ cf)T f^JToq T^ T^ T cfTT ^T^^T^ t 1"^  ^TO 
^g" 3Ty^?T f^TPT 3TTf^  >HHI-!J STf^ cJjf^ frT ?^ fcT^ 3T^cW ^J^^F^fT T? 3TT^ Jrf ?^T 
t r" ^ ^ ^Ts^t ^' I f? *ft cfJFT oTT H^cfHTT t f ^ "^teft T^^ Tsq c^  cqf^ccr ^ 3T^^y ^ 
?tcfr t 3 f k f c p ^ c^  cijj>c1rc| 3 f k ^ 3 ^ 'T^frf^PT cT^TT ^d^dp\ f%FfR ^ ^ f r f cf^ T f^T 
tiPloo ^fF^per ?tcTT t I y?T cfft ? M ^ 3 ^ ^pWel ^R -^ ^ ^S-TT STJ^y S-ft | ^ ^ g^ f^TR 
'PrUoU' cF>t vicilrldl f^>Tq)Y ^Tp f t Wl ya-ffTeft, fcfP^ cg'uTJf^  3 i k T^FTyPTcTT ^ ^ ? M 
3 
S 
^TO Wr2T^^ Wterft , TTTrftJI ^tcftf^sfT^ , 9 0 ^ 0 1983, ^0 20. 
^ ¥ f0 ^ ^ ^ ; ?tcftf^5TFr ; go^O 1976, ^0 9-10 
^fo fWrf^wm f^ T^ ; ^frrftirpT ; ¥o^o 1973, ^0 14. 
^ 0 f^fcTRTa-T f r ra r^ ; ^tcOOslFT , 9 0 ^ 0 1977, ^0 21. 
g ^ , ^0 26. 
131 
3 T ^ ^ -^v^m ^ # g ^fMT cffr Tgr?t^ cf5?^T, v3^c^ ^ P T H ^ cfTTcJf t[TcJ T^^ T^ T ^ 
^ ^f^HT c^ I ^JH >HIHM grt ? ^ ^Tj ^' cfTt^  ^ T H ^RT ^ FT ^W ^ ^ t , ^ ^ ^ 
^\H\-ii T^ i-TTcRT3ff cf>T ^ cR? ^\tT ajT f % ^ % STT^ ^^spT fTcff ^ fcTi:^  ^ F ^ ^ ^ 
SRsft, 4)N>t11, ^T^TTT CTS-TT 31lT (^e1ch t-TT^ ^ ^ ^ V T cfv^ ^T^ ^ff^^ TfRcl ^ M A 
132 
^Tcfr ^ ^ f ^ ^ f r fc l l f^ , f r f r r j ^ , f r f c r f ^ c M ' tlRT^l^ W[ 3\f^^ H?Tg t I 5 ^ 
^ f ^ ^ ^ 3rpft cbf^cii ^ f W ? sT^nifTi "c^^srsfj ^ ft^g ^ ) ^ 3Tt? ^ 5fr^ 
^fecf>^T c^  sf^w^ ? W f ^ ^ TjaTTaf^rr^, g ^ f c R n ^ , y f^Tfcr?freT ^T -czrf^ RfcrT^ ^^ft 
g^F>H ^ g^r f rRl t cZRxT ^ ^ t sfhf c^^^sPfff ^ "c^rftmrcT ^ 3 T ^ ? m v F T ^ 31Tpfr ?~teft 
^ W t ? M f-f\ ^ 3 # y^f>R cffr ? H n ^ ^ f ^ ^ ^ ^ a-Fff ^ 3 T ^ ^f^cJl Y^HT 
W^^ t ?fr ^ ? T ^ ?tefr ^^m ^ y c l l ^ H M B W T aft? ^ f ^ F^>fcr ^ : ^ c^ S-FTT ^ 3TTT^ 
^ ^ ^ WiU\^ ^ 3 R - ^ f ^ g ^ > ^ | 3 n I 3TcT: -^TT^SfT c^ M R C | C { ^ C^ -vfTTS-T-^aT q^fcra't 
' ^ 0 ftr^FT f^F 'EltFR ; arrofT'tl^ ^ ' ^ H ; ^O 1958, ^0 152 
133 
?^!rcT t I ?tcff c^  3Rff f cT cFjf^  3fXT^ * n ^ ^ 3 T ^ ?^OT^^?TR 3ff^ cZfcfxT cfv^m t I 
( i) ^Rl<Jrlle^ch ? M 
( i i ) yjllcllcHch ? M I 
( i i i ) ^HrcbK ycTH 3Tf^ <2f'^ rRT ?tcft I 
( iv) f^rrRTrffcp zrr f ^ ^ ^ ^ T T c H ^ f tc f t I 
(v) ^ f ^ ? M 3nf^  I 
f%^ f^ra ? M c^  fcrcf)R{ '^ amiif JT?T^ ^^TR f t ^ ^ ^T f ^W ^VT^H 
T?T t I v 5 ^ ^ clcchlen-l ^^sRfJT cffT TrRT ?tcft cffT 3 1 M ) X H T 3TN«-T ^ | ? ^ ^ 
F^TT8-T-^?TT2T ^\^] i> c^W^wr^ ^ M cffr 3fr? '-It >Hlf^ <riJc|7Nl' cPT t^TR 3 f r J^^ fcfJ^T I 
T^TBTT f tef t cf>t ^ f e ^ WmicHcTl cfJTc?! 3 f i ^ 3TN iff' ^ ^ ^ ^TFT ?^ £RTT t I 
f^ TSRJ sfTET c^  H^Tar-^ fTTS-T ? M cffr ^ f e ^ %f\ ^ c ^ ^ t | WmMK ^ ^m ^ 
frJ:)|lcH<^cll, dl^-ll^lchdl gcf|c|i|rHchdl cTS-H ^^HdlrM'^cll 3TTf^  ^ ^^fT ^ ^cfxT t 
f^^lr+ich ?teff ^ ^ f e ^ ' W r y M f%7TcTT' cffT 'rft^cft ^?«T?' ^c^^i^e vJ^TF^T 5 ^ 
cbf^dl ^' f^>1% cf^ T eJTH ^ % ? T ^ ¥ t 3ftY f^nfT t cfr ^ ^ SfT? ?at1^ Sp?t ^ J f ^ 
' ^ ^ ?2.fteT ?Ta.T, 
5f0 f^^eTT ^ ^ , 3fTtjf^g> f t ^ ^ ^jTcq : ^ q 3Tt? ^ ^ T J ^ T , ¥ 0 ^ 0 1984. iJO 195 
^ ^TO ^THf^cTKT ?Prf (^fF^no) ; ^PT-f^^JPT ; f t ^ ^ ^ 0 1979, ^0 131. 
134 
^Tf^fMcTiTt ^ f^^FRiT TTT^WTrif xllHlf^dcb cTSTT ef^ rTcTT ^ m ^ ^ t T H cT>f^^ cfft ci^ fcRT'T 
yv-fig ccrfcRT f r R P T cTS-TT ^ f f t ^ ^ ^ T ^ ^ ^5?m^-^ffe ^ j f > f ^ fcRTRT"' cf^ f ^ f k c f ^ 
?TfcfTfq-f cTajT ^^?cp f ^ z [ R STRTaff c^ ^ ^ ^' =^TPTT t I Wl i lMlcf r WR 3rr&TN ^RT -^T 
3 n T ^ - 3 f ^ ^ ^ ^ ^-TTWrf^cIf'^^T, ^ 4 ^ fcT^TR y^TTeft, ^^T#=l ^-Tim ? M rT^n ^ # ^ 
f^Tcq cffr ^ f f e ^ 5 ^ T 5 ^ T^PSTT cf)T 4Rt»t.lxl srr f^ ^ Tpopfj '^ft f^^TefT ^f^cTf 
^ vJXTcTf^wT ^ Wt^ 1 1 " f^RMT ^^ cf>TcZT ^' 3 T ^ ^ ^fcR t , fcrfcIET fTfeT^rt f , fcTp^T^ 
^ i f ^ c i l ^HFnf^^fj rtcHT cfft 3T%ZffcRT ^ ?\^fj? cJjfclTT ^ c R T ^ 3Tf^c?lfcRT ^ ^ 
^ 0 ? ^ ^ T a T ^ ^ P T ; a f T t j f ^ ^ ^ j f ^ T ^ T l ^ c ^ f ^ J ^ , 9 0 ^ 0 ^ f c f 1962, J^O 26 
^ ^ , ^ 0 290. 
^ ^ 0 g|WTcTTc=f ; cTR vFTRT^ ^ g>f^ ; cPTc I^ f^Tc^ c^ iTr=T , 9 0 ^ 0 1979, ^ 0 5 4 - 5 5 
135 
T^PSTT 3fk ?tcft ^ ^nn' ^ntr ^ ^ , ^ ^iscjMcfi, ^ ycftcfj, fsFsf ^ Y F ^ cfjT gzrVr 
"^W^W-^cllcllcfl cbfcldl cf)t TPSTT ?teft czrfcfrT yS-TH ^ ? ^ t.^TfFf % # yc?>N 2^ 
cffef cfTR, frfcf, ^ 3nf^ ^^ f ^ ^ r ! ^ f^noff^ ?^rq ^' meR ^ ^ f ^ T ^TCTT I cf>f% ^ 
^ ^ 6|1f^ct)c1lc||cf| ^3TT, ^SWf)] t w f ^ ^(\ ich1u| f^ r?TcfJT am i? ?^' SfTEj f^ ^ ^ ^ 
j^TTcn" J ^ ^ F i t ^ ^ f e ^ ^ ^ cff[ ^ ^ i T *-ft ^cft 11 i r ^ g f f r r ^ ?^ ^sft^ cf)^  
^rwg?n c^  >H1'<4 ^' ^ ^ TTT^ cf>t ePTcrr y^r^ ^ > ^ 11"^ 
W\ 1936 ^' ynfcRffef ^?5lcf> ^ m ^ tfr>spTT ^ ^ ^' '^^Trf^ ' ^ ^ ? i^WoTT 
^ 0 ^t^^T >rm^ ; a r r g f ^ f % ^ g j f ^ A' f ^ r a 3ft^ 9tcft ; ¥ 0 ^ 0 1962, ^0 302 
^ 0 arvJT^  f ^ F ; W ^ - ^ d M K :»MNIcJ ; 9 0 ^ 0 1975, ^0 34. 
^ 0 cr«f^ft^p?T ^ f ; ^ i f t gjf^rTT ^ g f c R R ; ^ 0 'S^Tcm 2014, ^0 256. 
136 
^ cpf t f ^ t ^=fRcfrzi v j fk^ ^' ^-^ ^ WTeft ^Tf% c^ ?T6? s f k ^5)^ ^ sfh? TT^ 
^c^cp ^w\ W^ ^HTS-f^  ajPklrcl c^  w a r ?^' 3n^"tfef?T ^f)?cn Temr t l"^ 3T?T: ^ ^ 3 f k 
"3FN '^ r[Wt 
3r«r ^ cb^cii 
^f5^fl sfT^fH 3 T f ^ f t rer^ ^ ge fwn ^ ^ •sTTen # 1"^  
?TR >Hk1cb VFT f % ^ ^' f^TTcZf ^J^] ?Yefr naiT f^TFT cf^ 3TTEjf^ ^ ^ j ?^ c|vkj^ J|d 
sn^TR ^ ^ f ^ ^ cZTRc^ nftrcT fcfRU ^ R T I S f ^^ ^ STt^T 3IeT^ ^ W ^ sf^P^ f^^ c[T | 
3 r f ^ CJTR ^cTT ^ ^SviT^ f s f ^ f ^ T H T ^ | fsTf^ f ^ T H cfJT fvjTcPTT ^fF^^T 5^>TcZf Z^ 
f ^ ^ R T ^ ^ qST ^ ?tcTT t I ^cRT # ^ ^ ^ f ^^q ^ FtcrT t I f^^RJ ?f^ ^ ^cf s f k 
•5^0 c^ WTcTTH ; WR W^T^ ^ (fiftf : ^Tcq f^TFT ^ ^Pf , goWO 1979, TJO 59. 
^ ^ 0 efaf^ft^Ptr ^ ; ^ ^ ^ f t ^ ^ gfrRPT ; ^ 0 1 «TT^T 2014, ^0 3 -4 
^ 3 r ^ ^ ; ^T^pfhT (^IWfT'f ^ f ^ c m j ) ; m^ 1 ; yOWO 1986, \0 240. 
137 
TITgl «R7?TT t , 3 i k ^>R^ ^^^^n^ cfft ^ t f ^ 3Tk ^ ^ I' ' ^ F^TTfT ^#^ ' c ^ ^ ? M 
^ f ^ * t ^ ^ 7 ^ t , '?rf^ v3>Hct51 ?tefr vdcilTl t cfr 3^^ fTc^  cfJTcZf ^' *ft vjcjlrldl 3TPTT 
craiT YTTS t^?T^K ^ >HIHlRr1ch ^ e ^ , ^= f ^ # ^ ^ ^ f ^ S ^ W c^  ^fm-T-^S-T ^ ^ " f ^ 
i f N g^^TTSft cfJT v^JT «R TnfT t I ^5^T^ ^ f f t ^4 ^?HT '-ft ? ^ Sllfhl-xl ^ t cT^ H 
"^ eft ^fiT ^fRT a-n ^f^^' ?j;==?j ^ 
TTsf cf)I5 ^ q f ^ ' Z n -
o 
^^T 3 n ^ ^ ^ ^ ^ # 
^ ^ 0 ^ F T ^ f ^ F , ^ f ^ T ^ ^ ^ g f r R H , c|cft^ ^ 0 1982 , ^0 112 
' SfiCa - W ^ T ^ T (W T^J^ W ^f^cm?) , T^PT 2 , 9 0 ^ 0 1986. 'JO 108. 
* :§T0 ^f^ 'ET^ T t^ (^ T^TTO) , ^f^«rtET ^rT^TWcft ; 9 0 ^ 0 1980, ^0 264. 
138 
^ ^TFT^ ¥ ^ c T cf>VcTT t I "-HHcblcft^ cfrfcTcTT f^^ T STTTT? f^Tc^ ^Sr'\ ^  ^fTNe^mi ^ ?^?T 
-WHcblcfUdl ^ S[^^ misfT 3 i h cf>Ta:f *TnsrT ^ ^ R R T C ? ^ f^FTRT ^f^ f^^T t I 
'cT^TT' ^ 3 m ^ 'dme«|i|l ' f l INT 3 f ^ cfJSZf ZfTt 3 r f ^ y'-INIcHcb W^Tm t -
3fFT c^ ciHt-lld ga i t 7ft *K f^^T ^TJIT-
v^^ i-fR cfJTIf 5 ^ c^  cTRR ^' 
arrvjT cjft chRidi ^' frj-jiicHcbcii, f«r^irHcbdi ^ f^tisr s n u ^ t , ^zf'l^ fcp ^ ^ 
cfTf^ fspf i f f c^ TfTEZT^ v^ cf)T&JT cf?r g ^ ^ ^ cfJt JJcf ^?n^ ^rTT t | c [ ^ ^ •^Wf^'i 
«RTcfJ? ^Tf^iT c^  3 r i ^ W^ yRlRcid c ^ ^cTT t , O^F ^Rcicf-I STM ?cHT ^PT^ t 
3 i k 3fcRT? chf^iiT ^' fsppif cf)T ^^ '^^r[€t^ ^ i f N ^srr fcp m^ ^?TC^ cTcf) a n ^ -
^ t 3 i k vHMiesliJI^ I ^ cRtf7 c ^ c ^ ^ ^ 3 i k v3^ f^^clvH-fli l ^TT^ ^ T ^ WU |"^ 
1990, \0 121. 
^ ^ 0 f ^ ^ '>Hlc1* ' , YT^?W? 9J^cT 'afxTH' (^P-^O) ; 'cT^i^T'^Tcq TI^TT^cft , 9 0 ^ 0 1989, 
^0 11. 
' ^ 0 ^ P T ^ f ^ F ; ^ f ^ ^ ^ 9 f r R R ; cJcft^ T ^ 0 1982, 'JO 120-121. 
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er^, ?T6^ T^TEI, ^ ^H-^i : ^ t 3 F ^ , 3nf^) cfijcZi ^7 j ? TT?c^ TjTjf f -
"? f f ^ f%^ ^^TTTa-ff ^frfer^Nt ^' 
fTrT ^ e f ^ c f j^^ F^TsfTel ! 
^ f^PT ^^15 t "^ 
"3TFT a r r ^ ^ ^m ^' ^nncffr 3 N ^ «ncT c f ^ ^' f^c£;>Ki ^^f^Tef ^rRcfnofr=T ^ F n T r f ^ 
^ ^^R^jaT ^^v\ • c(5^F^ ^ f^^cT^ T^J (^Tc-q ^Tp^) ; goTTO 1975, ^0 15. 
' ^^R^TS-T ^iTcf ; r r t ^ T? (g>TcZI ^Tf^j _ go^O 1968, \0 37. 
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f«rf^ ^Rft^ f^r?oT m^ vjft^R ^ nsrr *TTisrT ?tcft cfr snt^Pichcii ^ ^ ^ t a fk ^ ^ 
3TM c^ ^ n ^- TT^ Tsii cgTJ^ T, ^^fPfT XT^  a i ^ J H ^ c T ^ ^ ?^?T t I ^^ jftfeTT? 3 n ^ ^ 
arrajhi ^ ^ ^CTT 11 eft cpj-fr xjTif % : ^ c^  fen? ^ a n ^ f^^srr^ ^CTT t ^ ^J?T 
^ 0 ^ r r fn l 'M*)^ " ^ ^ ; g>f^ 'W^-or ^ f f e 3ft^ ^ f e ; Tjo 121. 
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^ t 3fhf fcichi>H 5fR ^' ^cPTT f^?r T?cfj f^r fcr 3 T ^ ^ 3 n ^ ^ , f^-% m ^ ^ ^f>?^ 11 
3|RlHMc|c||ci cffr f^TfcT W\ ^FcT cR^T TT^TSZJ C^ f ^ ifif^T^ ^ r r 4 t I S j R l H M ^ ^ 
^RcbeMHI 3|RlHHc|c||ci c^ ^ 3rf^Icf)T? cf?r ^ ^ t | UR ^ ^ ? ^ ^RN cf)^  g R r ?F)? 
^cTT t eft vJ f^R>T 5TPT ^T gcf)T?T ^ ^ ^Tcn t I ^5T^ ^%Wf>^ ^ ^ ^ 3 T F r ^ ^ 
^ ^ y j ^ ? ^ t I STCT: aifclHUci cf>T SfS-f ^ 3 ^ ^ i s i f ^ t ^jft ^•ofcT: ^ ^ ^ T ^H«T^, 
cbcri||U|cbl>ri ' • i r a ^ T?4 ^ ^ T i f t ^ 3TtcT-g>cT F t I "HWf^ flft 3 R f ^ " ^ 3T^^m^, 
"3lRlHH>H TicJl ^tcprf t , ^^{^ ^ f ^ ^ ^ srf^rarR ^' t 3ft7 ^ 3 R ^ f ^ ^ ^TfcRT 
^HFTa4 ^ I fRT v3vFt ^ R c 1 l 4 cfRcTT t |"^ ^ f o 3fvJT^ f ^ ? cfJT f^^R %, " 3 R s r ^ ^ T H ^ 
3i(clHMc|c||cri WT # STfcTEGi^^^FR 1 1 ^ ^ ? T ^ y j f ^ ^ v j f t ^ ^ ^TR-f^ fRTT t I ^ 
' T P T ^ f ^ ^ ^ r c^ 3 I^^HR,"3 f f rnTH^ ^ ^ cpfeqcT 3fh? 3TT^ t ^T^iSj, f^^r^^ 
^TFR' ^ 3iRlHMc|c||c{l ^ f ^ cfrr ? ^ gcf>R ^ ^ T T f e r r f ^ T t , "3TfrFTFTcr S T e f t f t ^ 
^JR |q5?q*1Mqai, 3RTRT ^tcfT uTT T ^ t , 3 f f c f c ^ ^ ^ fl. 3n«JlfcHchc11, '^-FT^ f%RT^ ^ 
^ 3 ^ fcT^ cpe>t||uicf)|>n TTFf t I T^T^ PT c f T ^ k M ^ i fFT ^' 1989 ?TFFf>w-T c^ ST^^fR ^ 
t ? f ^ f ^ TJ^ cTT ^3IT t - v^l^fc^ i^chHI:)! cf>R^ t f ^ ^ F T f ? ^ ^ »Jef ^ f I f ? ^ 
^ 0 3f;jf«( f%^ ; T^ tRT ftrerr xj^ -^r^frr , ^o'^ ro 1997, ^0 4 
' ^ ^ ^ ^ f^^T€\ (3f^o) eft 3 r? f ^ ^ q^ ;^ sn';g 16, *TPT 1, go^o 1974, j^o 18 
^ ^ 0 arvSre f ^ F ; '^cRT ftTflT TJ^ ^ ^ f c T ; ¥ 0 ^ 0 1997, ^0 5 
* ? 7 f g ^ ^ ; (^T«no)TPT^ % ^ gjt?T ; gaw ^pi^ S, iJO 62 
* ??IFT^T^ (^ TWrro) ; % ^ ?Ts^ ^TPR ; TPT 1, ^0 1965, ^0 146 
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?^Tc|^ cn t 1 i ^ ^ '^ f^ -^ «RTT3fr, ^ ^' cbe^iui # |"^  ^ Tf f^clHMclcI l ^ S^TT 
? t ^ranfr t I 3I?r: ^ M^HH-^ c^ ETNT f^J^c^HMclcll ^ f cR ^xT^FT f ^ FT ^Hcpcft 
Tjr5? fMcTvjf ^ ^ 1 ^ 5 ^ art? cf«r arwTv^^ ^ ^ W J ^ ^imtf TTR ^ f^ suj^ ^ 
I 
^cRT XJ^ ^ T ? t f ^ ^^ cFTT ^ ^ f F f f ^ SRsTO^ HHcldlci H^\^\cH cl t^RcPT ^' ^ t f r f ^ 
rTcHT c^ ^ ^ ^ ¥ 
^^ TfcfKTT '-T^ ^ cm ^rro i 
^ ^cFTT f^f^rfcT f f f%F=fracTT cfTT fj'tcFf) t ^T? f^RT^crT ^flRl^^dl ^ ^ f F T f ^ 
?tcfR ^TJer T^tT ^' 3Fpft yvKl,fc1 OT^^ >HHchlcff^ ^^fTR c^  fcTi? ^ ^ T T I 3T1AJT 
^ ^ 0 STuT^f^F ; ^cRT f iT fn ^ ^ ^ ^ f r T , ¥ 0 ^ 0 1997, ^0 8 
' ^ , ^0 8 
^ ^ 0 7FTErrft f ^ F "f^^^R" • W ^ f c T ^ TfR 3XVqj^ ; TTTR ^ 0 ST^mT 1970, ^0 619. 
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t^ 3jt7 "g^ ^sfr I 
3Pr^ ^ ^ c^ f^^hjct ^r? eft, 
^fR cffr ^ ^ «RT3ft I I 
c^  W^^ v i M c^  fe l^ '^^rra^fra t I cj7c^|u|cbl>ri t , srfcT^SF^ t I "TTT^ cf SPT^ x^^t^R 
Srf^cilfckl c^  ? ^ ^' HHclcllcJ Hc|HMc|c||ci XJ^ 3rfrlHHc|ci|ci ^ Ft?n t I"' 
sn^iPicbcii «ftcr ^ w « T ^ ^ jTEzrg^ ^Jntiiife^cucii sfjT f ^ c r air, ^fcf)^ 
3 f M ^gvR 3TTgf^ rcfKTT-«frcr ^' WU^RJ T|^ >HHcnicfr^ 3n^TfrHc}7c1l cf>\ cTTCT^  ?^ 7 ^ 
^TT^T^ f ^ F ^ 21 ^ W ^ 1991 ^' 3 f e f t ^ ^ f ^ T f^wf^ITTera A 3 T ^ SJTRCZTT^ ^ 
'Sn^JlfrHchdl cf5^  ^ ^ R ^ f e t ^ '-flRlchdl ^ ^ M ^ f ^ ?tcfr t l'^ ^ 3 R f ^ -
f ^ t-3lci|c|f^c1 'H^VJIICI a f k " ^ ^Rjcf 5n^ cf>t f ^ ? T f ^ t , XTcf) f^^TRTra f^ E^fT^ -
^ ^ 0 aivjf^f^? ; ua-ns-f^ T^ ; ^^^rzifgR ; go^o i998, ^o 68. 
^ ^ 0 aruT^f^F ; '^cRT ftTfH XJ^  ^ ^ f r T , 90^0 1997. TJO 10, 
' vJT'F^ST t ^ m ^ K (ST^O) ; ^ V T ^fR-^^ (^TRT^) ^SIV^ 4 ; gOTTO 1969, ^0 912. 
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3 T ^ - 3 R ^ 3RTRI ^ ^ ^ 3TfcFfPf?T ^f^ ^' ^ ^ c T fcRfT ^fRT t I ^ cl^  c^^T 
'MI'HiRcb efTeTTSff ^' eff^ ^f?^ f n t f t ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f f c p ^ ^3^T^ ^ -^m S^-T 
Hijki ^ w f r m f vrfr fcp SIRIMM^ cfji ^^m ^"q 11 3IRIHM^ ^ ^ ^^rrr *TTcF|f^  
IT? I f f xl c ^ y^ ^ T ^ ^cHT, XJcfJ ^T^ M R ^ I H ^ «frer f^chRjcl ^ R ^cTT t I 
3<RlHH>H cffr ?^TT2.fcPcTT ^ ^tr f t f% W^ - ^ ^ A f^TeTcfT ^ c f j ^^ , ^c^cT f^>?^T 
f ^ ^ l ^ STNTI^ cf>?^ t f!p "cZrfcfvT t^ ^' ^ a j T ^^T^ E^TcRT f^>T ^^TR ^ , ^ ^ 3 ^ 
y^ fR^ t T ^ m r ^ c^  5RT ^ ^ 3 f k 3 fFT^ c^  f^cfrTr^ cfft v3^ Tcf?r sr f^TRl f XJcRn ^' 
3TfdHMcf cf5T efCT t fcp ^TPT^ F^frTT cf^ P^T ^ WETT^T ^cRT ^ VJCJI-^X! 
1 —a 
2 
^ 0 TFTCrr^ f ^ ^ r ' f ^ ^ T ^ ? " ; W ^ f c T ^ TfR 3T£2ira , q^ TfJ? w o 3T7r7?T 1970, t jo 625 
^ , ^ 0 620. 
? ? I P T ^ ^ ^ ^ ^^^cTTc fT (ar^o) ; f^cZf u f t g ^ ; ^5^:5 7. ¥0?T0 1970, J^O 150. 
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cTSTT ^^ ^^ ^Jtvjff ^ vjft ^ f ^ ^ ^' >J^Tc^ ^ ^ H T ^ XT^ 3TTefT STTc^ferqt t , c|i'Klfc|ch 
STR t . ^ f % v J ^ ^3^ ?^T«f ^ 3 R R c m ^ T F r g i T R t I" ' 
i>M\H enf ^ ycfdct> FvJRcT ^ ? « T ^ ^TT?^ '-ft i ? ^ f ^ ^ ^ i ^ t ftFFl^ 'TT^ TW cf^ t 
T5^ cf>Tf x i ^ ct>c^|U|cb|>n 1-TT^^ c^ fen? ^ f ^ fcf^m I ?^ f r feR i r f ^ Tfaj c g ^ ^fjffTT 
3 R ^ f^cfTRT 5^TT ^' f ^ ^ C T ^ ^ a ^ f ^ "^^ ^ HHc lc lK , ^c|HMc|c|Ici ^rg srf^rfTFfcr 
3 lRlHHc| cF5^  f ^ c h l d ^ f e g-F?r ?tcfr t ^ c f r ^ ^f)Teft ^ TJcf) arf^TRTf T 7 % 
c^ 5^5TT ^' ^vSfclT t anvJT ^^fTN ^ 3<RlHHc| Jr^ SRcpng H ^ m V l ^HTERT ^ 3 T T ^ ^ ^ F K T T 
3 jRlHHc! c^" '^Wl ^ 3 t ? ^ W ^ ^^cf^Tr cfft q fMc f cT ^ ^MI -c lRc l '^m ^^scf grf 
srfcRFT^ ^^ fpsr c^  f^mer ^SI^T cfj? f^^r t i "«f?if^ ^ I R K M ^^YT?T sfTsrr ^ 
^T^TS-T t^Tcf^T? (3T^0) ; '^)^ WR-^q ('^TRT^) ^TO'5 4, ¥ 0 ^ 0 1969, ^0 912 
' ^ 0 3TvJT^  f ^ F ; ^<T^T ften ^J^ ^ ^ f r T , ¥ 0 ^ 0 1997, ^0 5 
^ ^ 0 3fuTWf^F ; ^ a n a f ^ K : ^^T fe^ f^J^ , ¥ 0 ^ 0 1998, ^0 82 
* ? ^ F I ^ ^ ^ ^^^^^TeTT (3T^0) ftcq uf t^^ , ^TO^ 7, ¥ 0 ^ 0 1970. ^0 204 
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^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ , «rcn M l ^ T cF?TT t ? 
Sfcv i l^HI ?^>^Tc[ c^ 3T^^?TR, ' ^ Sft^t ^ S T ^ ^ SJt? f ^ ^ ?Wr , ^ # cZjf^RTrcr 
cl5^ ^TFf^ ^ ^cTT, t 312-TtcT ^ N J cffT ^ f ? ^ cf^ T ^^ i^ T H M d l t xi-Udpl TJ^^ TJJjfcTT 
^ ^ ^ t I 3 R T ^ ^?#>J^ > H ^ H cirfcfTT t ? ^ 9tf?K antj^Plcbdl *^ fr ^ ^ ^ ^3^FT^ 
^ j f t f ^ ^?^£RT ^cn?cfT STTI 'ar fcPTR^ VFT v3^ ' ^ ^ ^ ^?i^ f^ ^cTT f v j R T ^ 3 N ^ - 3 T ^ ^ T J 
^ 0 3TUf5 f ^ F ; ^rPfT f^ Ta^ H X^cl W ^ f r T , ^0^0 1997, J^O 12 
TPTETT^ f ^ F ' f ^ H * < ' , ^ ^ f c T ^ WK Sf^ ZTPI, ^^^R ^ 0 3r^T^ 1970, ^0 626 
i t ^ ^ ^ T T ^ ; 3rf>drO<)|c; : f ^ ^ T T ^ ^ W[\ cT^ ; ¥ 0 ^ 0 1975, 'JO 93 
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f c r f t y ^ Zfff t % 3TM v37T^ ^H^a-T f ? c R cF)T SlPkl rd ^FT ^ ^ c^ T ^ T27T t ^ 
T T ^ ^ 3W=ft vHM-W ^cbV ic l ia f l ' ^ ^^^fv? arfcRFT^ ^ f^r f rT^ ^ ^ ^ rIT? ^T W^^ % I 
«ftf^cfJcTT cf?r w T ^ ^ v3cfcR ^ H T ^ 3TTE2T]rFr cfff 3T%ZIvJHT ^f>^ % I WS^F^cTT^T^ 
chf^dl '-fr ? ^ "^ TTU'cTT c ^ T ^ 3T?T t I " 3 n ^ l f r H c h ""-^ f^  ^ f^5?c|HMc|dlc(|cft f ^ R R cf)T 
W^'^J ^?rr t 3 f k ^ ^ sr feRFT^ cfTT f^>kjd 3TPTW f ^ ^ ^ c^c^TFT^fJlfr ^^ TTcRT ^ 
anvJT c^ ? ^ '-fiRlchcllcfl ^^cHT >H' -m ^ ^ ^' HMcJcllcn IfT 3rfclHMc|c|Ic{t ^ ? H T 
' ^ 0 ¥»^ TTgr? i i rg^ (3r^o) arf^rrcficj : trsr art^ f ^er , ^o 1973, ^0 32 
^ ^ 0 3fyT^ f ^F ; ^S-TTafgr^ : ^^^c?Jt^^ 90^0 1998 ^0 VIII 
^ ^ 0 3TvJf^  f ^ F ; ^?RT, ftia-n V^ ^ ^ f r r , ¥ 0 ^ 0 1997, ^0 101 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
«••••••««••««•«• 
ajIt^Plcb ^TT cf)T N j ^ ^ * T R ^ ^ c^ vJT^ (1850) ^ ^ffHT ^ i m t I ^ ^ '-fT 
^ S T T ^ f ^ chf^cll c^ r R ^ ^' vJTT^  ^ ^ ^ ? ^ ^ ? ^^sRT rTf^^' fcf> 3TTtjf^fcfJcn W[ 
3nT«T c ^ ^ ^THT VTH f^TcfJcTT t I t ^ eft ^c^cf> ^ r y x j ^ cf)f^ g ^HTfl?Jrcf)N 3 T ^ 
^l-WlRlcbcll >^ cfft vJTT f^TcfJcft 1 1 ^TO ? ^ ^ S T ' T ^ H "STT^cfJcTT cf?r ? J ^ 3 f m 9\<\Q\\ 
HT^ ^ ^?T, Sl ider >e^MH ^ ^ ^ 7 T ? M ^ , cTS-H 3 f ^ ^ ^ cfft ^wf^ iq f t ^ F ^ ^ ^ 
ETRT cf>t ^TS5 TrPTT^' # - " ^ 1 ^ n ^ ^ ^?T cTajT ^ ^ ? T ^ N T ^ ' ^ 1 # T£pTT31^ ^ ^ ^ 
«fCt ^ y?ftcT ? t ^ t r ^ 3 r ^ ^ p R t ^ 3 T ^ g ^ f j f ^ f ^ x[c|41«|lefr ^ ^mf%?q ^ 
v J f R ^ ^ TcH ia f t ^' *?t a n ^ P l c h d l ^ f « r ^ 3 f f ^ ^^sTT ^ ^H f^KTT t I '^ Tf^ RTcf>TcT ^ 
>FRTvJT ^' xTRt cRTl7 vincT-^TTcT, ^ ^ - ^ , sTTfJ STT^^iR, SFer f^cTra 3TTf^ c ^ cTF^cf 
S-TTI ? ^ Wm W^ ^ ^FRTvrf f^fT f%RTT fcf)^ fsRT F^fflrTGT cfft ^ f?T^ITY ^ vilHchv! 
^ 3TTo#cprT cjff 3iarfc^ cfjf^ <dHlvj1 cf)\ ^ f ^ ^ c^ ¥fcr vJTT^ cT f^T? v j ^ 
^Ffcf)McTT3ft ^ P lcb ldHI rn^ 8^ I ^^tftfeT^ cf>#? cfSrT ^ H T M ^ErRcF> ^ fhlPelcblvTl <f>?] 
^ 0 ^'SjllST JT^TT ; a f T ^ f ^ t n 3(U f ^ ^ «Hlf^r4J ; ¥ 0 ^ 0 1973, ^0 12. 
* ^ 0 t1l l5<c1M i t ^ ; EPTPT^ 3(U Ur»'^ gJTcq &THT ; ¥ 0 ^ 0 ^ ^ W 2015 f^O, J^O 226. 
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'^' cfjt vjflf^d T^ sFTT rn?cfr t I 3RT: 3n^p|cbdl ^ ' ^ = 1 ^ f^^R^TT ^ fef^ ^cff^ HTcfr 
ijciHNd T^ PTT cfTT ^ i T dIRhcb ^^i c^  ^]^^J[^ i\ ^T{ c^ fcRcTc r^nfr, ^ j ^m ark 
"ciJci^lRcb 3fh? >Hlf^fci|cf) ^ f ^ ^ ?^ TcpT v3t?^ HHclcll ^ ^TFHT, ^ ^ , J^^ "RcTT, 
?^ TPT 3fh? f^T%wjcTT cfjt ^3^Tr[ c^lMch ^jftcfTT ^ ^ ^ f T ^ , o€m^ K^^K HHC|C1| cf>T g^HR 
wm'ci. anePT, ^^ETT, ^ T ^ ^ snf^ ^ w^w-^ cfjrczf ETRT C^  ^RF^CT ? ^ f^Tcfj^  t , 
vJTTcTT t % v J ^ ^ cRtfTTcfr^ cf^ cZT ^ ^ J H cf^ t MRMICTI cf5rr cft^T I ^ ^ W^ f^jfcTlf'r ^ 
^ ^ i f c^^ei 3nFt 3TrEn4?^ T?^ mf^ f^ srzi cf^ r g^?t^ C^T^T, ^ ^ K S T cpf^ c f r^ i arrf^ 
* ^ 0 ^^Wfi-1 T^^ FT (W^O) ; ^j fWr Srt^ ^ f ^ ; 90^0 1967. ^ 0 9. 
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cf>T ycfTcu t ^^ ^ y ^ ^pf^ ^ sR^ vjfm^ '^ fc^T r' 
TcPTTaf)^  ^ ' TTEJjc^Tc^ ^ T t , u f t arraf c^ a n ^ ^ efrcr ^ f « re^e l f ^ t l 3T?T: 
T^vJR ^cf?r t I OTgf^cP chfcldi A Sn^P lcbd l ^ ^ ^ ^cRTiff c ^ 3?^3riH ^ ^ 3TCJfTJf ^ 
3 r ^ f ^ f I ^ x R ^ f - Hc|y1|JKU|, >M^W-c;d|c|K, W l i l M I d , W|iJ|c||ci lrK, y^lRlcl lc;, 
gifTfT^T^ ^ ^ cbf^dl Hc^jf ld, 31chfc|dl, ^ H ? ^ c|)f^c1I cfSTT 3Tr5T cf?r c f c f ^ ^ cbRldl NFT 
Ftcff ^ 3TM vfr STcpfr f^TfrT ^ fclchl-dHH t cT^H STM ^ cbfclcll ^ 3 T R 3TTEjf^c^ 
^c^cT cfRl^ |T7 f^T^crr, "^^3rR Wraicllcft ^fjf^cTT ^ ^ « I cf)*-fr ? ^ g f s P ^ ^' T r f ^ t T STRT 
cTsf chfcldl cFt HT eft ^ m ^ ^ ^^f^RT ^ n ^ t I ? ^ ^ # yfjfJ^T t , ^ ^ t c f r 
' ^ 0 »T^F>rcrT?r l l ^ ; E F T T T ^ 3fK W E & ^ ^JTcg ETHT ; yo>FTO ^WW 2015 f^O, ^0 275. 
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vmfr 11"^ aiit^Pich ^ f ^ T^  3rrtiPict)cii cffr ^jsssrm ^^r^wrrfR^T ^ cf?r VJTT ^^ r^ f^ ft 1 1 
foRT c R ? ^C|VT1MKU| ^ ^T^TM ^' vJTPjfrT cfT^ J^TIcfT 1 1 ^ ^ c R ? sn^f^TcfHTT *ft ^ T S T 
^ ^^T t^^  R|r|>!uii c^ f ^ vJch>Hlcfl 1 1 W f ^fW??r ^fRM ^ ^ FTcfT 1 1 
^RvJIFRTiT - % ^ >Hir^ci| ^' * T R ^ ^ ^^y ^ -1c|^MKU| cf)T yR«-T TTFTT ^TCTT t ^ ^ 
^ T H m ^cf?T ?tcrr t I t ^ ^ ^ 3Tat ^^^JFR FtcTT t I '3RTTcrcfr ^TT^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ m ^ 1 4 ^ ? T ^ ^ ^CIVJIMKUI cfJT gR«-T iTTTT i^TTcTT t I ? ^ ^ ^ ^' ^ ^ - ^ ^ 
3lftTScf>R ^ cTSTT er^ W ^ t ^ m ^^T >H>Hbx!"T f ^ T ^rin, f^)cTT TTcf 5TFT f ^ P T ^ 
ycftcT FtcTT t , "f^^ ^ eft TfT^ a n ' ^ f ^ ^ n cfrr aRi^jft-^ f ^ 3:fcfr?T ^ ^m^. ^ 
vjeer cf-cHiRHcbl 5rR ^ ^5-Tr cfrr g^RT, ^ ^m^cfr CZT^^TT ^ f ^ i f ^ 4 t ? T R H 
oZT^^TT cffr TffTT 3fk ^ ^ 3T*JcrtJ^ ^ 3rR|bcf,K7 cf^  ^cfr^ 1"^  ;STO ^^•xH R T ? ^ ^ T ^ ^ F R ^ T 
^ f^^TR cfR^ ^ cf)?^ f fcp,*qf^TlTfr 'IclvjiMKUi 3rq^ cf^ t TrE?T^Tcfr=T ^^ cFTT ^ , W^ 
^ ^^fJer ^ g ^ cfRcTT 1 1 vJR fcp ^IKcflil ^C|VJ1M|>!U| ^ J ^ ;^ ^;gT t v J ^ «rf cT 
c g ^ TfigTrr gjyTc^ rfeRTT t , Wcf eft ^I? t fcfj 3 T ^ H ^ STcfTrr ^^fTFT 3?k '-if^^ ^ 
c^ sr^Fft v^  gcfrT ? t t^qf^FvT^ ^^cT^T fclcf^f^d W^ ef'q R^TT ajT cqf^-^r^TcTc^ir ^ 
yfcTTScfT f f 3 r h ^ ^ y*-TT^ ^T^TI ^ T S J cf?r ^ f e , ^ ^Te^^Tj ^' ^ff^j ^RcfW ^^ 
^ ^fo ?Tr^8-T ^ r^PT (^ ?PTro) , ^ f ^ T srt^ ^f^m , go^o i967, ^o 3. 
Encyclopedia America ; Ed. 1966. Vol. 23. Page 367. 
' J.A. Symounds ; A Short History of Reanaissonee in Italy ; Ed. 1893, Page 3. 
* ^ 0 5 ^ ^ f^F ; f^^ 'Hlf^ c^ I c|>T ^ W?T ffrTFrW ; 90^0 1996, ^0 304. 
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'HKcflil ^C|VJ1MKU| cfjT ^Rl^lvH ? ^ ^ 1 9 ^ ? T ^ ^ 3[R«-T FTCTT t I ? ^ 
fef^ f % ^ ^' i^-lvjlf^Kul, ^^TWcSTR, ^^ T^^ cSTH, ^^T^^f cTaTT -IclvjflcH 3nf^ =^TT^  y^cfxT 
? t ^ ' f I 3T?T: HKd l i l -Icl^MKUi cfJT 'Je^TRfFT cfj?^ c^ feT^ ^ ^ IfJT^T ^ c^fTcT 
FtcTT t I 194t ?T^ c^  TTTS^ vrTFRtiT c^ '^^ToTSfFN^' c^ BT TRTT I ? T [ ^ 3 1 ^ I f? *ft t 
c f j ^ Tnn 3T2TfcT ^^T^vJTFR^ ^q,k11c|vJ^ -TT ^ PHcbd^ afh? Sf^^ ^?T ^ ^sftf ^ ^ M^^H 
cf^ 3 N ^ -HW u^f f % ^ c^  ^Hm ^ J ^ ^ ^T^rTF^ •^^ ^ f^TfrT t I 
^ i f f c ^ ^ T ^ y f h ^ ^ f e XT^  1 ^ ^ g>7 3TcRif ^ PlHfui c ^ t I T^RTuT ^ 
PiiiPdd xj^ f ^ c b m l - ^ ^ s T ^ ^' ^FRM cf?r H^rci^Tit ^^f^ran Ftrfr 11 HC|VJIMI>!U| '-fr 
^ H F T ^' >{n4lRjc1 cfj?^ ^ g^fc^ cf>??TT t I ^ ^ ^ F T ^ T f^r>^ ^Tfr[ fcRt^, e.T4 f%?l^ 
^ . .2 
' E M ^ g^rf (-^ T^mo) ; f % ^ ^?nf%r^ gjt^T ; »TPT 1, c|cft?J ^ 0 1985, 'JO 313. 
* ^ 0 ar^ JT^ f^ fTF (^?T^^0) ; Sff^T^^ »TK?ft : % - ^ ^fTtT t j ^ ?^PfteTT (^ j f^g j tff^gjT) , ^^^cTT^ 
^ 1996-99, 'JO 62. 
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uT^ cTcf> '^HKdlil ^==rauTFN^ cf>T g ? ^ t ^ ^ ^ c^ cfcT Tm^mr^ 
"ii'+^cll ^ y^ FTT^  ^ 3 r f ^ ? ^ ^ ^ '-IKcfliJ >HI>cJjR|cb J^TFR'JT •*tr t I ^ 1857 
1 9 ^ ? T ^ c^  3rtT ^' ^ ^ 3 T f ^ ^ ^TTN ^' (^HTM, ^fT]f%?^, ^FTF f^cT T^ f^ 
xilvjI-flRl) s T ^ ^ MRCICIH ^ ^ cFT f^^ef^ f 3R=fr HMc1l3fT ^ y^fK-^^FTN ^ 
fen? ^eivjINH ' f f ? ^ 7 R ^ 1828 ^ ^"^WH^ cfff ^TFRT '3p\ I S^^ifFTM ^ s . n 
f%^ I 3n^ an^Pichdi ^ HHcidiciK cf5^  yRifcd ^JR^ ^' yiiH^^fld 11 ^^ T»fr 
cl^lH-x; 'W'i'Mcfl ^ 1875 ^' STPf ^FTM cTS-TT ^frfTcft ^ ^ " ^ ^ ^ 1882 ^ 
s f t f ^ vJTFROT 3nt^Plct)dl ^ TFT t ? ^ s f H ^ c ^ ^ ^ 3\^W\ ^'i^\i\<^\ c^  ^ T 
^' ^ ?^FTM ^' ??T^  ^Rci^-i ?^ T# ?T, eft an^jf^^ chRdi ^ 3 ^ y'^nf^ ^V f«f^ T 
'•INcflilT c^  TPT nrkltch ^ ^Ffcf5HcTT3ff c^  ^^ TTeft cfjt ^HM fcf^ JIT, cTS-TT ^FRM ^ 
' M d ' ^ d l y r f ^ ^ foT^ ^ ^ x^ cfJT I ? ^ vJ^Tc^ 4p3|cbl 'cfjf^ WSF\ ^ETT', 'Ff^^RT 
^^yfMf ' cTaiT sl ldNHl-f l ? ^ 3lRlRch1 ^3^Tc^ cfJTcZT c^frRff '*IKdc|b|THfc) ^ ^ ?t 
^HcfJcfr t ' , 'SPt'R ^FT^', 'tf%cp f^^-f^TfTT ^ * - T ^ ' 3TTf^  ^ ^ \ ^ ^ V T ^ M ? ^ t I 
armrif W T ^ y^TK f t ^ ^ ^ ^ R ^ ? ^ yf%^ ^ei 3 R ^ c^ czf c f^rra't ^ T^TE^ T^  ^ 
^ ^ 0 3TvifW f ^ F (-^TWHO) ; 3 r f ^ ^ TRcft : % ^ ?ffET ^ ^ f^TrfteTT (^rrf^ g> ^^cfrr) ; ^^^rTJcP 
WTsf 1996-99, ^0 62. 
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? ^ 3<RlRcK1 MI^HcHlcH ^ ^ ^ , ^a ic f lJ^K" ! ^ ^ cTS-TT sfTeTc^WT ?PTt ' ^ # ^ ' 
cf5TcZ[ erNT ^ ? f^TTfr cfJTcZfETRT cfjt ^T^H ^ f ^ I 3^^ 7cFJT ^ f R T tP f f f e f ^T^ ^ I «f>ER 
m c 5 ^ # ? ^ >M^W-<c1|c||c{l cF>Tc2T CTRT c^ aTXr^cT 2^ I ^ 5 ^ c^ '^t^ ^ ? ^ STF^'toH 
cfjft sfcT f^fcTTI sTR ^' STTcrnJ H^l<flx! ^TTR % ^ , sr^fT^raT ^Z;^. ?f^3JHT 3 f k 
t CT2TT ^fTcR c^ gfcr f ^ Y ^ ycfJK cf>T ^ ^ T H t I"' ^ ? ^ fcrE[Ke.TRT t ftT^ ^ \ 
3 n ^ ; f ^ cfTTczf erm ^iHi'fl t , f^jRT^ >Md'^di cffr ?^OT, sf^Frt NFI g f ^ , 
3T^oft cbf^ilT ^ TTcp 3 r ^ ^ VJ^CITT Tra^TNT yWcT Ftcfv? gcfJc: f ^ I ? ^ MR^ICTT 
1 _:« 
2 
3 -^ 
^ 0 3 f^^ f ^ F ; ^dWiiW^cTT^T^ ; 9 0 ^ 0 1987, ^0 1. 
^ , 'JO 2. 
^ 0 ^?RTvJT ^TTTBSJPI ; ^ t ^ l f ^ ^ ^ ^TTf%c^ ITTF^ ; ^ 0 1951, ^ 0 1 ('^^f^gJT ^ ) 
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^ ^ T^eTT cfJTcZI F^^ J^oTT t ftRFf ^RTq^FTeT f^JTcZT c r m 3ff? chM^qchxluil' ^ f ^ ^ f i ^ 
^ SRT^xtsfr yiTFr t , 9 c ^ cfTT f^vH^vjIM 3mf)^T ^ , McNeil ^^  ^ ^ t I UFIT^T^ 
>M^«>-cidlclic{| cfJTcZI c^ ^ * t ^ c|I5 ? # ycfJR f^^TN clfcfxT cfvf^ t , " ^ ^ Wr<^ ^ 
g^TT ^ R f ^ l ^TO STvJTWf^ ? cf>T ^ ^ fP^ f ^' ^aPT f , ' ^R l^ lO|ch ^ f e ^ 
^F^^eF^crrar^ ETRT TTfTTH c^  f^Tc^ t , f^ vFTSm" ^ i f M 3TT^t ^f%^T cfTt iPTT^ Y^sRT 
^ 0 ^ ^^cTT^ ^TvJT^4) ; 3 f T t j f ^ ^Tcq : ^xf^T Sft^ f ^ R ; %cft^ ^ 0 1963, ^0 35. 
1987, ^0 76. 
* 3nO ^ ^ ^ H T ^ ^TvJT^^t ; 3 T T ^ f ^ ^ T ^ : ^rRT 3rt^ f ^ R ; f | l f t ^ ^ 0 1963, TJO 37. 
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^HFTRR ETRT '^ ^Efcft, cpffT-cfj^fT ?ft f^Vtt ^ ? ^ ^ ^ ^ fePTT ^fcfFf cT^ff ^' ^ R R 
t I gr^cT: Wmicjicil cfJTcq f % ^ cfJT WxiW-^cllcllcfl c^ cZT t I ? ^ ' ^ c R ms[^ ^ 
Tf Tjrf 3[rfSTT 'Wx^W^clNlcd cfJTcZT ^' W B C W T TT f ^ ^ ^cft t I " f ^ ^ cfTf^ cTT c^  
XTc^  3PT^ 3Tf^[eTT^ T?^ fuT^TRTT cfJT *TRr Ft, "^^ ^ ^ ^ ^ TTcff ^Tf^f^TfeRff ^ «r^e! 
^ ^ cffr cfTFPTT Ft, ^TT^ ^^sgfcR vjft^ FT ^ ¥ 1 ^ ^ F ^ ^ f^)eCFTT ^Ft, f^TT^rR i f ^ ^ ?F^ 
^ ?^?T Ft, WiftTcn cf^ r 3T#fmT ^' w^er ^ ^ cf>t WTF Ft crs-n sprft t^f^mr^ 
ar^'-lfrr cf^ t Pi>wi'ch)xj OJTW cfR -^^ cffr T^fcT^ r Ft, ^ >M-&w-qamicri c^Riai ^ 
^ c R 3ft^ cg15 Ft # ^ ^Hcf^ff r^ 
?Tr?^' ^ * j t e T ^' srrcfT^ F^TT^ g^rr^ f t ^ ^ ^fq^eo^crraK c^  w^^^ ^ f e f ^ 
t -V lH l f i ^ecb >Hlf^riJ -drf^: ^ift^^ ^ ^3^ a n t ^ F R ^ F ^ q ^ utt^ ^ ^ ^ ^f^J^l 3FFfT 
^IF 5^nT erNTJT ^ ^ ^mPTI oft cbcrmi ^ W ^ ^ R T ^ f e IfRT T^lfeld f ^ ^ ^ f ^ FVCH t 
? ^ ¥cfJN >MTJW'<C1MK Sn^iPlchdl cf?t i-ltfcr # TJC^ f^rfReTT?T t | f ^ F T ^ 
FfTT^ ^ f r f ^ ^e=lff T^" *ft ijRdcfH fcfJin I STl^Plchcll ? ^ ^frTc^ T J ^ ^ ^ 3fR £IfT^ 
3TTcfjf^ cfJTcft t , ' S r r ^ f ^ chRcll ^ c T : W-cW-ddlcllcft cf>\cK ^TTq^j cfJT 3T^ f^RTJT ?FR 
' ^ 0 arviref^F ; aiTEjftr^ ^Tczf ^ «M^-<;ditiitA g^frraT , go^o 1976, ijo i98. 
* ^ 0 f ^ ^ ^ f^F ; a r r ^ f ^ f%^ ^Tcq ^ 'M^tf*^ tim • cj^ft^ ^o 1973. ^0 81-82 
' ^ 0 ^?7M vamwjiej ; ^y^iHie* ^nf^r^ ?m=3r , ^0 1961, \Q 1. 
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^ '>ilHli^ect> >Hll^ciJ ?TT^' ^TRcP 4^ >k1ch ^' >MT>W'-cJc1lcl|c{t f ^ T ^ ^ f c R ^ f ^ 
f^^^ t I 1 ^ 5^^Tcp cf>t *JP^cf)T ^' STTO FvJfT^ g^FTR f ^ t ^ ^ f T f T T P ' d ^ ^ ^ ^ ^ 
3fPJTJf - l - ^ ^ d l ^ ^ M ^ ^ WlilMlcTr c^ THf cffr cfr^ STcFfS-lT^ ' ^T^ f -
1. ^ f e c^  yfcT fci-fHiJ ^ ^TT^ 
2. HMf^ch ?TTf^ cffr 3Tm>eRTT cf)T STFTra 
3. ^ ^ i> ycfJT?T cF?r g i f ^ 
w^ ^ >H^iiicii cfj^ cn t - " 3 T T g f ^ chl^cii afhf f^joTT ^ byOddicfi 6R Tjifr ^ I 
STM NFT^ cf)ftr ^ ^^ERfj T?c^  # fclrlKt-llxll ^ ^ t I ^ ^ ' cgB f^TfcRfTcT ^^ fcT IfT 
^^sTcfJ *fr ^ f , ftr^ vHHlf^ch W]f^ 3fr? t r f ^ ^ ^ c^ ^ ? T f^^T t I cRg?T: 
'3IT^ cfJT cfjf^ 3 n ^ f ^ chf^cll A t^jf^fxT^fmr ^ 3fTcHM>!cj7c1I, ^ j f t ^ cf)T t^Jjf^m^ 
^' -141-1 ell XJ^ Hlfelcbdl cffr feT^ f^r f | i^ j^^; ^cfl^cll ^ ^fTfefcfRn cffr ^ f ^ c^  f^T;[ 
' :gtO afyf^ f ^ F , ^c l ' fO ta^cTNK , yO^O 1987, ^0 23. 
1987, ^ 0 31. 
^ ^ 0 ^^TTVJT NjrnEqrq ; ^t^nf^^^ wrf%?^ ?nT5 ; ^ o 1951, ^o 2. 
^ ^ 0 3TvJTW f ^ F ; ^ciW^W-tJcfttJIcJ ; 9 0 ^ 0 1987, ^0 24, 
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f^cf t t i nR^ f^TTf%c^  ^' ^^•s^crrm^ ^ ^ ^T ¥ R ^ T ^ 1920 c^  
3Tr?T-tTT>FI TTPTT T^TcTT t I ^ ? ^ ? ^ ^ S-H «T«r cfJTcJ[ ^ ' g^Fm?, qcT, f^RTeTT cT^n 
(c^f^crr) 3HTf^rcf)T, Tftf^rarr, ? F T ^ ^ ?Tf^rT ^ ^ T ( c l o f ^ ) 3TTf^ A ^RT^ l f -^cTRK ^ T 
? ^ ?^T^ T«f ^ ' f ^ Y ? cfTT ^ ? ^ *-fr t I ^ T T ^ SRTeTr 3 T h gfcTFT ^ f ^ TEf^T?TT^ t I ^ ? 
c|I5 ^^IT ^ > 7 ^ cf>T xi^p=T t ^"r c | ^ ^ ^ T - ^ ^ T ^ cfft cf t^ 3TTJfrfa-n ^ ^ ^ f ^ c T t 
^ 0 arvJTW f ^ ? ; ^c l 'H jT j t f ' ^dN Ic ; , y o ^ O 1 9 8 7 , T J 0 25, 
^ ^ 0 ^^THJT ^3Tm2JR , ^ Y ^ n f ' ^ ^ ^?rTf%r^ ? T T ^ ; ^ 0 1951, ^ 0 5 - 6 . 
159 
^ R r a r ? - 3 T T g f ^ f % ^ ^ > f ^ A UFfT^T^ cf>T 3nT«=r 1920 ^ 3rRT-^T?T ^TRT 
^ ^ ^ e r ? T F ^ ^ 1920 ^' ^ T T T ^ T ^f^J (^sfeT^^ ^ ) ^ ' % ^ ^ URTTT^' 
qf^clTT >Hx!'Mcfl ^' IJRT^nK cfJT gaPT ^ J e ^ ^ ^ ^ 1921 c^ 3T'cf> ^ f^ eTcTT t l 
"yiiiMici 3 n ^ f ^ cbf^ cii ^ ^ ^ en?T cf^ r ^TR t , ^ 1918 ^ 3TRT-TRT 
f ^ t ^ ^ ^ ^fTTH, •^^?TTrRc^ ^R)<jTllrHc|7, ^JeT 3Tk 3 T R ? f m ^ ^PToq S-TRT ^^ f f ^ 
^ y^^RT: >nRlchlefH WTc^ f f r R f c|^  f ^ > ? c^  ^ ^ ^' ymf^cT ^ ^ 1 I f? ^ 4 t ^^oJf 
CTRT Sf^vjfr c^  vilHlf^ech chf^ilT ?T2TT sf^ fTcTT ^f>f^ T ^ t ^ ^ m c5T^^ ^ f^^ rcZfETTYT ^ ^ ^ 
^ i n ^ ^ ygTf%^ afr r^ 2 0 ^ ^TcTTs^ ^ '^IHlRilch, sn f^ t^ , ^fM^ftfrRf) cT^n 
vHlf^friJcb XTf^f^aifcRff ^ 5f>lPdchl>n qRcJcfn ^IJ | ;^f,-cPT SRR S f T ^ f ^ % ^ w f ^ 
cZra^TT cf>T toM ^3TTI '^vjflc||c{l aG[g^ 8TT c^  ^TTEim ^ cilRhlcllcfl ^cTTT ^ c f t I 
WmMIci ^' t^rfcfrTcfJ «ft^ ^ 3Tf^|oi|\THI 3 f k 'HIHinMch s K d M c]^ STf^lcilRkl t I 
WIAJMIcfl cfJTcZi cf?r ^cHT ^^eT f t t ^ ^ n cA ^Rl<jTllrMchdl cf)^  yRlffhiJT ^ t , 
^ ^ cTctfJTofR q R f M c n f f c^  4>d>M>^ )M ^ilRklct) rTcRT cf?r ch|oL|Hifl arf^ I^cZlfcfxT t l 
W m N K *INcf|i| q f ^ T 3 f k ^Jfm^ ^ V54VJ1'^  CTTCTT ^fjTWP^YePT t 3Tk ^ ^ H ^ ^HT^HT 
^' ? ^ ^?T cf)t ^ c R >iM'f)Rlcb TTci >Hi>M7Rlch ^c)vjiM|>|U| cf?r TTFc t^JTjf •fjf^ fcfTT t |"^ 
' ^ 0 ^ F I ^ f ^ F ; a n ^ f ^ ^ •?TTf%rq ^ g ^ f r r a t ; ^ ^ ^ 0 1999, ^0 13. 
^ Tfo e M ^ flRf (WWfO) • % ^ ^n%r2T ^ h r ; cjcft^l ^ 0 1985. ^0 251 
' ^ 0 31>3f^  f ^ ? ; T^T^^cTTcnr^ : m ^ N K ; go^O 1975, ^0 9. 
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wmiciic; f^ ct>ivHMH a r r g f ^ *TRcfm f^ivW^Ri c^  s R r f t ^ T T cf^ r cfjroq 1 1 ? ^ 
S R T f M e r W] tg W R R T 3 f k STT^P^cfKTT cf>T 5 ^ t | ^gfo ^TFT^ f ^ ? W\ Wl i | | c lK ^ 
^ f F ^ f ^ ' 'TcT t - " W m i c ( | c i v3^ T P S ^ vJTFRTJT ^ 3Tf5^|cijf>d t ^ Y ^ ? ^ 3Tk ^ Y T ^ 
ci|f>c1c||cn chRldl t pJlvHcl)! yRW-T czrfctTr c^ Tf^Tcf ^ ' ^ c b K ^fJT^T t I ^ F i m ^ ^ ^ j 
*TRcf c^ fen? 3jr^Hc1l cffT ^[tuT ^ ^ T [ ajr | vjft ?ftT5f^ ^PTTuT 3 T ^ ^ '-TPZf ^ JTra 
^ I P f TT? ^^ ^Hcf?r cH'^ GHT c fT^ ^Toft lEFRTT ^ ^ ^ ^ ' S W ^ c T ^ ^ a H |"^ ^ ^ cR? 
Wl i lN lc f t cf)TcZf cf>T cT^^T 3 f k f ^ & T ^ f f t ^ 4 ^ t T T ^ ^ fcpIfT, ^^J^T^ f^^ -^TTTSTT ^ ^ f i ? 
^ ^ ^ cf>?T t , "^ PTFT^  3ia-raT y^ f cT c^ ^ 8 ^ f c f v ^ cZfcm ^ f f t ^ ^ ^ 3fT&?JTfriT^ ^ R T ^ 
^ ^ 0 STviT^  f ^ F ; 3ITEjf^^ grrcq ^ Tgx:&^cTTTr^ g ^ f r r a t ; go^O 1976, tjo 92 
' ^ 0 mW^ f ^ F ; V^MIdK ; ^ ^ ^ vFTO 1995, ^0 17. 
' arro TPfra^ ?iWH ; ft^ ^nf^^i gn ^Ri^m ; a n ^ ^ ^o, ^o 669. 
* 3rT0 ^ ^ ^ c n t WTvir^^ , ft^ m % r ^ : ^ W ^ ' ?Tcnwf) ; ^ 0 1962, ^0 156, 
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• ^ 3 ^ 3T^ >F?R Wmiclltfl cfJTcJf ^' ^^TS^ f ^ r lN t lK I , TfFT^^R WRT^ pfcTT cf?r cTFeRTT, 
^^T^^KSTR ^TT z{?r ^ chfcldl cf>T ^H?^ %f?T^ ^ I uTt >riR|chld c^ ^JeT i^f^^Tm, 
^w. wm ^ w f 3fr7 ^^ f^ ^^ Fcfr t fvJRT wT^ wmMK ^ ^ ^ ^3n ^ J ^ WTU 
^ ^ 0 ?TWJTr«T f ^F ; tfMNIc; ^'T ; ^ 0 1962, ^0 57. 
' ^ 0 ^T^^ ; aiT^f^^ % ^ g j f ^ ^ y ^ ^ g^frRlT ; ^cft^ ^ 0 1966, ^0 16. 
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WliJMici ^' a r^c fxT F t ^ ^ *-fr ^^ Fra?T 3PHT >Mdr3) 3T%Tr^ t I ^TFT^^ ^ ^ ^FH 
cfJTcq ^ T i ^ cffr * j t e T ^' ^liJMIcJ 3 f k xl^ vKJclIci i{ T^^ ^^ f^^T 3ff7 y^ f rT c^  ^ ^ 
^fF«RT ^' ^FT ^ T ^ f - " i T H ^ ^ " ^ cffT T^TT^  c ^ ^ ^5T ^ W^, cf^Yfcp iTFT^Uf f^F^T f^T 
^' vJTsr cfcp 3?^TFT-vJTf^ 3TTrfT f ^ ^ ^ 2f)T TT^ ^ EJeT ^TcTT cR cf?? ^ F^RTT ^ft 
?t m ^ , vJTsf cT^ fJ ^ TTg^ ?cn #fTTcftcT ^ Ft ^Tcft cfsf T^cf> f ^ l f tfTT ST'i-TTcT ^ ^ ^ ^ 
FtcTT I ^ ^ ? ^ 3 ! ^ ^ ^o^rm c^  cPK^ TT^ ITcfj iTg^crfT ogfcRTc-^  c^ 3 T T ^ ^f)^ ^ J ^ 
f^WC STTTH Pl^ciH c^^^ ^ cfTTcZI (Wmic||c{) ZfTT ^^fRT ^FT^TH s f^ f ^ ^ ^?F^^fR 
^^nTT c^  cfyR^ # >{^'Wc||ci T^FT f ^ ^RT1"^ 3RT: f^TRT^F FFTT^K 3TP^Tf^ 
3fh? t j f ^ T ^ ' W f cf>t ^^TfT ^ f e ^ CJJFT f ^ ^ ^m?n t l ? ^ ' ^ ^ f^Tt^T ^ 
sr f^FTT, f ^ t ? ^EfcHT, y^ f c f ^ f f K 4 3rRTT 3Th 3Trf?TT c^  ^ f ^ ? ^ mm ^ 
3Tyfrn#f f^ ^ I 
cft^cR, ^ ; 3 f r ^ ^Flc^ I ^ TRft ^ ^ at I wiii idicfr chfcidl cfrr ^ g a p T w ? 'g^m^' 
^ ' ? R ^ ' ^" '^'m vJTT -dchcll t I 'chHIil-ft ' WmiclIcO Wm cfjT ^H^x.xl f^RoR f | ' i j ^ ' 
^ "tTcvm" c^ cfr WiilNIci ^ ITt^ RTT T^S ^THT ^ T C H t I ^ 1929 ^ 'f^ RTeTT' Wi 
^ 3(10 ^ - ^ ^ c l l ^ ^TvJf^^ ; 3 I T ^ f ^ ^TTf%r^ ; cjcft'l ^ 0 ^W<i; 2018 f^O , ^0 351. 
' »TFT^^ imf ; ?IFn (gJTcZI ^ T F F ) ; cfcft^ ^ 0 ^ ^ 2008, ^0 8. 
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f^Tc|>^ f I ^TFT^^t grft y i i l id icD cfJTcZI cf?r ^W^ ^ ^ c p ^ t zrefftT ^3Rc^ f^^ cZf ^ 
virnr eft ^tO ?^^^TTar T^PT ?>Hcf)t ^J^aiTcT f^RTefT c|?r cT^^ chRlcll ^ , ^ ^ 5 ^ 1 ^ ^V^ 
f r'' ?# fc r^ ?TFK ? ^ an^Pichdi ^ ^ ^ ^ n t ^ ^ f r f ^ fcp^ VJTT^  eT^ n i ^ ^ ^ ^ r r r ^ 
3TT&iPicbdi cfJT 6|HT ?fr ^rm tR em »R ^' aniEjf^ fcFTcTT cf?r NFtt^^i ^ f ^ ^ t ark 
^TcTcfuft t , eft c f j ^ ^ ^ tRTcTeT ^ v^^^ ^ , f^r^T 3lU 3FT?T ^ f^2-T^ ^ 
^ f ^ c^  ^fafH TR ^ T ^ ^TH^Tcn, ^ ^ f^Teq ^ f e 3Jk ^T^t^ ^ i f t ^ ^ o ^ t c]^ ^uT^T 
fcfrm, ^ arrt^Picbcii c^  ^ f ^ 11 wmiciN ^ sn^Pichcii cfr\ srt&T ^ m ^ f ^ ? c^  
cft^cf>7 ^3vR^ TTH^ f ^ f ^ ^ 3 T m f ^ ^ ^ f^F^pE-ft ^frfcf) i^e^t ^ -^S-TFPTT ^ , ^ ^ 
^ ^ 0 5 ^ ^ a T 'T^fR ; a f T ^ f ^ m aft? f % ^ ^?TTt^^ , gO^O 1973, ^0 12, 
* ^ , ^0 12. 
^ ^ 0 ^rmgr f^F ; arr^f^^ ^nf%?^ g>t y^frrat ; ^ ^ ^o 1999, 'jo 34. 
164 
uft wmNicfj f ^ ^ t ^ sntiPHchdi c^  «rttT cfiTt fen? fxj 11 
11 ^i? ?TPi^  f t ^ c f j f ^ ^ ant^Pichdi i> w^ ^"k cf^ r ^ f rm cf^ ^T 11" ' 
^^lcHcb- '5^ l rHc|7 Pli jRl ^ ^ll^cbdlHiJ f ^ f r T eft ^ f 5 ^ ^ t , W8.T ^ ^IHlRilcb 
vjfm^ c^ f^r f^ rafcr cf?r ^ii^cbdiHii arfiioyRhi afhf ^ e ^ ^ w t ^ S^RJ^ 11 
3T?r: w m N K ol|f>d '^cT^ ^TFf^ cf?r > f ^ t ^ ^ cfTT f^>Tolf t ^ JTEZfcfTTcft^  'HlH-cfl 
>ilvj1'(lRlcb TT^  3 n f ^ S I M I C H ^ ?CT^ J^Tf a\ fcp «HIHlRi1«^ CTS-TT xlMrflfclcb ^FR^TSit 
3TR>t«-TT vdc<JH f f I " ^ ^ fHlfcr ^' ?^fj cRtfT ^ ^ Y 3fh? STR^ TeT ^f)t *RR?cTT ^ ? ^ 
^ ^ 0 ? ^ ^ a T ^ T R ; 3TTq;f^ ?TT QXU f V ^ ^mf^r^I ; yO^O 1973, J^O 1; 
^ g ^ , ^0 17. 
^ W^fcT ('t»TTf%^ yf^f^T) , t ^ ^ 1890 ^Rj, 3f^ 1, ^ 10, ^0 17. 
165 
^ ^ ^ ^' ^ 3RMcfHTT^T^ yeRT an^^H'f ^ 3TePT, ^ ^ T cfff | ^H^TJ 
*7T^RT Tt ^ 3 ^ ^ ^tcfj^ cfJTcZT TSHT Ff^ ePft I WWNIcil-rN ^f>f^Y ^' f ^ " t ? 3Tk 
>HIHinj1cb ^{^l(\ cfjt cfrs q^cfj^' ^ frFRTT sft I ? ^ cbRijT cfTt f ^ T ?tcf5? vHIHlR^ch 
zTSTRt ^ 3Jh «r^ I ^ 3n^f%cfj y f t ^^ cf?r 3RTrf^ 3fr? sRRftTsr c^ ^ ^ s n f ^ t ^ 
^ ^3?q^ T^T^ fr f^ ^^ T^ TT, t ^ ^ 3fhf ^ cfjT^ HT ^ 3lfi|oUfck1 t I ^ W ^ , ' ^ ^ , 
3 T f ^ t I ^3^T^ vjft^^ ^fRM ^ ^ ^ W^^ 3^TT f^ s^TT^ ^cTT t I 
•3TM ^ fsTO^ ^ W[^ c|R f ^ ^ t ? 
o • 
f^ T^T^T ?t n ^ l f c f j ^ ^ Pl>^|!il|c||c{l art? i|)<tcb.^TH cfft f^TfcT ^' ^??^ cTSTT ^ ^ 
«^f^i|l' ^ 3 R ^ c^ TcJf ^' -Wltf lddl cffr -RTcRT ^ ^3cxl7T^ arf^IclrfcfrT ^ T R cf?r I ? ^ 
^ ^ 0 3TTJI^  f ^F ; antjf^g? gJT^ ^ •Miitf'^rlNIcA g^frRlIf ; 90^0 1975, ^0 142. 
^ ^ ^ ?T^f ; a n ^ f ^ ^ f^ ; flfcft^ ^ 0 ^ ^ ^ 1967, 'JO 19. 
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^ ? ^ ct>fc|i|1' cf>T sfrer ^ c R T ^gef^TT, ^PTS^ cTaTT ci |N<^ ^ ?^FT Ft , ^ 
^vjf|cl|cf|-44iy|vri|c||c{) vHvW^Rl c^ f ^ ^ cTa-TT ^ - l ^ i f l cH c^ fc|6|Hdl3ff 3T] f^ t^ 
"cfjf^ c | ^ ^ ^ cTM ^^T3 f f f ^ ^ ^aTeT--5aTef T^ET uTT^ |"^ 
^fSTH TT? cl l 'klf^cbcll c^ y f r r i f t ? t , ?TT?cr?T clot ^JffT? aT^T cf?r TTFcTT t . 3ld1Rh4>c1l 
c^ ^8TH ^ d l fchchdl c^ yfcT a m i F 1 1 ? # ^HH^ ^ 1 t ^ K , HlcKfc||ci cTajT flfTR^cfK 
cf>t f^^TNCrNTsff ^ cf>j^-^fTFf?T cf^ ^ f e R T fcpITTI ^ ^ e Z T ^ l f ; R R M cffT ^ c R T ^ 
R|^II>it|Kl3ft c^ ^ r f ^ ^ m c^ eRTcTcT ^ ^ " R ^ ePfr sft I 'Ri ichx! ' , 'cTEEH', '^MMdlr l^uT 
*TNcfr^ vjff^^ cffr >!|R|'{1 c^ 3fF[Ff f ^ ^clfT ?t^f>? H K c f l i l ^ i f t ^ ^ c^ ^llRl-fl c^ f ^T^T 
cfJT g^Tc^ f c ^ T t I " W l i l M K c^ ^cT ^' ' ^ t cZ l f !m?^^K STT ^ srflTcP t^T XTCT fcRcfRT 
c^ F^TTS-T ? ^ J^ TeT c^ y%T^^Tc2T ^' c Z f f ^ ?Y=^ c T ^ , f ^ ^ gqfclcl lcfr 3Jld")^c^ 
cZTfcRrarc cf?r W T ^cf>? fr?T?ftcT cf)F^T ^f%f?f vHH^cl t I ? ^ cf>fcRTY ^ 3T^«f 
cilfcKlcllc; ITcf> 3i t? SnMcf) cgcTTStt ^ aft? ^ ^ 3ft? ^f)FT ^ ^ T 3 t t ^ ^ f ^ ^ ^ 
fcT^ HTcRt^K cTaTT flFRT^^Tcf ^ ^"^^ TIF^T f^J^ cTT t 1"^ ^ ^ IJFTT^K' t rR cf^ Tcq 
Wf%c^ Iff ^ ^ T ^ ^ c T ^ clit ^ c ^ yc f j ^ ^ 3 n ^Wi ?nf%r?J XJ^ ^FrmuT ^ ^ 3TT£jf^^ 
' ^ 0 3Tv3Tg f ^ F ; 3fTt j f^^ cPTcq ^ TSnEEF^cTRT^ ¥ ^ f r r a t ; 9 0 ^ 0 1975, ^0 144. 
^ ^Tef^WT ?PTf ' ^^v f - • ^T^ f W r p f t S^PT^  ^ , WO 1964, ^0 429. 
^ ^ 0 Sfvira f ^ F ; aiTEjf^^ ^Tcq gft 'MT«'^c1|c)|ci> g^f rTqt ; 9 0 ^ 0 1975, ^0 146. 
167 
yjiRftJK- y^iRiciicn ^^ TCZI C^ W T VETH ^TCZJ ^ y ^ i ^ cfft ^ ufr wmMK ^^ 
>HHin<1 c^ «rK 1936 c^ 3TM-qrH >Hlf^ciJ ^' ^ ^ e r m ^>S[^ cFt f^ Tc?t ^ *\[^<i\< 
cfJFT 7RTI y^lRlclIci ^vjfldlc; ^ yRlf^iJT c^ U)cH'W>{n4 \J<^H ^ ^rJlRch crRT t 
yfr W^T^T? cf>T iftTSfc^  t I yJlRlclIci >Hl(^<ri| ^' vHHMcUcft ZfarrS-f^T^ ZfJt ^cfj^ 
^jqf^arfcT FfcTT 1 1 ^ ^ >HHMc4lcfl ^STTsf^T^ Hlchf|c||c[) ^ f e # | ' ^ t o ^ P T ^ f ^ F ' 
c^ ^r^^TR, 'WmicUd ^ Ty4 ^ ^ 1930 c^ 3 T M - m ^ ^T#^ ^IHlRilcb ^cHT ^ 
•^ cRT f ^ ^fnf%?q-erNT cf)T ^if^ ^ 3 n vf^ ^ 1936 ^' y^lfclJ^Tld ^fnf%c^ 3T9-raT 
viHfcl cf)^^, 1 ^ ^ ^rf^Wcf^ cTRT vJfT f ! f># cf^ ^ ^ ^T ^rf^TFT '^ f f e eTT ^ I 
^^ f r fe l^ 3ritl,Pl<t> ^ t ^ ^ *j1^tc^ ^ ^cT ^ feRsTT-'WmiclK ^^TfeT^ 3 l f ^ ^ ? ^ 
fcp ^ ^ TTM '-if^ TST c^  fcHJ v3MilVn ^T#=f STT^ff c^ ^cf)T?T, ^=7^ *-TT^^ ^ T f t ^ 4 
sfter 3Jt? ^=T^ f^rllxlT cFT Y ^ ^ ^ a-TT I ^ cf>rcZJ ^ YF^R 3Tef^cT ^ ^ sR f^RT 1'^  
?Ts^ cpT yrfN 1935 c^  3Trff-xrr?T ^3rr i ^«f ^o^^o ^v^^ '^ w-mf^vr^ A ^ f^ ^ 
y \ ^ f ^ J[^^ TTH f^^ T^^ FT ^TR^ S T t R f i s ^ ^^TT ^ y a H Slfs^^T^ ^3111 ^ 
1935 ^' STO ^ c ^ Y M S T R ^ rrS-TT W 5 ^ R v j f^ ^ "^ TRcfrJT y^lfrll^fld c^^sT^ "^E-T ^ 
•^^RT T ^ t ^ ^ S T ^ T ^ ^ c|^  ^T>-INfclTc| '^ chdchvll ^ f 3 n I 
f ^ > F cfRc^ ^cr^T ^ FtcTT, 3 [ f ^ ^ 3 ^ ^ 1 5 ^ ^gI5 T J ^ J C ^ ^ 3r4?:q cfvf^ rRTm 
' ^Sto ^ m ^ f^F ; SfTEjf^^ ^mf%?^ ^ g^frrat ; ^4 t^ ^ 0 1999, ^0 59. 
^ ^ f t i l H ' ^ H ' ^ r ; aTTEjf^ ?> gjf^ ; ^^?T^ ^ 0 5100 (*;f^ g>T ^ ) , ^0 11. 
168 
t , eft UJ|fclc||c{l Wm c^ eI8FT eft ?^ ' Wmicll<{l 'gf] i{ XTcT c ^ ^ J N I u f ) # ? ^ F ? ! A 
^viTlfcHi) y ^ l f c l d K cPt HIcKiclIci cfJT >Hlf^frA|cb ^^?<f>^T *-1t T^PTT ^ T ^Ffcfj?n t 1'^ 3RT: 
yJllclcJIcfl cPTc2T yJlfcli^flcH ^H^TM c^ ^ ^ - ^ ^ ^ srf^TcZffcfrf cf>t 3 r f ^ ^TFr^ g ^ H 
cfr?tTT t I ^ cZjfcRm?T ^ ^ - ^ ^ cf?r 3Tf^cZffcm ^ ^ ^fv?cn I 'yJlRlcl lcfr t T M ^ cHf^cT: 
3rrE?TTcfT^T^ c^ f^Ttcft t 3 f k ?Trcf5t H^enfT ' ^ ^ | ? ^ er4 ^ r f ^ ^ anf^ ^^  
^U^ v J ^ 3PT^ ^FFR c^ ^ fecT , f^ TTT^T, 3 M F R T[^ ^ ^ ^ T 3 f t ^' f ¥ ^ cPf ^fFfT^ 
zf^ arfi^iczjf^ g ^ R cffr I "gjifcicucTi cbfcidi ^ ^f>rm ^ a f k ^ H ^ ^ HHciciicrr 
yj|fc|c||ci oymch TTFmcTT ^ ^ f ^ ^ ^ ^lfh<rii t f^RT^' v jHof lcH c^ ^aTT&t f^?T f^r5PT 
c f5# ^ ^M^ 3f^? f^T^TT^JT c^ ch^WJIui 3 j t ^ f^^PKT ^ OTcf>t8TT cZTcfrT ^ ^ t I 
y J lR l c lK ^ >HHI'Tlc|K 3 f k ^v j f ld lc i cf5t f^1^[f^[cf)T3ft cfjt cg^^McfR ^ ? N T 
f^FTTviT cFTT ^ ^ vF«-TTftcT c ^ T ^ ^IT?T, f u R T ^ ^^FFTTviT cf>t ^r^ ^ T ^ f ^ T T f^Tcff I 
^ l l v j l d l t I ? ^ ^ ^ ^ ' Sn^fR chfcldl cTSTT ^^ j f t ^ ^ HaiTS-t c^ eRTcTel ^ ^^sTT cTajT 
>HI'M,Rich f^TRTcT ^ W c l - ^ d l , ^^JS^^ef * - T f ^ , ^ T l f ^ ^ e T ^ c T ^ ^ fcTT<[ ^ ^ T ^ ^ 
' ^ 0 ^ ^ ^ ; 3IT£jf%g5 ff-^ g j f ^ g>t g^^T g^frRlT . cjcft^l ^ 0 afTRT 1966, ^0 107. 
^ ^ 0 ^^TTS-T ^^TFT ; 3 f T t j f ^ ^ f ^ T W[ ^ c ^ f ^ ^ , 9 0 ^ 0 1962, ^0 58. 
^ ^ 0 arvJTW f ^ F ;3fTEjf%^ ^Tcq ^ >M^tf-t;dNI«^ g ^ f r r a t ; gO'?fO 1975, "(JO 168. 
^ ^ , ^0 171. 
169 
^ ycPR ' ^ ' ^ '^^fRF?r ' , 'TTTRf' ?Tan '^^TPrT' s n f t f^>TcJl TfTJ^I" ^ vJ-lcbl 
^ ? M cf)t chfclclli^' aTRfr I 'f^RTeTT' ^ '-fT ^^fTtcTcrK cfTt ^fTRft ^ifcRT g ^ H cf?r I 
^^ Tcf?r 'f^^^snfr', '^r^eRFi ' srrf^ ? ^ ? M gfr f^>f^ crn '^ ^ i ^JR y'lRidicfl arr^^ef^ ^ 
^JTh ^^fJ^T eft v i -^ l -^ ' ^ ^ g ^ ^ ' . ' ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^^^^^ f^rfcTcTTT^  f e f ^ I 
y^fTK f^^ni cTSTT ^ ^ ?Frt 3nf^ cfjf^ vJeclxisi-Tlij t ? ^ ^c^T? y^ifcidicfr ^mm 3^ 
g-q^^TTcTR- W\ 1943 c^ Srra-tTRT g^lRlcllc; cfff ^ ^ R l f ^ ^ ^^TTcT f % ^ W % r q iff 
T?^ ^ f 4 ^ STP^^eH ^HTR^ STRT, fviRt gijV|c||cJ ^TFT f ^ f^RTT I t ^ ?^FTcf^  9 K ^ T 
'cINvHklcb' (1943) ^ TPTT ^TTcn t | y ^ Y T ^T^^ 3 t ^ y f t c^ ' X J c R ^ f ^ ^ ' c^ ^TJH q? 
f % ^ ^' rfeTT I ^ ?!«? ^ 3RTcfr T R R T f^^TPT ^ Sp t ^FT cf>T4 ftf^ ^ HTTT ^T?n 
t I ¥ ^ Y n ^ j f f ^ cf5^  ^^^TTT *TT^^T3ft c^ Rlcbl'^ ^ ^^Ffafcf) ?T8-TT ^HFRcp ^^TTT t I ^iftcR 
cTRT-sfFrr ^^JeT^-tTefc: ^fRT t I HM<fl i l ^fTRpeT, HM<{l i | ^ e ^ ^TFc^ ^ 3T^5-n 3 T f ^ 
v j l f ^ d , NFtcJ|er 3 f k 3R?T-cJR?T t I 3 n f ^ t ^ c f ) f ^ T ? ^ t , ^M^ftfcfcf j '^T.J^ 3fh? t5TTf^qf> 
1970, ^ 0 18. 
170 
t ^ ^ ^ cZTW ^ R ^ ^T^fF^ cFv?crr t I ? ^ ^ f e ^ yi|1J|c||c{l c^ TcZf TT^ ^ ^ 
cf)t W T ^ viTScTT, cfTO^, 3HRSTr, ^TYT j^Rf TTS-TT HHP^Ich f^fEHsf ' ^ ^Hr^ ?fj^ i f ; ^ 
6l1f^cbc1i ^ ^TRT ^ t l l f c l d cir?cTT t I ? # f e R "gi jV|c||c{ «l1f^cbc1l ^ ^^^ W\ ^ F ^ W R 
c f j ^ TTOTCTT t fcp Sf^ ' j fcRf l ' cf?r arf^ r^cJffcfTT ^ fen? H T K R CA v54 i | lR ld l t , ^ f ^ 
V ^ V N I C J ^ >J<Jlcblx! cRcTT t f tp ^ '-It ar^^jfcT 3 m ^ a-'niT ^ ' ^?p f r ^ H^rdi^uj f 
Snt^Plcbcll 3T^pn 'TFf ^ • ^ ^ aft ^ ^ ^ ^^Fcf)T^ sfh? JJi?^^ ^ f^TRTJT cf^ 
^ ^ ? n i 3 T ^ ^ ^ ^ y^'TfT e r f ^ ^ ^y^W^ xr^ ^ T # ^ 3TrarfT f ^ ^ T I 3 T ^ g ^ 
' d K ' H k l * ' c^ cfjf^zff ^ '^ 7T?t cfJT 3 F ^ ' cf>^ | 3RT: ^T^l" ^ S T ^ T ^ Ft^T f^^ TcU ?^ 
yfcT yijViciicfi ^Recb^ui j^c[^ % \ 'CTNW^TCP' ^ ^ ^ 1 t cf>f^  ^"t chfcidi ^ ^ ^ 
cTS-TT ^ cf)TcZT f r fcRf f ^ 3P^T^^ ^ ^STER f I 3RT: 'ST^'^' ^ ? ^ ^ 2 - 1 ^ c^ 3TTE.TN ^R 
'dK>Hmc|7' ^ cl^Rlrcl c ^ 3 T T e f m ^ ^ y i l V l c l K cffT ^ W ^ 1 " g ^ V f R T ^ cfjf^cTT ^ 
4>!«J>il3rJ' cf^ t XTTT^;^ ^ ^ f ^ | ^ cfr[cZTe.TNT cf?r vHfeldcll A ^iftcR c ^ IfS-naf 
y^rf^cT ? ^ eFTTI ^ i lVN IcT l Z^TcJf&TRT ^' ^cFT ^^ fc^R ^ ^ ^fajTaf ^ TJ^TJT f cp^ 
e f t ^ ^ ^ f (^Twrro) ; f % ^ 'Hlf^r^I ^ ? T ; cj?ff^l F^TO 1985, »-TFT 1, ^0 409. 
^ ^ , ifO 410. 
' ^ 0 3rvjf«r f ^ F ; 3 fT^ f^^ ^^ TcZJ ^ V^ r^^cTT^T^ g f f rRTt , ¥ 0 ^ 0 1975, 'JO 182. 
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^TtjJoT ^ FT ^ # «rRT ^ 1 ^ 3 ^ y^zft^ ^ f ^ - ^ P lc lW ^iifcWch, 3FrrfoT 3 l k 
^ ^ ^' H6Tcl4Jjf Iftrr f^ZIT, ? M ' ^PF^? ^ ^ I"' 
c f j f ^ ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ , ^ t ^ ^ \ e f , ^fRcl^^T 3fTITra, ^"m^^ fWei^ TTSTT f^ f ^^T ^^TK 
^ S f f 3TTf^  f I ¥ijV|c||cn ?f>ftcTT ^ cTTgirr^ 3 i k ^?^T^ f^FTFcT t^^ RTT cT^n ^W^ ^ 
y^cT c ^ ^ giiVicjicTl ^ ^ f ^ i) gfcT ^FfFr5^ i,Rm>;4> ^ f e ^ ^^r t^ ^ feTT^  ^ ^ T m^ 
y f^TRT fcfvmi ^TPT^ 3 f ^ W^ ^^cTcTrail', t^^ =RTT3ff, eT^cTTSff 3Tk ^TFTrTaf^  ^ # ^ 
irS-TTS-t t I 3RT: ^aiTS-f HFT^ Zfft ^ f e c^  feH? ^3NR^ ^ STftef ^ R ^ T f^^  3 T f ^ ?P^T 
^ 4>f^cll- ^ 1950 c^  6fT^ ^ chf^dl cf>T yRT*.T JTHT ^T H^^ fKTT t I cf>^ f ^^TN^ 
3 r f ^ cTcf) ^TjcT t fcfj ^ cbRlcll cfJT ^FsPer *TT^ X^ f^xTR v3# ^f^J cfft vJ^T^ f 
f y p ^ y^VMIc; ^ t ^ c T fcpin I 3RT: ^ c^Rldl c^  ' ^ ^ l ^ 3fhf fc|chm ^' y i j l J IdK ^ 
M eft WmicUd c^  6fT^ 3TTEjf^ cf) cbRcll c}?r *TR 1 ^ f^rTR ^ j^f^  ^' fcT^ 3Tf&r^ 
4Rcicf^ 3rr^ fcp cfjl^cn f ^ ^ i f i ^ ^ E-TR T^ ^fj?^ er^ i arrf: ? ^ ' ^ ^ - ^ ^ ^ M ^ 
^cfJNT virr^ eFTT I RlRvjiT^^TR TfTSJ^  ^ ST^f^frT ^ ^ifT ^ ? T cf)?^ f | ST^lj ^ ^ 
^ ^ 0 ^ ^ 'TfF? ; arTEjf^ gHn aft^ F^FraJTef^ r 7xRT ?^p^ »^ f ; go^o 1973, ^0 30. 
172 
f>Fr ^ <t>fclc1l cfj^cR F^TcftTST m ^ ^ t , ^^Tc^ HtfUdH ^TFf 3l*l^c1l t ^T? aTF^cJ f^cT 
cf)T ^rm vJ^Tsr ;^ ^ t c ^ , 3 T ^ ^ t c ^ cf?r S R ^ ^ C ^ ^ , i ^ f^^^^rR yfffnTT ^ qf^TFT t I 
^ ^T^ (1953), ^ ^ ^ f ^ (1954) 3 l k f ^ ^ ^ (1955) srrf^ qf%^3Tt ^ 
ycfJT^FT ^ ^ cfJTcH g ^ ^' SJI-^leHkHcb ccRT 3TT^  ^ ?^ fTcf?r t^^lRcJ^ x f t f e ^ 
«Fft I ^ c f j f ^ ^Tfr^ % H T 3Jt? ^ >Hl'<ijff^l>^)rc| ^ c ^ f ^ ^' c?INct>dl c^  f^TTS-T 
dtj^HMd c^ ci||x!ci|| cffri " ^ ^f>f^ ^ F^ToU ^fF^Rfr 1^<dlPdct> inf^n) ^ cft^^fR 
' ^ 0 ?^^a-T 'R^PT (^F^O) ; ^ f ^ T 3rt^ ^ f ^ , 90^0 1967, ^0 18. 
^ ^ 0 7 ^ ^ "»J»R' ; 'HH*Icf)H % ^ ^jf^cH , yoWO 1972, JO 31. 
' TfO ^ ^ ^ F ^ ; 3rTE[f^ ^cTT 3Tt^  -HH^IcflH 7xRT ^T^^f ; 90^0 1973, 'JO 37. 
173 
^FT t I ^ c f j f ^ c^ 3 F q cfjf^-f>rf^^JTTc|TTN HTaj?, ? m ? \ ? s f ^ T ^ f ^ ? , ^ f d x H K m ^ , 
e F f # ? ^TRcfr, yTTcpY TTcl t , fc lv j l i l ^g ^TRRFT ^FIT^, *Tgpft x j ^ " ? f^9?, d l^ l l^ j f^ , 
cbfcldl ^ 3 f M ^ 3 R J ' - i f ^ ^ chf^dlSrt ^' •^ -TTSfT, ^ T ^ , ft^T^, fefT^, ^c fT^ , 9 ^ 
IJqr ^ r q ^ 3Tf5^l&!jf>d ^ ^ f f ^ ^ FTcfr t r ' 3RT: ^ 4 t ^ > f ^ cf?^  m ^ j f ^ ^ '^^ ^ 
vHHMcllcn ^arrs- t^R, 3lR^rc|c||c;, Tprtf^^TSpJi^T^ TT^ ^ |x !c f l i | ^T^TTTfTcT STI^^ fKTT ^ 
afj^ 5^ ' Hc|>^^^c||<fl f r R H f ^ 3 f t ^ ^^ Tq ^' c f > f ^ cffT ^f^PfT ^^FTR 3T^FTT f^^f^TN 
^ f r a f f ^ ^ T ^ N T H T uTTcTT t I ^HnT cf>TcZf cf?t a i fefTRT T ^ ^ ? ^ t P ^ cf?r t I 7fr?T 
3 n f ^ ^?r«TrTT c^ ^7T ^ i\c^ 3^ cfcp f ^ cbm ^ f¥^^R7 >H14HY cf^ T^T? cp?cTT 53TT, 
' ¥ fo 3IvJI^ f ^ F ; ^q'HJrW-tJcllclK ; 9 0 ^ 0 1987, \0 65. 
^ ^ , 'JO 46. 
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jflfcichicij Tjcf) ^ ^ ?? fsT^ iR XT|^I TTirr t ^ ^sw^ arcrfr 4 ^ ^ M ^ ^yifr t I 
' v H l f ^ R i J * ^ - Z I ? ^nfclcblOl cf>T XTcfj ^?T^TF[ f | ^ ^ T R WTQ ^ ^flfrlchlcij ^ 3f^cfJ 
vJMf^ti l i l ' t I v ^ ^ giftcT ( ^ c f j - f ^ ^ e r g cPTcJT) ^ ( t c p ^ c j ^ ^R^JT«r^ T E H T ) , 
^ f f f^^, ^ ^ e T , • E F ^ ^ e r g cfjf^cTT^' f ^ H c ^ feP? 'M <*'Rldl' W T ^ ? F t ^ 1 1 " ' 
a i l ^Ptcb ^Tf c^ Wlil lcl lcfl ^ n ^ ' TfTcT TRT:qRT cfJT STTilTtT nfcf sFt fc|chl>H ?YcTT 
^gigJJ^^cTWT^ cJ5%fT -^sTTeTc^TSOT ^FTt ' ^ ^ T ^ ' , sf^ER, '-MlctcflrJ^uj ^ , ^ ^ ?TTTt, 
% f f 3 f k ¥ T M cffr ^ e R T ^' H ^ r c l ^ H f | "gTrf^fcTT^ ^ f j f ^ 'T ^ *^ Fr ^ r l ^ ^ T£RT 
3TaT^ HIcKJc^lcd R i^ l -T lT ^ ^ i -TT f ^ 8-TT 1'^ 
"iclJncI 3[F5[YeR ^ >H^rcJc1 f^c^RT 1950 ^ sTRT ^ cbf^dl J^ 'HHI-tlx! § 3 n I 
^ aft I r ld^Hd ^ ^ W ^f1«r^ ^T?^ ^ H ^ K T : ^ 1958 ^ ^ ^ ^ ^ l ^ s f ^ V J T T ? ^ ^ ^ ^ 
( f ^FN) ^ f^f^^TR Jfldchwl' cf?r ^ TERTsff ^ ^ ^ ? , ' O d l R l ' f r ^^ TFI ^ g^frrf^TcT 
^3 IT | "^c^ j f ld ^ ^T^' j fcRff ^ y Oh i l l ^' ^ ^ c T 'TTf^cf) TRTJCTT "tJ^ T 3TTf^T^cTT ^ 
'^cfjchK FTfTT, f^JRT^' arfl^MfcKI ^ 3 0 ^ ^ Plchl i l^ cf)T v54ilVl 3 f k ^ f R ^ f t f l W ^ cfTT 
^ ^ c R ^tm 1'^ m ^ F R f t cf)t ^ [RFrf t (HiRlch ^ B T W ) ^  ^ ^ftcf : ^ ^ ^ ?TFf^ ^ ^ 
f^TTen cfJT SfFfr^JR 1 9 6 1 - 6 2 ^' f ^ T , f v 5 T ^ 3RFf?T PlRo1)c})Hl>! ^ p ? , ^ 0 ^F^^TS-T 
f ^ ? , f^efpER ? T R ^ , ^ tO TT^T^^T f ^ ^ , ^ t o c^R^TS-T R T ? CTS-TT ^gto ^ f # ^ ^JfR ^ 
^ ^ cfTt ¥cf>Tf^Tfr fcfvini "HclJfld fer ^' ^ ^Pf^ s m ^ ^-^r ^ *TT^^T3ff 
' ^ 0 ?Tw;jTTaT f%? (^ FfWTTO) , ^T^cT ^ T ^ , 9 0 ^ 0 1983. '^ TPT 2, ^0 9 
^ 'Stfl. 'JO 11. 
' SYO ^ ^ ^ ' * J ^ ' ; «H*f*l<>OH f l ^ gjf^?n ; gOxFTO 1972, ^0 84. 
175 
^ f c p ^ Tjfr cT?? ^ 3 1 ^ ^?T cf)t ^ 4 t ^ 3fh? ^ c^  ^^vHIHI-^ Tl ^ ^ t I 3TT5 
' ^ % f f ^' ^ cbf^dl ^ ^cWW-ci c^  3<RlRcK1 \3^ 7cf?r 3RJ > i^MJ|d g^lrRT't ^ 
¥Rm>fe1d F t ^ ^^ sFT vin ?^TcfnTT t I ^ %l1r c^  -^IHlRylch q f ^ T cTaiT ^STfa-hr^ W ? 
cf5^  3 r ^ ^ TcpTT3l1'' ^ TfTE^m ^ f ^ f^F^T ^ >Hchdl t I 3 f M ^ ^^T ^ ^ ^ 
y^ JTW t r^  ^ cbf^di c^  sRfffcT 3rr^ m^ jfidcbiczr cfn ^aif ^ f^icq *ft ^ ?R? 
«r?cT TRfTI 3T^^ ^ ? ^ ^ chf^dl ^f^ ^ cf5?T 3 f k sfT^ ^' ^ ^ ^ ^ eiRT ^ 
-Icif^chRld '^^ -IclJfld T^FT ^ ^^f^NT TRTT | 
qf^ TPSIT ^ sKef^ cf?r c f ^ m cf?r t , eft ^ f ^ cfR f ^ t , 'Tftcf eft X^ cf) f^r?uT TT^ 
cf^ ^ % T fcpin v^ ^f^Kn t I Wfnf^cf) ZTS-TTS-t Ft 3TS-RT cf5^ ^ ^ T ^J^e^ ^fR ^ 
ant^PHcbdl 3?k t^TTf^cfKTT ^ ^TfT ^ ^ U efpfft ^ ?^ H^ f>T f%?teT ^fR^ ^ 
cF5^T?T cfit ^ f ^ HclJOd T^^ FTT ^ ^3rTT?T S n ^ j f ^ ^? i ^ 1 ^ t ^T l f ^ ^ ^ f ^ cfT^ 
^ ^ 0 ?TW|jTTaT f ^ ? {W^O) ; ^T^cT ^ T ^ ; 90^0 1983, *TPT 2, 'JO 11. 
' tio ^ ^ g ^ ; ^m^Tcft^ f t ^ ^f^?n ; yO^O 1972, {^0 77. 
^ ^ , '^ O 76. 
176 
c^  5=Ff! ^Teft >!MllcHcbc1l ^ t , XJcfj cT^^T >iMllcHcbc1l t I"' 
m«rT ^ HCOHCII >Hlcf>Rlcbc1l cTSTT ¥ f^ftcnrfT^>cTT ? ^ H ^ T^FcTFT 1 1 Hci^fld -I'l^Tlil v j fT^ 
c^  5 K ^sfreRfr t ^T? SfTvJf c^  ^ T J cfj^  H^rcl^Jif vJ4df^T «R ^ t 1 3RT: 3TTtjf^cfKn 
3 i * fc id i - ^ 1960 c^  6fK ^ ^ ct)fcicii ^ emn 3 f ^ ^ ^ ?^ ^ f ^ ^ 
^ I 1960 c^  sfT^ Ufr cbf^dl ^ ^rm ^ fef^T ^ 3R5f%cTT T^TTT f^^T n^T I ^ 1965 
^ STRT-^mr ftrcfr ^ 3 l *R |d l T^FTcfJ e f^ Mpslchl y^f^f^TcT f ^ I ^ m ^ W f t c f > f ^ ^ 
TTPf ^ 3F^^RT c^ 3frg? ? ^ ' g ^ i n ^ ^' arr i"^ sjcbRcii c^  ^f>^) ^ 3Ti^^f>?n 
VTTTCTT t r ' 
f , • ^ f ^ 3ic}7fcicii ^' sTFRftisr, 3j<f<fichi>!, f^^Y? 3fk ^"t^pen^ ^ f^cR ^m^ cfk ^^ 
fc|x[c||4) ^ ^ cFTTI ajchf^dl ^' ^Hc-chK ^f^ iT?efT ^HTeR eRMT I ? M ^eT W^ ^ 
' ^ 0 ^ • ^ ^ T 7 ^ ^ ; ^ 4 t ^ f ^ T ^fSRn^ 3ft^ ?^TT»rra^ T ; 9 0 ^ 0 1969, ^0 239 
^ 370 ? ^ ^ » I ^ ; WJWTcft"^ % ^ ^f^cTT ; 9 0 ^ 0 1972, %Q 124. 
^ ^ 0 u T T ^ T ^ ^ ? f ^ T J ^ ^ ^mFJitrr inf\ {^^Tf-^^^0) ; ^ ^ gjfcrcn ; ^ O 1966-67 , 31^5 8, ^ 0 
274. 
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^ STcZT^ S^TT. fc|>H'<lRl, ^ e ^ ^ H d l , f^TtEm-TTH 3 f k 3TT^ff ^ 3R>TcI ^ SfP^YfeRT ^ ^ 
?t^ I ^ ^ yf>>iii f^'rw cA ^ I f ^ t ? c}?r "^r y^fvRff ?tcfr f - srF^t^^ ^T £ ^ 
cTSTT TcPn r^  
X X X 
ftr^ efrT ^ ? ^ t !" . (ajchl^ cii - i ) 
f^'E^^ c^ WT ^cn t , 3it? ^T5i f^fR ^ *ft ^fajrf^ j j c ^ c^  icm^ cffr WTCT >Hlricii 
y*TTf%cT f^J f«RT ^ ^ >Hcbc11 I 3jcbfc|dl ^ ^ : t f k ifaTTS-fcTT^ ^ , g-l l t f^ 3TT^ T^? 
W^ ^frag^f 3 T c ^ f ^ 6R ^5n^ c^  s^TcT^  cT^ ^ r l iTPft I ^ 1970 ^^ 3 1 ^ ?T^ 
?t T^RITI 3jchfc|(ll ^ eFT*FT ^?^ ^ ^FT?^ cfjfclcll '-it 3 R ^ ^^ ffoTef ^ ^ E R ^ ^fRRT ?t 
^ ^ 0 T ^ ^ (^TWTTO) ; f%^ ?^TTf%rq ^1 ffcTFT^ ; -^ fo 1987, ^0 656. 
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^T?uf * r ^ c l l cf)t fc|5lftc1 TT^ 1967 ^' g^lTlflTcT ^ I ^T?yT *fc|c1l ^ f ^ Tf 
c f ) f ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ m ^ 1 1 '^ ?^ ?vJT c f ) f ^ ^ v i r f ^ a n r r f ^ ^ " ^ ^ f k ^^%Ff 
fcR[T| ?^T?uT c f j f ^ gaer ^ ^ ^ ^ 3 ^ 3T8.T^ f ^ \ f r eT^sR ^ W ^ c T T ? ^ ^ ^ ^ W q ^ 
WH^ 3TT^ r'' ^ ^ T E R f ^ R T ^ ^ '^ ?T?vJT cbRcfl ^ TJif^  3(^%cT ^ r ^ ^ SR^T^ sTcTT^  
^ff?vjf chf^cll ^=FgT5^ ^ ^ ^ f^TfcT ^ ^ ^ 5 ^ HfTf y?Te7 ^ f ? ^ t I m^Woi ?HRT 
v j f t ^ ^H?vJT ^ ^ ^fRT t I 3rcT: ^ # 3T^^TT ^' ^H?viT c f j f ^ SpeT^ ^ ?TS-rcrtcr ^TR^ 
c^ «RT«r? t I aiTxfRf Wj\jf\ f t ^ ^ ^ ' ^ H ? ^ chfclcir ^ WW^ ^ 3N^T (irf^ ^PTcT ^ ^ ^^r 
feRsTT t - "cf>TcZ[ TEPTT ^ p f ^ cf>if t I ^ " ^ ^ 3Tk F^f^ J^TcTT c^ fspfT f ^ ^ R T ^ ^ 
? W ? , 3TM ^ f % ^ fHlfcRTt ^ ycfrfrT, 3 R ^ f r r 3 l k f ^ Y ? ^W cf^ t 3n^ZI^)cTT 
3T^^TK ^?T^ fT? 1 1 * * cbf^dl f«F<r, ydlcbl ' XJ^ 3IefcfRTJT c^ ^R?^f)R ^' ^ f r f ^ 
3RT^>!sft XJcf f ^ R c p ^ Btcft vJTT ^ a f r i ^ T H cbf^ i j l ' ^ ? ^ cJ^VM cfTt r f t^T 3 f k 
cbf^cll c ^ ^ ^ : v j f r ^ c^ c f j ^ cTFcfR ^ ^ T cfR f ^ snvif ^ ^ T T ^ chf^dl ^ cfjf^ 
^ ^ f T H c^ >HH>WI3ff cfjt vivilMK cfRcTT t cTSTT ^ ^ W ^ ^ cfj?^ c^ i^ TOTT ^cfT t I 
vJTT ^ t I 
' ^ 0 ^ 4 t ^ »J*1R ; ^TflcPTcfr^ % ^ ^ f t c n , ¥ 0 ^ 0 1972, ^0 127. 
^ ^ , ^0 127. 
^ ^ , 'JO 128. 
^ ^ 0 ^ ^ ^ (^r«no) ; f t ^ ^ n f t r q ^T ^fcT^m ; ^ 0 1987, ^ 0 656. 
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Sn^Plchcl l c^ ? ^ ^ ^ 1 '^ chfclcll "fft <sflf^ct>d|c||c{l ^ TTzfr f I ^5 l |P |chd l c^ ? ^ 
^ ^' chRlrll f ^ F R ^ '^-TTcT ^ ^ 6 ^ TTT^  I ^ T | F f cbfcldl Wf ' ^ T T ^ ^ ^ 
3 r f ^ F t ^TTcff t , T^cTT ^ ^ rTefcTT I STM ^ cfjf^cTT cf>T c ^ ^ c f f ^ W^ ^ ^ 
^ ? } ^ T^PSTT, fsTRf, y c f r ^ cTajT 3Tc^^fR^T ^^ eft'^ T ^' ^ ^ ^ H ^ ^ ^cTef ^FTFTTf^^ 
^HvHiisff ^ ^ 3rfiic4i\jni -^m % I ^ T f R ct)fcicii ^ ^ A ^ ^ j^jfcrm ^ f^>fcr ?^r 
t I ? ^ - E j f 5 ^ , q ^ m T f RlMlcil, ^ c ] , > !M , ^F^^fTTH ^^cfTc^, eftcfT^N ^ ^ ^ , f c T ^ p P ? 
?Frf, f ^ ^ , 3T?fRP mvrT^'jfr ?TaTT 3 r ? i ^ ^FReT 3n f ^ f | 
wNMicj i^ «rT^  ?fr ^f>f^ 3?xr^  f^cr ^ ^ ^ ^-^-^ ^ afk f ^ ^^ ^pfr ^ q , ^ 
^^ sRcfj? arfMf^cfHfr ^ 3nt;Picbdi ^ ^ x^  ^^iN ^ R V3TR arr^cf) BY^ cf)t 

<dlf^r i | ^ ^ ? T : 7f^Rr?TT c^ 3T^^T? cfTT ¥frnT>ePT t sfhf ^FTTf%? I^cf)K f ^ P ^ ^ 
^vHchl y*TTcr ^ ^ 3 ^ cjrfcfvTW ^ 3TT^ITcf5 W^ ^ '^ T c^TT t I ^?rFTT ^ f ^ ^ T ^ TcHT^T>r? 
Mdl-y- l , T fnH. f^eTR, ailrH>iRl ZTT ai^Wcf^ Ftcff t I ^ IJ^ fR ^ ^ ' FTcfT I ^ ^ J H cf>T 
3iaf # t fcp ^ Plxl-^x! HMcf l i l Rlcbm c^ ^S-T ;:5;gcf>^ T J ^ H ^ NRTf*-TTcFTT ^ ^?^Tf^cT 
TEpTTcfJT? cf)T cilOclccI eft c f ) ^ *?r ^ T ^ ^ FtcTT T T ^ U ? f ^ 3 ^ ^ ^ F t 
J^TRTT t f tp TcRT ^ 5 ^ ^ f ^ T ^ f ^ c T t cf>F^ cPT cTTc^ I f ? t fcp "cf^fcl i^ ^ 
KiW^ cp^rf cPT cZlfcffR^ ??cTT t , •^ fcP^ ^a-T f t ^ ? *?r ^ ^ 3 m J ? c^ ^2-T ^fJ^T ^ T 
^FfcPcn t fcp cPcff c^ c^Rklrcl c^ ^ ^^Wf>^ ^ T cPTeT f ^ ^ H M ^ ? ? ^ t " ^ I cjrf^RT?^ 
a r k TcPTT ^ ^ ^ ^ ^ ?^nT ^ v j ; ^ ^ f I ^rPTTcpR c|^  cjrfcm?^ c^ f«FTT ^^\c[^ 
?^nf%r^  ^ ^5fe 3rer«=f^  t TcPTT ^ wmfuicp snwtt ^ ^Hm-^Hm TSHTCPN CPT 
oUfcklrd ^HTlf^cT F t ^ STrlFH STT^^RP t , cf^tfcp cpf^ cPT cZrfcRTc^ v j ^ cPTo?! ?^ 
I R T 3 l k cPTcq cPT t f^T^^Zl cpf^ cjff ^3?x^T^ arf^lc^fcKl c^ gRT ^5fRT I^TTcTT t f c p ^ ^ft 
^ 3reE^ cNF W ^ cPT^ c^ fef^', ^S^ cpf^ fp f cPt M^ r lH - l l 3TT^IIcP t | cpf^ UJ 
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cj^ cTR ^rrar cfjWr ^ ^ ^ WT«f ^ ^\^l ^f^feerr ^' 17 q ^ Y ^ ^ 1931 ^ f^ 
cZra^ HTO ^ R SITTvff ^fff^cf^t^T^^ cfR^ S^  I -^TJpl TTKTT sffcT TRcT \Tcf cfTt^ Tcl f^^ TTcT ^ 
cpf^ c^^rr? ^fRT c^FTef cfJt &RtF7 c^  ^n? iff f ^ # | cfjfcT c^^R ^ m cjilMd 3rq^ 
c R ^ ycJ^cp TT^^ c^  f ^ i f ^' v3cR ^mcfr 1 1 
c ^ c^TR ^ST cfJtTcT cffr ftcTT ^ ^^ TR 3 T f ^ vFTTJT ?T^ ^ ^ f ^ Wm SjaTfcT 
cblHd vjft c^  sTcfTR ^' # ^ 5 ^ ftcTT cfTT ?TS-T ^ ^ 5 ^ ^R ^ g^?f TpjT I f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 5^T«f 3^^ Tcf?r f^TTcTT ^ ^ 3 ^ W^IJJ ^ feTXr T^TcTT cffe ^fR ? ^ ^^{TR ^ ^^TeT s f ^ I 
'LiRclK i{ f^TsT^ B ^ ^ T ^ ^W^TJft B^cn t ^ ^ ^ sfR YJtcTT ^ T 3Tf^TN 
*-ft T^PTT t , cflfffcp ^5teT F t ^ ^ ^RcIN c^  YT*-fr cfpffi ^ ^ ? 9 1 ^ ?Y?n t ^ f ^ 
^jR 'TTcTT-ftcTT cf>T ^^ [PIT ^ ^ eft ^W ^H^T^ Yj'feT 5 ^ 3TcJRT W^^-^ ¥ cftff ? ^ t I 
c^^R j^a-T cf^ t^ TeT c^  t f ra «f^ '-TT^ 3 t k V ^ s f ^ sf?^ S-ft f ^ ^ c ^ ^TfT ? ^ y^PR f -
^ SFfT^TS-T, -^ fr ^^fp^a-T, ^ YFFTTaT, ^ ^^ TW^Ta-T 3 f k ^ft '^T^Ta.T cTa-TT sfsH ^flYT 
«i?^ ^ftkr "^fr 3T^ ^ ^ ^ R ? r 1 1 
vjfr ^ f ^ ^ f j ^ ^ , g ? ^ \3^ f ^ TOTf ' J ^ f^rs j TRPCRT ^ v ^ ^ aft l ^R c^  f^na-T, 
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^ , yfcPTT ^H«r^ sfTcfcf) ^ ^ ^ f ^ c T ^ e l ^ ^ cfjfecTT ^' Y J ^ ^ ^ 311^^ cT^ 
^ f^isn g"Rr ^ i i 5 ^ cTcf) ^ f^n ^ti i 3 I T 5 ^ cf>a-TT ^' gapr ^ufr ^' 'dq^ddi 
yRT cR cfrFRT ^^^^ ^ T R yFcT fcf^ TT I ^f>f^ chlHd ^ ^ S^T^ ^sftcR ^ cfj^ sfR t R 
c^  3T*Tm ^ ^ siecii^ ^ ^fFrq 3ppft t r ^ ^ "n?^ TT^ I ^f^p^ ^ w\ x^w -sij^ ^^ji 
^?T ^ « f^^ ' c^  wr^ H'r^^ ^ , c}-irYfcf5 ^ ? chledi ^^FRPT^ ^ f^wx\ a-ff, 
? # e r ^ ' f%^3ff ^ ^ ^ ^jfRT T^gTI 1949 ^' ^f^^F^ f%5TT^ ^f t f rn ^Ix!-^ ^ % ^ 
f ^ ^ e^ f^TTST v3W fifcfrq ^ ^ ^' yRT clot I e-PT ^ 3T*Tm ^ cf^? ^ ^ ^ R ^ m 
cpt^ TcT vjfr ^ «rfcT ^W T^cT ^ ^ 7 ^ ^ , ^TrfeH? ^ F ^ ^ >Hldcb ^ ^5-TT cJjf^ ftFTcT ^ ^ 
^ TTM cffti ^ ^ 3jfclRcW vHlclchlrK ^ 
f^ TSTT ^ T ^ cf>^ T R ^ ^ ^ W T vift ^ c :^?H i-fr c f ) ^ XT^  | ^ ^ «fTg^^^ ^ f j ^ ^ 3TTT^T 
^ ^ 155^T 3 f k 3 m ^ areZRH vJTT^  Y^ sTT I 
q ^ ^ - ^ w ^ g ^ cf>f «fK 3Tq^ 3nf^fcf) ir f^f^Tfrr^ c^  cfjT?^ ar^cp sfr? i r ^ 4 t^ 
^' # ^ Y S ^ ^ r cblHd vjft c^  ^ cpa-R ^ W ^ t fcp Tf^ cPT ^3fr^ f^ FJcPTT 
r^MHdl3ff ^ *-RT f3TT t I SUf^ qf^f^TfrHT'f ^ 3P^ ^HTR^TafT ^ f^ Tft-n ^ 3TT^ 
>t>cb|c|eT ^ ^Pf^ ^ cZffcRTc^ 3 f k j^fr^ PT ^ cPrR cffT ?R? ^^ T^ TT sRT f^^T |^  
vJ^^ fRT fcRSt T3 f ^ ^ ^ 1 8 / 6 / 9 9 ^ ^?r^*f ^ 
* ^ ^ R ^e-T ^Tic f ^ ^Iclrfid, ^SW^ f ^ ^ M ^ f ^ r f ^ 1 5 / 9 / 9 8 
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f^ TSTT ^ ^ ^ , 3 f k anvJT *fr 3 W ^ f^ Te-TT ^ TS[^J^ TT % ^ ^mf%r^ ^ ^ ^ 
sRT ^ f I c t^^ TeT ^ ^Ff^ 3RTRI ^ gfcf W^'H ^ I 3TetTT5 ^ ^ ^FTfTeT ^ ^ 
f ^ c f J c f T , ^ f T ^ 3ft7 3 R J r q c^ g f r [ cT?^ cfff 3TNK ? T f ^ aft | cf)f^ ^ ^ ^ ?R? ^ 
Pi chid f ^ T ^ffin, ^ % ^ c^  3fEimcf> ar i gmr^ ^f^ areiTTwT cp tcR ?^q^ er^ 
2^ ^ ^ R ^^TT2T c^^^Tcf ^ 3 r ^ 3 R J ^?TTf^t ^ ^ a j f^ c^fcfJNT ¥ 1 ^ ^ eFfcffT ^ fcf) ? ^ 
e f r ^ ^ e n ^ ?t=^ ^ T T , s fK ^' 3TS!JTXTcf> ^f^ ^^fhrft ^ ^ ? ^ f c f i n f^pJT I' 
c ^ ^ N ^nar cfrt'Tef oft ^ f^ TSTT ?cT^ 3I^TT^ S f k ^ ^ ^ ^ ^ ^£(eft fcp ^ sfR 
^ c T I 5 W ^ ^ T IJc^ «fR eft q f m ^ aft, TTT^ C:T?H cfJFT ^ f > ^ ^fcRTT T?T I q^TH 
3nt1t ^3fN> e fK ^' ^ g3TT^ ^ Ty^ | ^ffnTcT ^ 6 ^ ^ ^ f\ ^ETT^ f^TS-f f eft 8^ | 
? ^ ^r?^ncT % e f t ^ - f c M 3[Ft 6 f ^ 77;^ I ?fjf^ ^ f^TfTT cfrr ^FT?^ # y j ^ ^ ^ f ^ T 
3 f f ^ arfrr ^ ^ ^ c^ 5NT ^ f^ TSTT ¥ 1 ^ ^ I f^ TeTT ^^ ^l^Zf # ^ ^ f ^ cfTJ ^ ^ J i ^ 
^ 6ffc?f> TifcfJ f^leMcbK -^ ^TffcT 3PT^ ^ cRT?T ^fj? 3 r r ^ cyOdccI ^ f ^ ^ T i^ cT 
^TR y i ^ c f 5 ^ Y# I 
c^TR T^Ta-T chlHd W[ f ^ ^T? 8 'TT^ ^ 1961 ^ ^FfTeTT ^ ^ ^ ^^TTS-T ef^*-FT 
30 ^ cf?r ^ 1 ^ ' ^FFtTR ^3rr l -cf>H^ ^ 4 t ' ^ c f j cTcf> i T ^ ^ f t I cTan f % ^ ^ 
^frPfcfr cfTtTTef ^F^TR ^ sffcT ^ ^ XJ^ Tfj^ eT ^F^TT? ^ f I ^ t 3 1 ^ ^FT?^ ^ ? ^ 
f^ f># cfJT *ft TT^ ^ ^ c f r f I ^\^€\ ^fy^oH t ^ ^ ^f^t'TcT vjft cf^t s f ^ ^ ^^f^, 
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cf?r ferft ^"RT cf?r I 3nvJT f^JcT Rambaxy ^' ^5llPlcf> f 1 
^ ^ T ? T^TZT cblMcH Tt ifldxflcl ^fyd\ W^ \i^)^ g # 3TTT^ 4lRc||Qcb yftcpf c^  
^ ^ K ^8-T ^PtTTel ^ MRCIIX! s f ^ ^"fej t f u T ^ ^^cp?r ^ t c R ^ f M \ V.'^ ^ \ 
MlRcllRcb ^^FTR 3T??RT ?TF^, ^H?^ 3fl7 ^IH-^HiTl TT>el^T^ ^ ?R? t I 
O 
cfjf^ cf>T ^5fk^ sTcfXR ^ # eFfFn^ ^ 3RT >HH>KJI3TT ^' t^cTT I ^>HfeH^ ^ 
^STT TRT cfR^ ^ 1949 ^ f^W^ ^' ^TtcfjfT f ^ I cffReT ^ cfJt ^KTcf^trR ^ 
^«TT ^SJTM • g j ^ c^  viM>il'n ^^^\^ >Hv!chK ^ f ^ H^neTIf ^ ^ttcfjff f ^ Tj^ .^ TS-n 
^ ^ ^ cTcfJ c^^^^ ^idpH ^ fc|TlH-2lldiJ ^' c ^ c f i ^ ^ | f ^ viMxII-cl 
3 T R W ^ i\cn cfR^ Y% I ^ ^ ^^?^m^ s r^^Ft 3TRYfT '^ ara^ f^Tf%ra c^  q^ I R ^rr4 
fcFRT I 28 tfj^gfr 1989 ^ 3TTT^ T ? ^ ZfTT^  *-m Tt Z^fxT Ft ^T^ | 
1 ^ ^ K •=naT ^JT?r ^ T^cT xftcT vJ^^ f^TRT f ^ t ^ 1 5 / 9 / 9 8 . 
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ctldlc(>{U| cpt ^ ^ g ^ xnf%XJ, ^q t fcP clldMx!U| 1 ^ cJjfcRTc^ cf)T P I H I " ! f^RcTT t l ^ f ^ 
^ T R ^rm ch'lHcH ^ srenPT airtRT cbkiHij ^??T, S R C^  amr^ ^ vi-^l-^ S T ^ # 
^ ^ i - f ^ ' ^ 3 ^ ^ g # T?cf5 ITS ^' feT^TT, '3nf^tcF> ^ft^P^ n f t« r t cf>T T J ^ ^ T t | t^ l f T^CT 
W^^^ ^ ^f?T t ^ f c ^ ^ ? t ^ ^ W e t ^ ^??T I arsT '-ft t I 40 H^TeT % I T ^ i> «rK 
^ v j p f 3 l k >Hlf^riJ pcl-clH ^' cZRft?T ?t?TT t I 3 ? ! ^ c^ 3 T T ^ f ^ ufT^^ cfff ^H*-ft 
f ^ r f R , ^Ffr^ ^ *TT^ ?cT^ H^?vJT t fcf5 W^-^ c f ^ ^ft IJcfj iTR f^^ef^ ^ q^ ^EfTcT ^ 3 ^ ^ 
?nf%rZI cf?t 3FJeI f ^ TT^ 3nuT c ^ ^ T f T ^ cbf^cli c^ y^^ST ???TO"R ^ f%cR ^ ^ R ^TST 
' ^ ) t o ' R u f c h 25 3 F T ^ 1999 c ^ f % ^ ^ f ^ ^ cf^ TtcTT R d ^ s l d ! WT^-cfR ? ^ ^ ^HR 
1 ^SW^ l " m f e r # ^ra f ^ f ^ 1 8 / 6 / 9 9 ^ ^^»^f ^ 
^ ^ r R m '^FTef' ^ ^Tcg T^f^ '^^ CTTY ^T 
• ' • ' • ' ^ : « « « « ' ; « : r j M V ^ ^ 
^v iT^ c f ) # f I ' ^ t o ^TFT^ f ^ ? ' ^ 3nT=fr y.'klch '<t)f^c1l ^ ^ ^ o R l H M ' ^ fef^ilT 
^ ^ ^ c^ f e R , v S ^ c^TcZI TTTf cffr M ^ ^ m i 3R- I f ^ SfT^^IcfJ t , ^ *f t TcHTcf>R 
3 T ^ T rRT ^fTHH c^ TTTEZR ^ # ^TFcfHT v jnm t , ? ^ STePT ^S^\^ W\i 4^^JM 
^vimft 11 ? ^ ^ sr^r^ ^ ^ ^fnf%?^ ^ yfcr ^iFfr ?^nfrj aft i ^^f^ ^ ^ R ^ m •^)-f^' 
^ cofqaisff 'Pf «flf^cbc1l, gclxT^F^ 3n f ^ ^ i? f cTrcT ^ttvij;? t I c ^ ^ 3 p H t chfcldisff 
^ ^ejfckicb 3r5'j|cRff c^ T f^?rr ^^^^^ i^ y^T^ fc f j ^ 11 cfjf^ cffr chRdiaff ^' cg^ f^ ^ 
^ 3 *ft \^imH t , ertrff c^ 3TeT f ^ W T e t ^ ^ 3n f ^ q ? cf?f^ ^ c p ^ g F R f c p t t I 
^ 0 ^ F T ^ f ^ F ; ^f«f?TT ^ ^ ^ gfrRPT c j ^ ^ ; ^ 0 , 1982, ^0 25 
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cf>f^  cf^ t^ TeT cfTt >Hlf^riJ c^  yfc[ ^^ofrf ? J ^ ^ # ^ t I v 5 ^ arj^fTR W f ^ 
arcpft q?eft cbf^dl ^JR fcRsIt sft | VJT^ ^ ^ I[T >Hld<il' c^  TE5T5f e\ | Zf? chf^cll cRIT 
f c R ^ I e t f c ^ ^ 1968 ^ ^ ^^sR sfr? gcf>RPT cfH R i d R l d l ?] ;^ ^SH cT? 3TM 
t-
1. ^^?Tt ^ - 1968 
2. cf5t5^ ^ Plchdcl ^ -1975 
3. '^^ c^  3rRT-m^ - 1978 
4. ^ ?T6^: ^ cr^-1983 
5. Srt'r ^?JY^ cf5T ^H ?^R - 1986 
6. ^?T ^ cTcffr^ ' - 1988 ( ^ ^ ^ ^ ) 
7. 4c1^>$ c^  ?^ f?TT8R - 1991 
8. ^ ^ c r - 1 9 9 2 
9. yxlHlxll c^ 4c{T |^L| - 1995 
10. ^(f> • ^ • ^ : ^ 3 P ^ - 1998 
11. ?T«^ ^mi 1999. 
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Tier : - 1. FFf v[J?^ ^ «r5^ 1981 ( 5 ? ^ ^ ) 
2. F*T *TRcT ^ '^^ 
4. IT? f ^ ^zrr 
5. 3 sfTeT TftcT (>Fnj? ycf)T?m) 
6. ^ g ^ TfteT {v3^ ^) 1998, 
cb^l-fl:- 1. 3Ht^ EFT ^^ T^RJ 
3. •^?ft-f^?ft efW cf>aTn?' 
4. amsrff F^TsTcfj ( ^ TJ) 1993 
1. >i^r^ijl ^ ^Tt crm - ( ^ ? ^ ^znef ^HCPFT^) f%^ ^ ^ ^ 
2. ^fM ^TefT iTFT - (3rf%cn ^ ^ ) - 3T^vjft ^ ^ ^' 
3. TJts^ cf>t gfcffrTT - (F^TvJH f ^ ) - ^^JTT^ ^ f%^ ^ 
4. I5TITT TcT I^ffPH - ( f l ^ J ^ f t ) - % ^ ^ ST^vjft ^' 
cfjf^ ^^?T?^8T '•^ThTcT' ^ 3f«f cTcf^  600 ^ 3 l f ^ 4)f^c1lQ', c ^ ^ 
cfjf^ cf)l*ie1 vjfr cbRldl i l ' TJci ^ ^ gcf)Tf^T?r ^ ^ c ^ f I ? ^ srfeff^cftT ^ e f t i?^ 
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?cPTT >FT?TW, ^ftrfcf> T;T^ ^HT£TR^T ^ i s ? c^  Tpf cf^ t ^PT t^ cfR^ ^Tcft t I ? ^ ^ f^jfcraT3Tt 
1. 3 fv i f ^ - ^ cf>f%?n ^ R^ra cf>f^  g m ^ ^' ar^m^ y^cT Rf^T ^i f i i 
f ^ ^ ^ r R y^?T ^ 3Tcfrr^^ & N T - J ^ ^ C T fcTJTT ^T ^W\ t I 
2. ^ f ^ ^ ^ ' T T ^ - ^tO W . ^. ^ ^ . ^ . ^ INT ^ e f ^ ^' ST^crR | 
3^ ^ I I ^ T R ^ c r - ^ ^ ^ . 1?. g^T«TT 5NT TTef^ TeTTT ^ a r ^ ^ K I 
4^ ^ I I ^ T H - ^ J ? ^ C^  3[rH-m^ cbf^di ^ ? cf)T cF=^ ^' ar^^T^ ^fo €\. 
vjft. y'^ITcR 1 ^ ^ Sm fcpITT TRTT I 
5^ WfR- ^ 0 c^PRcTTcT IJ^ cf>f% g-RT ^ ^ T ^ ^' 3 1 ^ ^ ! ^ I 
^ ^ f f ^jftcTTSft ^ -^?ir?ft, 3RT%TT, ^tfTeft, ^ ^ T , ^ p ^ , sf^ fTeTT, 
cf5l^ cfjTiff, 3T^wft anf^ 3T^cfJ ^TRTarf ^ 3T^^T^ B^ ^cf>T t I 
>Ff STT^ f ^ *-Tm «fHT cf^ g ^ c T fcp^T t I ^ f ^ ^ ^ T e f ^ aTM c^  ^^•s^ Sfh? ^ J ^ 
t I ^f>f^ ^ ^ra H m TTa ^' B i ^ - F ^ 6fWT c^  fefl? cbfcldlkj' TT^ cf)W\f^rti cffr Y^HT 
c f j ^ «rwf c^ TTTTeT 'fFT cfTt ^ f ^ ^ t , ? ^ 3lRlRcW yPT ^-TT^^sff WJ SN^ cfTTcZJ 
^' «f^T f\ ^cf'-T '-Ilc|4>icb f%ra^ fcfRfT t I cf)f% cf>T cfTTcJf s f ^ f f ^?T?^ ^sftcRT 
^>i"liq(4)cP T?^ f^pT cp^  g^ fwRT W^ ^TefT cfHotJ t I ^^Rc^ c^ ToJf ^ T J ? ^ C ^ LJRT^AI 
1. r r h r ^ XTY 
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fsT^af t c ^ S^JcTTIfT t ; ^^5^ ' STM c^ ^iftcR cf)t f ^ l f c m f c ^ 3TTcf>eH, cSj'^^ cTS-H ^ ^ 
^Hr?I 3 n f ^ cffr ^ T f z n t -
'ZTFT cfft^ fcFv?fr cf?T ^/^r,z\\4 c^ ^ ^ m f r ^ f T t 
^ cbf^dl ^ ^ P^TTS^  F t vJTMT t fcP a n ^ c f H T T cffr ^W^fJ^ S M ^ f T i m ^ 
^ ^ t cf-irffcf) 3TM c^  ^ OT^cf) gMRii^^d wu^ ^' cffT^ fcfT^ cffr ^fi -qw^n^T^ i 
f^T^cTT^ c^ eft ^•^fr ^ ^ T f r t , ^ f c f H W-f\ efYrf ?J^^ ?f>T >H^KI c^ f^^ ^ 3TFr sR ^ f , 
3?aTlTr F^Ti-fr H F m ^ c ^ ^ c ^ W^ cfr? ^ f | 
' 3 ^ un Qfi ^ , ^0 25 
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>PFTTvJT TR cfj^RT cZI>^ fc fnu t I 3TTviT ^ ^ ^ ^HHcJI^Jl cfTt wfi f c p # ^'FTTfT e f f cR 
^' ^ ^ i^v? f ^ CT8TT ^1!iZ[ ^ epf, cfjrf 3fh? f ? o R ^ ^^cfT cfj? 3 ^ WTS-f f ^ ^ R ^ 
^' eFTT ^3IT t IT? sTTcT ^ tifcRTirt Tf cJJcfxT ? t uTTcfT t -
^ ^ T - cFjf% c^^R TTS-T cb^Hd ^ ^ T chf^cll ^ 3T^^T T T ^ ^ H , '^^T ^TfcRT *Tra^T cTSTT ^?T 
c^ yfcf 3ITHt STRSTT 3 i k f%3Tn?T cf^ ycf>^ f c ^ T t , ^ ^ ^ 3?^? 3 n ^ c^ '^ TRcT ^ 
Rs-TfcT ^ '•it 3Ttcf?eH i^f>m % I 3TM c^ ^cTT ^) ? ^ ^?T ^ ?pTf%PcTc^ ? ^ ^)T ^ ^ 7 
cfvT^ f I ^?T cf?t cfTTTTel 3 l h « R ^ T ^ c^ cfFTT? ^ eTTcR ^iTgT cfR f^ZTT I ^ ? ^?T 3 R 
*TKcT cffr f ^ ^L id l ^ v3vJlH|x! ^ f ^ ^' ^ ^ t ^ f i ^ t 3RT: I I ? t ? T t ^ H T % ^ t ^ Wef ^?Fr 
t ;-
X X X X 
cT^ iqfHn, Fn?Kn, c^kcrr S^TCRTT 5?Rn/n^tiddi §3fT in\'^ 
^?R^8,T cjjlnel , Tfhnt ^ ( ^ f ^ ^ ¥ ? ) ^0 26, 
* ^ , ^0 35-36 
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3]vjH«riiJd W\ 3 R ^ 3 F ^ ^ f f ^ ^ t ; cratfcp 3 n ^ c f > TT^1S3[J 3ppf f f ^T^Tf r clTt q^ef 
' R j l - ^ j f l ^ « f t w ^ M 2- t t / ^eT cfr cpm 
Y T ^ - c^t^ra » f ^ cp^ f ^a f f Tf :qaTTS.f s f k ^ ^ f^TrJJ cf^ c^cfr? vHHchlefT^ ^ fF fM 
cffr c lcbldd c f j ^ f I I f ? chf^cll ^ T S J c^ ^ lechN 3 f k vj f t^^ cffr ^•OITTT: cfft ¥ 1 ^ ^f^ 
'W^ cfft T^TPTR ^ifcHil^ ^ *-T^ cf5cTT 
X X X X 
fcP^T t , cRftfcP ^ T f p f ^ T j ^' TT^Tsg ftr^ ^ ^ g ^ 7 v[^ HI^'lcH ^ ^^?R ^f?T t 
^ ^ H F r ^ T R f t ^^ j fU f t?fT t I ^^^Tc^ 3TRS-n cf)T ?TNT ^J|HMlc1l t , ^ f c f R cT? ^ft ? ^ 
SFCIcfjR^Tjf dldlclxiui i\ -^T^ ^ ^JHcn t - ^ cf?r 'Tf^ 3f^»jfcr ' cf^ fcRTT WTl^ cfff ^ ^ 
' ^ , iJO 39 
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^^ ^J|HJ|ldl cTRT I 
^c: f^r? eRf?k sPTTcn f a n 
nrkiftch ^' ?? f^TRrq T?cj) TTJJFrcf) CJ^TH ^33cn ?Fm 11 ? ^ arr^jf^^ ^JFTM A ^•^ft 
' T T ^ ^ e ^ t cf>T ?rH Ft ^cf)T t I cf>f% c^  ^HFT^ ^FRT^ ^ IJcf> T p ^ ^ y ^ ^ 'EJTIfT ^ N 
Tif % I cf>f^  c^  W^SrJ 3R ?T6^^ cf>T -^ft c ^ 3f2.f ^ ?^?T I ^ c^^cT &Ts^  m ^ sR cfj? 
^ iT^ t -
'f^TFT ^' ^mMch/^^?rT^ cf)T ?ftY 
^ ^ Ft 'fr? ! 
•^ T^DclHiJ T^wT oTS^sFgT^ ePff I Ft?T ^ 
^cfj f t p M OTOT/ftR 3 n ^ , 
?Ts? ^vJTR./ f^afc f ) er*^ Ft ^ 1^  
W ^ ¥ t Tfhf-cfjfcT chlHd cffr ^f^ ^cflcblrHch cbl^dl t I ^lechdl qjS-T-aTTejf^ f^KTT c^  
yfrT SFCTT f ^ ' t ? t I fci^>!cfl ^ c ^ - 3 f c ^ ^ t H ^ 3TFHRT I cfJlTf^ T^;g- SM^T^t^Ff I 
^ ^ 1 ^ ^T f^JM ^WTf I ? ^ ^ f e ^ I fF chf^dl 3TTT^  1^ ' 3TTgf^ cfKTT ^ yr^Zf> rTW ^ 
1 ^TTT^S-T cf)'lHcH ; ^1>ei^  ^ (chf^cll TTTF), ^0 41 
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ti 
"?T6r viTH ^ f 
fcpcRT « I ^ >33T^Tfr cfi^7 
Wn^ ? t ^cffr t , yc^cf> Wl^ 3Ttr^ fen? ^ ??T t , c ^ fcf># ~^ ^ ^ cfT^ cfTf 
^^TN ^ 1 1 f ^ fcHRsId ^rfcftrat ^ ^ WTcT sfh? ?^TT^  cfk t[7 ^ft?^ FtrfT t ; -
cf5t^ ^ ^ ^ ! ^ ^ / ^ - l ^ ^ ^?T ^' ?"' 
f ^ chf^cll ^' cfjfcT ^ TT^ TSJ cffr f^T^Tft cffr f^HlelRslcl vJilHHf c^  ^TT J^^ f ^ y ^ H 
^ , ^0 47 
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T R M ^' cZfTtcT 3T c^f> f ^ l l t c^  yfrf f ^ t ? cA sfTcT cfv?cTT t I M ? ^ ^ f ^ f ^ ^ 
vJ^W t I cfjf^ cf>T ^^^ ^-cbcHN JptfrT cf^ WTcTcfJ t ^tfcT ^ TFTM ^ MRCIJH 3fT?TT 
"^t i\ 3IcRR ^Frara fcf^ JTT t ^ ^ 
'^^xpem c^ cWT Hdd<s| t 'i' 
cPTT Tcfvef ^ ^ q^FTT WRTT t ? 
cf-^ ^fTcrgri ^^ Rf>eTT6f mtim ? 
3TT^^ cfr ?p6f 3TT^Tn ?'^ 
^ , ^0 61 
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^TFm 'Jc^ "-It ^sTc^ Ft ^c^ ^ I ^ ^ j f^ ^ft ^ cfJF ?^?T t fcP »MNI^ Wt TRTT t , 
PIHRHRSICI qf^cl^T ^ ^ «fT?T ^PPe Ffcft t -
" ^ Wef / Ff 4tTI WcT ^ 
cbf^cll c^  3 r ^ ^' cfjf^ ^ ^ f^TcJf cf?r sfTcT cf)^W\ %, cTSTT ^ ^ cpf cf?r c^Vm'i 
^cTT cTS-TT 3F?I ef'PT c^^eT vJ'HchI \5WT^T W^ t , vivHchl 3Tat T J ^ J ^ ^ f^>? ^ f I 
^ i^fcTT? cf>j% '>HrijAcl vJT^' c^ sTTcT cfrJcTT t 3 f k cf>FcTT t fcfj ^Hr^ cffT f ^ q Ftcft 
t-
"•^ Tf ff\ eft '^Hc^'cT uRT^' c ^ / ^ ePTT^ Ft! 
^ f c fR WvtU ^« f? ?TFT/?t:hdl«lcf>T ^ ^RT cTTTcTT t , 
cf)f^ cb"lHd ^ ' x i h l ^ ^ ^ ' ^cfjfeRT chf^distt ^' ^JW^ vjfm^ -QVS] ^) 
Smp]dh^\. H1 fetch ell, ^Tj ^a-TcTT c^  3{^Wi vjft^^ cfff ^FfWT^, ^^TH^Tfr, STTrTTf^^RI 
3 i k efWf c^  * -M fT? o f r ^ ^ f^f?uT Zftry sHcfR f^>f% cfft arr^TTcTR sft? ^ c U N M 
iRTcft t l 
c^^TT^iar '^?Tef' cf>T ^^fRT ^^^^ 'cffTF^ ;^ f^ TcfJeTft fXJ' t ? ^ ' 53 cbRjcllk!' 
^ ^ , iJO 62 
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ST^'jfcr ^ ^vSRcTT f^^SRcfr R l ^ l ^ ^c f t 1 1 5 ^ ^ T I ? ^ ' f^fXjft 3 ^ ^ * ^ ^ f^TF^ JTcTT 
^ >HIHlRi1ch cllRjccI cfJt ^ c f R ^ ^ ^Tefr f^ r f^T ^H«^TT^^3Tt cf^ V3VJ1MK fcfRTT H^RfT t I 
cfJ^TcfT t I 3TM c^ ^ n ^ f ^ i n ^ c^ y*TT^ c^ cfJir^T T H ^ HMcf l iJd l cfTt W T ^ c R c^cTc^ 
3ilM7^|Rchdl3ff cf^ f^FfTcTT ^ ^cftcT ? t ^??T t I ^ Tfi\^ ^ f % ^ c f ^ ^XJ ^ T J ? cfff 
3Tf^fcf5t?T chf^diafT cfJT W ? t I H ^ H J l i l i l cf^f^ cffpfTcT ^ 3 f k ^ r ] ^ ^ ^ c^^eT ^ ^ 
c^ ft^ f ^ ^ cf)f^ ^ cilfchlJId ^ Ft"^?^ ^^TfTHvFI cfJT ? ^ t I ^ f ^ ^of% cf)T 
g f c R r a t I cfjf^ c^ STJ^jfrrat cfJTX^ cZfFTcf? T T ^ f , WFT^fT? cfff f ^ T r f ^ t , 
'isll 'JsldN-l 3fh? HHcfl iJ 3TT^TT3Tt cfff W^ f^TTcTT31^ cf?t cf^t'Tef ^ W ^ U ^ f^?f ^TS^J cfft 
' ^^RTTS-T g5YfTcT , ^ J Y ? ^ ^ f ^ ^ c f ^ ^TJ {^Tm ^ T J ^ ) g o ^ O 1975 ^ 0 2 
^ ^ T R ^ e r g5Y»T?f ; g r f f ^ ^ PlctJcHcl ^ T J - TJ^ J ^T^STT (c^'S') 90 ^ 0 1975 ^ 0 1 
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% ? '-fr ?T6^ c^  yfcT/cf?i-fr ^ ^3TT x n g r ' 
^ uTm t - ^ >^f%cfr 3rFT 3 n ^ ^ arr^ ^Teft cfjf^^irY cfjt ^^vu cff?cfr t i 
3fl i l l Rich ^TT ^' Tf^TSiff c^ v j f r ^ ^ ^FTFR cf?f cR? ^d -c |d ^^^ ^ t , ^ ? FefxTel ? ^ 
g ^ g f^chm cA 3fn? sro^fR cfRcfr t -
' • ^ - • ^ ^ / SfFT ^ e T ^ 
^c«T7 cffr i j | c f - cf)f^ chlHcH cffr Zf? chisel! f^TRTT, cg^T i?^ s n ^ n ^ m W\ 3 T ^ 
3 F ^ >HHlf^c1 fcf>^ f^J t , ^ f c P cf>f% c^t^Ter c ^ chfc|c1l(!' f^ TSRJ ^enR ^ ? W ? oZrfcm 
gCTH 3 r f ^ t I "'fclTiW-cJcllcllcn cbf^cli f ^^ ra y t lFT ^ ^'Tcfj? cdcRT y t l H ?tcfr t I 
oUf^cl ' ld * T T ^ ^ cf)T WWJ^ 3 n ^ 3#[c2jfcfTT c^ fcT^ f c f ) ^ ycf jR ^ «fT?I-3fcfcfRTJT cff) 
^T^-^^T?T ^' f ^ d f ^ d cTT^  a Y / F t ^ T STRrT eft ^ "RT 
' ^^R^T8.T grr^cT , 5 5 ) ^ ^ f^gJcT^ ^ ; j (g^TcJJ ^ T ^ ^ ) g o ^ O 1975, ^0 1 3 - 1 4 
* cT^ .^ O 16 
' ^ 0 afvjR f ^ ; arrrgf^ mwi ^ 'Mx«'<dicii<{l g^frrat, yo^o 1975, j^o 34 
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^ ^ ^ 3fhr ^ ^ «fHT cfJt 3N^ 3 F ^ M ^ T^J t -
^ f 3fr? 3ncf>T?T cf>T ^ N ^ t 
^ ^ ^ E^HFT !'' 
f^TFIJ ^ 3ftefr- ^ ? cfjftcTT \!lHlRlct7«lHT, H^M^NSIHT , cZf^ RTcn, 3Tef ^ i | c| c| | ci ^^J] 
sn'^ f^ TcfnTT «|HT cfj^  fefT? ^ t , ^-TFlf-OT^JlfcHchcll cfft 3ft7 ^c^cT ^o? ^ ^ t -
'?TFii cffr sntfr '^ 
B>'^ , era, vF^, ^jfldleHcb 3TTf^  ^mft cTr^ F T ^ f I ^ f cP^ STM c^ cfjf^ cTT ? ^ f^Tsf 
«pe.pff ^ ^cfrT t ^ ^ ' c^^eT ^Ts^ cf^ T f t HFf^ t -
eRI cf5T ^Tcf^ /rTTef W\ '^n^ 
f^ RsT^ f / ?Ts^ c^ 3ffcT ft^ ! ' ' 
^?T^-'?I? c F j f ^ Wt^y-xicllcllcn cTm ^ g ^ ^ ^ - ^ d l d l c f t *TTcr«fHT cfJt B^TRcft t I 
vM^Wtidlcllcl ^f>eq^T t 3 t k ^ f t ^^e^T^T ^HTT^T t 1 i^Tef I f? ^S-TTsI ^ vil'ng f^IfT T^cTT 
t eft Hcl>M^W'^dl ?^ vrfTcn t -
g ^ ^0 18 
^ , IJO 18 
217 
^15 f^TTT= /^IfaTT8.t ^ # ? T t ^ TR n ^ !'' 
>HHRe CITI SHCT cfRcIT t cR cT? '1c|>M^W'<dlc||cfr ?t vJTTcTT t I 3TcT: ? ^ chfcldl c^  3RT 
3Ttr^iR ^ «frer FT^ eTTrerr t , 
X X X X 
3T6f/^fRc^ ^m^ M %•• 
^ ^ , ^ 0 20 
3TTtjf^^Kn-^HT ^ ^ f e ^ ^crTT^m s^mcf ^ ^ f ^ i s f t ^i aricrfTi^ TrHg^ 3fs.^ ?i^  
218 
cfR fef?n t 3iaTfcT ^ J ^ ' *fr 3R ^Jet, cf5Xi^ , &ft?srr 3nf^ cf)T ^ ^ ^fRlf^cT ?^ T^JIT t I 
chlHd ^ cffr ^ ^ cbf^dl ^ ^ef^T ?Tf ST^if cfff chRcIl 'WT cf?r yfrf ' ^ cfR ^Hcf^ 
^•q e-TR^ cfR feT^T t 
^^?TfenT/izrR ^ ^ !'^ 
^ ^ ^ «RHT 
*-?r g ^ ^ 3TraT I 
^^T ^sJlTcf - I f? Hc|vM^«"<c1lc||crr cfif^crT t , cW^% cp|% cfTc^^T cf>T f^TFNT Q\W^ 
3?TT^ ^ITfft c^  ^fF^per A SfcfTcT ^ ^ cffr ifT^' cfRcn t ^ ^ ^ ^ F^TTaT f t ^ ^ ^ ^ R c^  
><ir^t;M-^ ^ \ ^ F T ^ cHoHI^H ' 3 1 ^ ^ ' ; ^H^T^frn ; ^ 0 ^ 0 1986, •»TPT-1 ^0 308 
^ «flfiq<;M-c; ^ tTFF^ ^TrFTRR, ST^^ ; 'HcJI'fl'^l ; 90 ^ 0 1986, T R " - ! ^0 269 
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t 3Tk ^ - ^ f R ^ T?^ 3frfa-TT t 3RT: ^ F T cf>f^  cffpfTeT f^cfTM^ftel ^ fm i ^ cffT sfTcT ^ f > ^ 
f-
vrf^ iTcfr f%T^! 
X X X 
'WR^ cgu^fcT «f^, ^ ^ ^ ^ ^ Tn# I 
^ ^ ^ - - e r f ^ NTPT t , • ^ f ^^ ^ # ^TT^ I 11 I r^ 
1 ^ 
2 
^ , ^ 0 22 
' ^ 0 ? T R ^^^Y^TfT {W^O) W^ 7^«TT^ , 15 ^ ^ 0 ^ ^ 2041 f^., ^0 64 
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FftfJTTT * - M ^ -
T^qfr f ?mW f^TuTT TFT 
TMT cfJT g ^ cf)FT 
a i ^ cA aiTFC- ^ chf^dl y^ lRl^ f ld HHclcllcfl Stk HlcKfcll4\ ^ H ^ cf>T gfrrfsT^ 
^^JTFR cfr?cfr t I ^ cfjf% Tl^ft ^ 4t^T 3 f q ^ 'dH^cb>i 3?2.T^ 3 N ^ ifrgT cffT TH-fr 
^ ^ : W HMch'^ ^fffrfe cf?r sfTcT ^ R TFT t I 3TT^ ^ ?TT ' ^HM ^' Tpjisjf cf>T STf^cf 
^ ^cfTT t cf)f^ ^ J # Zfft cTeTT^ T ^' f^ RcTT ^SU 3Tf^?ffg^T^ ^cT^T cf?f aft? 3rgTTT t -
^ ^ , ^0 29-30 
221 
3TT 3f r ! /^ -* j#-^^rnf f r ! 
g^ *it, g^ '-it, gn *fr 
^ R 3rT3Tt/^ ?T«r 3fT3Tn 
X X X 
t cRfffcp 3TTjPT#Jm 3rT&iPlchdl cfJT ^ T F f ^ t fsT^ t I 3TM c^  ? ^ t^Tlf^c^ ^ ^ ^ 
^TSg c^^cf 3 T ^ cTcfJ ^^fl%T ^ ^nn t I ^'rflfciX? g ^ 3^7^ r^Rt m^ 3T^JR^1TR T^ g^  
^ 3fFT!/3Tr^-TTRT 
f^f>^, anvff JT^ TSJ ^ S c T 1?^ ^TRT t f^TfTTvJT ^' ¥ 0 ^ ^ c Z l | ^ ^ ^ T ^ ^ « r^?m^ t 
" ^ cfR ^ g^rf^ cffr 3?t? ^ 3 ^ ^ ^ ; f ^ f _ 
222 
TJ I^ cl?f cTeTRT t ! 
X X X 
cj^  3 N ^ 3TTWt iT^ ePn 
c^  gfcr f%^>F cRcTT t I cfjf^ I^ CJHTT, -^TTf^, ^"T^TT^, ^ ^ - ^ 3nf^ c^  ^ ^ \ c^^cT 
cRfT eft ^ T ^ Ft 
fcp '^ j^ sT an^Tfr 3Tt^ *j?jr q?j ^' 
cfJt# 3 R R ^ NTF ^ K T T ! 
X X X 
TTcfp f r ^ xjHchdi t !'^  
' ^^K^ST grtTTcT , g j t ^ ^ P»*el^ fT? (^ JToq ^^1?), TJO 46-48 
^ ^ , ^0 51 
223 
X X X X 
^'T vJTT^ ? t / f ^ 6fB^ ^ ^ Wf^ !'' 
«r t -6r t ^TTwr 
^ ^ ? ^ ^ P l *dc^ ^ ^ - cfjf^ cfTt^ef ^ ^ ? chRcll ycflcbkHcb t I cfrtFfT 3RTTT>ef?TT, 
^33MT t I ^^ST^ ^r?t ?^I? ^FT^ ^Jg^T ^m?cTT t f ^ cfjrf ^ ^ ^iftg^ cf^ H^TfT f ? T ^ ^ t 
f^ RT?TT 3TTf^  araTfcT c f 5 ^ ^ i f t 3Fer^ cf^ t ^ fcpTfT ^ ^HcfKn t I ? ^ cf>f%?TT ^' ^fjf^ 
t-
^ ^ , ^0 57 
224 
'cfJFT ^ Pidcll, eft ^ f ^ 
'-TF^ CJTT qjcT ^ Rslddl eft ^ % ^ I 
o 
^STcTT c^  H^T2-T ^?Wfef) 3 f r i R ^ cf>T «f^T f^TR-fcP gZf\7T fcfvJn t | Tmtf^cf^ 3 m R ^ 
TTcf>t^ ]ifr t I 3fh? ^ f ^ R t , «ffetf) IT? ^ f ^ cf5^  ^ ^ cir?^ cfft xjfffRIT t I TTfTtfecfJ 
Sm^ ^ cfjf^ 3 f ^ c^ ^ f ^ ^WT cfv?cTT t fcp g ? fhtRlchl'^ f^^ ^SRTT ^fWq cfft TTPT 
fcp^ 3T^ ^  Fmr t ! 
? # cf>rm ^ chRidi cf5^  'icjvMTiW-cidiciicfi chfcidi c^  ^fT^4 ^' *^Fr cqifern cf^ ^ j^Tcf)^  
cfTtf^m cfj? ^^^ t -
3ff*FT? »TR?ft ( m f ^ ^rf^T), W^ 1983-84, J^O 119 
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5RT €\ ^ T S I 3RTOeIcTT3ft ^ f^vJR ^RT cfRcH t I f^TfTsr, ^ f M ^ , ^ f t f ^ ^ c T 3TTf^  
N[J^ ^ 3Tm-iTm 
"-fciTik -^cjciiciicn wrm cf?f sf^-cf) g^R-mi 6idi41 T^Tft t.^^pf cfj^ q^T sr^^jfrr, 
c^^R^Ta-T gJ^T^H ,cf5\F^ ^ f^g>er^ ^ ^ (zpicq ^TI?) . 'JO 75 
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3TcftcT ^^, f ^ a f ^ , f ^ , ycfra^ ijlvJlHI HH<f l*> iU| 3n f ^ I"'' 3fcT: ^ ^ ^c f rT ^?T*ft y<jR-|i lt 
^•^nripmr *lMei c^  f^>Tczi f^ j f i r j^ t vj^r^ # ? R T cfjiczf ^ T J ^ -^ JYVJT C^  3n^-TRT 
?^Fran f^TTSTTct ^ T M 1 1 
cfjf^ ^ IJ? cfTjcg ^ T f ? '1c|>MtS^c1lc||cri ^ c H T cfTt ^cfv? 3TTcTT t ^ f o 3 fu l ^ 
SmR^ I fKT Srf^lciJcW c^^ cTT t r^ 3RT: F^T ^»f% ^ ^ K ^ 2 T t t ) lHd cf ^ ^ cfJTcJJ ^ 
Hd-WrW-cJcllcllcft cfjf^ ^ -|c|'fc|x;W'<c1lc||cri cf^ ToJI c^ 3PrFfcT ^ ? ^ ^FfcfJ^ t I ^ ^ f f e 
^ wf^ 'mm ^ ^ ? snefTcRT^Tcfj sfciriR 3 n ^ f ^ ^ -
' ^ ^ cfff f c p W t cf?r *Tifrf i^^eTcfR ^ ^^HVi c^ cR cf^ t ^ ^ c f j ^T T^ I^CI I t I SfaifcT 
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>HHRe cffr 'H^'WI ^ vJcilill 1 1 cbf^cll c|?r M'OdiJt •^ iScTcZf f -
f^Tifr ^ ^ ^ «ftFf ^ 
?YcfR 3 N ^ efCT ^ 3 f r? STU^fR ?tcTT t I ^ ^ cT?? ^ T S Z J C ^ ^ W T R T cfTT 3 F f r 
cfjTJJ-cFJTJT Tf R lx lsKMI t ! '3 
' ^ 0 3rvJT«r f ^ ; Hd 'MTiWt^c lMK, g o ^ O 1987 ^ 0 57 
' ^<5K1iaT WtH^ ; ^f^ ^ grr?T_qT^ (gjjczj ^ T l i r ) g o ^ O 1978 iJO 3 
g ^ , TJO 8 3 
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ctjf^cll ' 3 F ^ ^•' cfjRlcll ^ c^ vin 'ficbdl t : -
TTfeTJff ^' '-T^c^ ^ f ! 
Rjl-^^n c^  
^ , cfq-^ fcp ^\Tfef vjft TFTT^ ^ f^FR?T ifrgT cfTt ^ T ^ ^ ^P? ?% t I MlHddlcllcft 
v5?RTT \^id\i ^^m t , f^ ?Tferq[ cfjf% 3 N ^ ^ *]eTcf5? ^fTHM ^ f^^ fTfcRt c^  ^fcf 
^ sfFcITcTT f : f^ HfeTT^ fcp 
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229 
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u j ^ c^  a r f r R ^ cTcfj /v j fuRfRT q^cTT^ !"^  
^^CT- ^j f^ ^ ? ^ ^ J f ^ ^ «RTcT cf>T y ^ f r ^ T ^ HMcflil ^ ^ %ZTT I sf^cT, 
^Hcf l i l ^cRT, 3r^'-Xfrr ^ dWdlRfch x(W^ cfJT xjcfr^ t | WcT ^ 3TFTTPT ^ W T 
c R ^ ^RiJIcO ^ ^ T ? T ^ ^ e f J^TRft t I ^ ^cPTT ^ y^qfcRftefen chT ¥cftcp t -
"«Rm ^ ^ ^ cfJT ch>HH>HHT t 
«f^cT 3 T ^ ^ ^ K ^ ^ tTRT t ! 
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wen ^^ v m ^ ?t 
cpt'Tel vifr ^^vJI c f j f ^ ^' gs^^T T H ? ^ f fcp fuRT ^cf^N ^?^7ul Sfrpff T f ^ T ^ cf?f 
cf>TJT-cfjnT ^ fiRcRcTT t ! 
f ^ ^ f r R J t Snf^ i) ^ ^ e f f ^ # 3 T f ^ ^ f i ? , ^ ^ ^ v3^ ^ H ^ eTg^ ^ T?cf) 
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^ 3ixpft yJifrIi! fief ell Wl ^Tf^rW ^ ^ f -
^ 3 ^ ' 3n^TT Sfr? f^giNFT cf>T ^^=5f q jc f j ^ t I W^ W^ cfTcJf c ^ ^ e l ^ 1 1 t -
vjfrcrr WPTCTT f^^ro f / ^ "^ ' f 
"•qTT-TpT g>Hcbldl f , 
an^TT c^  ^ ^encfT f 
X X X 
cPYcfT sMt cjqfFT ^?T?^ 
iRT ^^^^ 3TFt «r?Tt J^TT?n ^ !"^ 
^ ^'iKiia-T ct>1*ici ; arj^ r -^^ g>T "?nR (gJTcJi ^-5?) , Tjo 11 
^ ^ , 'JO 12 
^ ^ ^ T ^ R m *>Hd ; g^^ Tper (*RcJl), 'JO 25 
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cf5^^ if^ TcTT F^ TcTT ^ ^ c f T / t ] ^ HrnrTT [^eT 
f^'KJd 1 1 ^ W r ^ W ^ T ^^cf>t cbf^cli '^^FT ^ ^ " ^' ^ f T H ^ t ^ ^ T ^^^>? 
-f^p^ ^ ^M 'fr^ aft ! 
q je l eft cf?JT 
^ c f ^ ^fr ^ f ^ 
' ^ ^H? ^15 t ' 1"^  
^f>f^ ^ ^ K ^ 8 T ^^TeT cf?r t ^ ^ T eftcP ^ T T sf^ T^cfR cf)NSTJTT, ^fft^T^ 3?^ HMc|c|lci 
cfTf oT^ tc f f t I ^ f ^ ^ czrrtft c^ X^JTT «R c ^ qT?lf^chdl, ^ ^ Y 3nf^ f ^ f c R l Y ^ 
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" f t r ^ ^ / ^ m ? ^ -^IciHdY 
"cfJFT ^ f^m, eft ^ f ^ , 
*TF^ cfJT ^eT ^ ^ feeTrTT, eft ^ f ^ I 
^Jef^ ? t , / ^ eT^ ' 7|^^ f W^ f , 
^15 *-ft eft ^fi «fr^ MY 1'^  
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cZJTIf I T ^ ^ f e :-cf5f^ ^ oqfcRTc^ ^ f ^ ^ T qf^f^TfcRH ^ ^ ^ f I '^^. ^ ^ 
11 3TM cffr chf^ cii czf^ u ^T^ arf^ioifcM ^^ j^ft? t ^ 11 am: c^ t^ Tef ^ *-?r 
3ik ^H^T^ f I vHiHiRiict) czra^n ^ ^f^ o^'''^ ^ ^ "g^ '^^ ¥ t fiW <b\^^\ w^^ 
^ f^Tfer ^ fxTf^cT ^ j ^ t : -
cf)t^ ^TfT Tt^t ^ 
3n^ T^^ TM c^  3 F ^ ^ an^iT, r^ ^ciivH, &r4, ^ ' T H anf^ H^^ fr ^e^t ^ isw FT 
?^?T t cf)|% ? ^ ^ : ^ ^tcf)? 'lER ii ?^cTT«[' chf^dl ^' CJJTIJJ cfr?^ KTT-
^ TTcf) fcf> ^TTRH * f t / ^ ^fRT t !"^ 
11 W r ^ ^ ^ c^  3r?^ ^ T^^ isqcn c^ ^m F I ^ ^? ^fFrm ^TH^ J^rrfcr 
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3 n ^ f ^ ^TT ^' TT^Tsii^  ^ ?^m5-T epf a rk f^TR CFTT cfTt^  f^???^ ^ ^ f^en t 
Pl>i'Tl>! cgc^rZI^ ^' e F n t I ^^Tcfff enf^c^ *TT^^T ^fRF?r ^ ^ t cpf^ 3 f ^ '?T^^^ ' 
chRlcll ^' ? f tS^ "OTTzr cfj^ fTT t -
f ^ ET4 cfjsf cfJT f ^ ^cf)T t r^ 
^^TTTra-T <}>l*1c1 ; ^^T ^ c^f^ ' (^ JTcq ^ ? ) ; ^0 17 
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HMf W STTei^^ ^^TWr t yc^fcT-^^ eft cbfcldl c^ S f l f ^ ^ f f rRTt ^ TJcf? t f ^ ^ 
^ ¥?^^ Tmsrr ^ ^ n f ^ ^' y^frr f^f^Fi 3 R ? ^ ? t ^ i ' ^ ' ^' y ^ >Hl'<il w 
STT^ji^ ^ ^ f^dcl l 1 1 dle^cfn "^THTWl "^ ^ ^ , ^ T ^ , 3 N ^ 3TTf^  cfTT f^ ^FcTN ^ 
^TTftcT ^r^. WH^ f ^ f ^ T trsfr' cfJT ^m^ ^irfecFJ fxra^T g^?T fcFTJlT, ^ ^ SfTc-^m 
^ ^HW WliilcHcTl chl^ill' ^ -gc^fcf cffr Xr?^ fcfnjl, t^Eft SneffracTT f % ^ c f j f ^ ^ t j ^ 
^fcTFTH ^' m ? ^ ^W^ iw^ cf)\ ^fi f^ feTcfr I 
gcijfrr TPT^ CfJT yfcT yer t arartcT HM^d>! ^ y^fer 11 sf^if ^ yc f^cf cA 
cZfviT^ ? ^ IJ^I Tf f^?r t - ' - q ^ F^TRjTif i r f ^ T f ^ ^ ^fTH^ ^f?cn t , vjftcTT t , ^ftncn t 
3fr? ^ ^ f c j ^ T f ? ^ cfRcTT t 3 l k *?r ^ J e l ^ f e ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ HH^clx! ^ ^ 3T?T 
Ft J^TTcfr t ^ fcp ^ f ^TJ TftrR t I'^ clof^ ^^TT^S-T ^TtTTef ^ cFT I^cTT c^  ^Hm SHT^ 
^ ^TFR, el?^, y ^ ^ , STTcfTRT, ERcfT 3TTf^  cf)T HHcrich>iU| fcpzn t -
^ j f^ ^ yoFfrT cf)T 
^ J ^ - ^ cf>TJT-cf)UT T^TcTT 
STTT cffr Cf^cFT ^ 
6Jfr-£Jff tJiTcTT 1"^  
T^ c f j ^ ^ yc^frr ^ y>HHRlTl ^ T f ^ ^ fcfRTT t -
" y ^ ^ ^ ^ /^J^T^Ipft JTT^ ' ^^ ^ 
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3TM ST^^ ^ ' W R 3TKTT "^  
1 1 ^3^Tcffr 'x(t-^' cbfcidi cf?r cg^ xtfcRrqr ^isecg t -
w^1 -^ ^ ^ Wen wm •• 
i\^ -^ Tf\x\ ^iFn wm !"^  
clic1lc|x!U| ^' ^ e r t cf?r ^TffcT, tT?T^Y cfTT gic^fcfc^ vJ^^TR cT^ TT ^ - ^ T e f f c^ vJTc^  qffT 
"^ ift Fmrt 
ufTlcf -WT^Y ^' / ^ , TTeff, q t ? ^ cf>r 
^ ^ ^ N ^ST ^tiTcr; xfhrrt tR ^o 52 
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t l T T f ^ ^ f ^ c t > Y " l : - f ^ 5 T H ^ c z r f ^ ^ 3 r f ^ cTTftFKP ^ ^ f l t e ) S^RT f ^ t I 
^f^8-FT ^5?^ ^ I ? ^ ^ ? T f ^ ' I t t( t ( " ' ' ^ j f ^ c ^ ^ N ^ a r ^t^feT ^ cf>fclcfl3Tt ^' 
«rlf^cbc1l cPT ciJNcJ) emtTel ^ ' >HHIi l l^H cfv?^ c^ fcP? f ^ ^ T H ^' ^Ts^ cZfTqr? Sit? 
^5l lPlcb Uf> j i | | ^ W ^ ftcTcT f I x f t r r ^ XT? cfJTcZf ^ ? ^' cfjf% ^ 3 f q ^ 1 5 f T f ^ 
f«ra[cft c ^ cNF/^m^TfTTcfr t 
t^^^ ^WH 6pr?>? / f«RsR uTTcft t " ^ 
•g?t «T5cfR cpt H??R cf?r yfffizrr ^ y^fj^ f c ^n t -
en?cf>cft/ir?fr^Y c^  
2 -;>. 
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c^T[^ cq^Tj fcfjZt f I "U^ *TT^T *-fr ^^c|^ cfTTc^ J cfJT ^e l vJofT f | Zfft cf5f% ^^R^TSJ 
oyiM0dl ^ ^Tf^-of t ?fr 3]1rr?^zfrf^ ^ ? t ^ I 
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cmczi cf>T ^^fRT ^er arf^MfcKi xrar t ^ ^ ^ ^er sfs^r^ ?tcfr ^sr *?r cfj^ rr 
ufTcTT 1 1 m ^ ^ffT c^Tc2I cffT 31-dxi'^lcli ^ ^ F R f f ^ FtcTT t eft f^Te^ ^ J ^ ^f%^^ ^ 
^?f^^rf^"RT ?tcTT t l ^ ^ cfJTcZT oT^ t ftRT^' ? ^ ^ W ^frlT cfTT ^ ^ ^ TFP^ra ^ \ 
cii-klcl ^ ' VTTBfT I ^ fc|chl>H c^ ^mST # ^TFT^ CJTT ^fcTFTO v5;gT t I T R ^ f % ^ ^>?T ^ 
f l T c ^ c ^ aTS-t-FTS-T vFf cfTFf cfr?^ W] ^ ^ , c{'Wchl>n, ^ W c h d l , 3T2.TfcT M ^^STT ufTZf 
eft "^^sR) '^] wf^vd^fiN "^t 3 T ^ cf)Tc?J Ti SU^ f^TeqcfJefT c^ TTT&ifTf ;^ a r q ^ ^TT^ 
cfJT cTFTT-sTPrT ^^ TcTT t ^ ^imT c^ ^ ^ ^' ^ ^ P ^ ? t ^ t I ' ' 
f % ^ ?T6? ^RT»R ^' ' f^Tc^ ' cM araf -'^frKTT, cf^TcT ^ ^ , " ^ ^ , ^^s^, ^TcRT 
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3 N ^ Y^RT c ^ STTcPN, 3nc[fTT ^ ^ ^ ^ f ^ 3nT^ f^xH^t cfft ^cf ^ ? ^ ^cfT t t ^TO ^\'^ 
S r ^ ^ ^ f iTeq c^ ^ F ^ 4 ^ ' 3 r q ^ f ^ W t cfTT cZfcfxT c f j ^ ^ c f j ^ _-cf7TcZf- f^TH 
cfJTcZI CFJT f%5rPT t I chfcldl cf>T^ cffT fcrf^ ^ ^c f?^ chf^dl-^H^iF&ft ^ ^ - ^ W cfTT 
f^^racT I T R v 3 ^ ^ftcR 3TT ^mcTT t , 3ftY v3^ W^ cf)T 3nc^-ycf)T?T WT^ f^Te^ t I 
7mm f^TFT cT8.Tr cblc^f^ lc^ ^' Plx||cj5|y! 3?k -^Ichix! cfTT 3RT^ t 1"^ 3iaTfcT ^ ^ IJ^I 
^ • , - f ^ T H cfjt ^c f ^ f ? ^ ^ ^ ^ g i f r f f f^Tc^ t r" 5T0 ^ ^ ^ 3rfJ?f-3T^*^j1rr ^A ^cf 
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^ ^ ^ mcff i a i t "^ cCT 3 f f ^ v J H | c | | c J f^ ^ ^ cfg^J cfjT W^^\^ W^sU % I ^TO 
f^ern fcFF# f ^ F e cT«ff ^ ^^CHT sncnf^ ^ ^ Ftcn ftsr^ RT c^ ^ ^ T cjfr ^ ^ 
]^RT i^RTse ^STTI J^Te^ %TPT cfJT ^?^ f^T^PtT ^ cfjtf ^ f f ? W 7 ^ g t ^ T N ^ff Y ^ 
P|B4R-| cffr Uf jh i l l ^TNRT^ ^ ' f^Tc=qq8T cf>T ^ ^ T ? ? ^ ^ 3 1 ^ t - " ^ P|I!MR-| cfTT f ^ r f c T 
sf^ H cTSTT ?f>^T: ^TFfr>-TR cfft ^m^fc f c^ fefTr cJTRXfT ^?^WT fcp-TT^ cfTT STFTT 3n f ^ f^Te^ 
'f^TRT^^TT^cZrf^|-cl lR>HiiVlls;>Hp|T3^ 
tra-T ^rraj ^ g m t eft 3#rc2TfcRT TTST ^^fg>T ?Tft? 11 3f^^ ^ 'cfrfRT W ^ T ^ ' cffr 
]^f^ ^cf>T ^' fcRsTT, '^^m cfjf% ^ ^ g ^ cfJt TI?TJT 3ft? ^ f ^ cfJ^m ^3TT f^Tc^ c^ ^ t r f 
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f^ Tcq ^ fe ^ f ^ t r 
' ^ 0 ^cTUT ^TSrt^t ; aTTSjf^ c^ TcZI ^' f^Tc^ , 90^0 , 1963 ^0 19 
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^H t^cfj iT^ cf>T yzft^ wafcfi srrerR ^^ w^ % era, gcrr? w-f\ ^e^jstt ^ % i 
g^Fgn cfT?^ t I td-illcMcbdl, fxj-5lkMcbdl TTSTT efTffrf&TcfKTT ?^c^ f l l c ^ cfft ^y^R 3(T£.TN 
Tf' 3 l f ^ \ j p r r cf)t?Tcf, '-TT^ ^ ^ r e ^ , HMcflchxiUT ^H^fldlcHchdl, gc^fef frTSFT, 3Iefcf)K 
^J^] ^'^TS^ : - *TTi5fT W^ f^^ir f f ^ OT^Ff--g^Ff cfJT ^W^^ t i ^ to ' V J T ^ ^ T W ^ 
^ rk ' ^ *TTTsrT c^  f^ "«Rf ^ STCHT T^cT cZJcfvT c f ) ^ ^XJ cfT^ T, "*TPSIT ?HT^ ^H c^  3 n t ^ cf^ T 
# ^ ^ ^ H ^fr ^Hlfcvid ^ vxTTcTT 11 ^TT^ c^ ^ F ^ cfv?^ c^  feR T^TTSTT eft ^TTKFf 
3jlrH>Hld ^ ^ ^' Qh'Rjd *?f cfjfe^Tf ^ ^ ? M \ Wflrq |-^ TTFT^ S T ^ W^TT^ ^ ^ 
Rl -d- l^ f ld ^ ^ ^ c i - i ^ f l d ^^ % I ^rf^f^lfcUfT c^  3r5^?iTy ^ ^ ^ H ^' ^TT^ ^PJCT grtrT 
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^S^ clj? 3TFT 3 n ^ cf?r ^TT^^ cfTt c^ JcfrT ^fr^ m^ % I v3^ Tcf?r T^TSfT TFT^ ^ T ^ 
^TO •?^>TRRr? fcrar f f ^ f-jm ^ t-cIlRcf>di ^ -fcflchKi t / 'JTra' ^^c [7 i^ B ^ IT? 
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WfH ^•^TRTST f^J^H^T ^ 3nT^ WT'm ^ ^W^, c f^* !^ SJ^vjfT, ^ 3 R ^ - ^ > R # 
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¥ ^ ^ ^ ^ w^^ fcpzrr I 
fcfr?fr n ^ ^ 3nf^ ^T 3PcT ^^ cgB ?T6^ feRir cP7 IIT q ^ cfv? ^ ^ TJ^ gicW cf>T TKTT 
l^dcf l t , 3TS.TfcT 3 1 ^ ^TRf qfJt ¥ ^ c T ^ f>^ t^ fefi? ^cfTcf^ W] ^H?m feTlTT ^T?n t 
¥(frcf> ?Ts^ cf>T y ^ ^^3^ ^ ? ^ g ^ c^  ferq fcfjifi ^jfrnr 11 vifr f ^ ^ snrfgcT f ^wH 
3 i k 3Ta.f ^ r f ^ «Fnm J^TTCTT 11 f ^ yfshiii c^ ^ ^ ^ T H ^ CPJY '-ira^Tsit c^  f^cm^ ^ 
?^mT TFTT TRT t I >HIHi-ycl: ^=[R cf?t cf>TT ^ cf>^ ^Wtt ^" 3 i h >dlcBRlch ^?f^  ^ cfj?^ 
cj>t y f f t f c^  cfTRTJT ycftcfjt cfJT yrfePT W^cfT ^TcTT % \"^ ^cfTc^ ^ \ l ^ > w " ) ' ^ ^ 
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^ 'Thf'! cbf^di ^' ycflchT f^jT ^ ^^^ g i f r ^ i;3rr-
^ IM1'S; I I«T ^ (^P^O) % ^ f ^ ^ grt^ T , TPT 14 TfO, J^O 546 
^ ?2m ^ ' ^ T^RT (^pqro) f ^ ^ ?T«? ^HFR , WO 1972 , ^ ^ TFT, ^0 2208 
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"^JJJT^ t p T s f ^ t / ' ? ^ ^ ^ 'Tiff f 
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^ cf)f^ ^ ^TSJI Rd-^JH c^  T^TRT^  ^ WU^ CJTT S^TTa-t cR#? ^ ^ ^ I ^?T 
'^ fT^^y?' 3Jk '^kld^d' >HIHlfvHcb f ? T ^ ^ t I '^3c^ 3Jk '*JrT' 3 T T ^ f ^ ^TSJ c^  c|fcir[K 
t I Tfif^ cfi)T[^ ^ HMcfl^ cb>4oU|l CTS.TT TfRW ^ c ^ t cf^ ^ T l f ^ cfR^ cTR^  cjofcT f | 
3^^ cf>T WT^ f^^ c2J 77^ TSI[ t ^ T ^ 4 W T ^ afTcraYfT t I % ?^TT ^ ^ cffT ? ^ ^ ^ 
SJ^fr f c f j ^ -
v3^T?cfr-«FTcft-6pTcfr/^^-f6RsRcft t I** 
' ^^T^RTS-T ^f^^ • Tftrrt ^ ^0 47 
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cnrf^ t i "f^uT" ^ HHf^c^ gfcfc^fcr, ^^FfH gc^ e-T ara.'raT fcfrjft ^ ^ cA ^HT^^H 
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c b l o i J d l ^ ^ cfft ^ f f e ^ t sT^ XJcP ycf>r? c ^ ^^T f ^ T H t , uft y r i f : f ^ P ^ ^ f ^ Z J y*^TT^ 
ZfT ^ t ^ ^ H H f ^ c b y f r l fc l f t l 3fST^ yfcfc^frf f 3 n cRrTT t I ' ' 
^ v j R ^TfcIrT >H^MH cfR^ f " ^ J ^ ?TT^ cfJt chd iH i f l 3rf^|oilf>d ^ ^ ^' | wr<^ ^' f^^ i f 
H^rcH^J^ t , ^zftfcp TIF ^ cPTc?I cf^ ^^^n^^lfeT cTcfJ 4^Tilc1l t l ^ 0 3fuf^ R T F " ^ 
f ^ c^  f^TiRi T^ ' 3rq^ f^^TR cjRxT cR^ i ; ^ feRsn/cbemi c^  ifiNrr # cf>f% f^Rf ^gfe 
^fr^ t # ? cj j^ f«pf^ cPt f T ^ cfR ^ ^ fflPPef vfr «RTcft # vjft ST-^ cf^  ^ ^ ^ C T 3Tk 
^ f ^ c P ^ «freff cfft TTTcfrr? c f 5 ^ Tf ^ffTfsf g ^ f , f^ PiHfui eft f^>TcZT ^ ?^TFUT e i ^ 
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(4) ^lidlcMKchdi (5) Sn^^^^ cfTT g^TT^ 
f«Rf, ^Fqit f^TRl I SRI HUf^cb 3T5*j|cRit c^  3TTeTR ^ f^ PRf T^FTT MTR c^  fsTfif ^ 
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